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RESUMEN ESTADISTICO DE 1916 
Para que la cir~ulación del A-
nuario se verifique en la época 
más oportuna, y en considera-
ción también al alto precio del 
papel, la Dirección ha determi-
nado adoptar la forma de Si-
nopsisEstadística, suficiente pa-
ra las necesidades de la Admi-
nistración; y caso de solicitarse 
detalles, se encuentra en capaci-
dad de darlos. 
*** 
En 1916 continuó la anorma-
lidad señalada en 1915, respecto 
al movimiento de población. En 
efecto: la media de nacimientos 
por mil habitantes ha sido en El 
Salvador de 41. 7, Y la de defun-
ciones 21; yen 1916 la natali-
dad bajó a 36.9 y la mortalidad 
subió a 33.0. El aumento de 
4,818 habitantes (diferencia en-
tre nacimientos y defunciones) 
ha sido el mínimo, por lo menos 
desde que hay registro demo-
gráfico. Podemos afirmar que 
no hubo epidemias; sin embar-
go, la alta cifra de mortalidad 
debe atribuirse a haberse inten-
sificado el paludismo en todas 
STATISTICAL ABRIDGMENT OF 1916 
In orderthat thecirculationof 
the Year-Book be on the most 0-
pportune time, and taking also 
in consideration the high price of 
paper, the Direction is determi-
ned to adopt the form of Statis-
tical Synopsis, which is enough 
for fillingthe requirements ofthe 
Administration; and in case that 
further informátion should be-
ask~d for, is able to procure it. 
*** 
In 1916 the abnormality spo-
ken of in 1915 regarding the po-
pulation went on. In fact: the 
average of births for one thou-
sand inhabitants in El Salvador 
has been 41.7, and that of dea-
ths 21; and in 1916 the births 
fell to 36.9 and the deaths rose 
to 33.0. The in crease ·of 4,818 
inhabitants (difference between 
births and deaths) has been the 
minimum, at least since there is 
a demographic registry. We can 
assure that there were no epi-
demic diseases; nevertheless, the 
high number of deaths is to be 
attributed to the malaria which 
became severe in its different 
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sus formas, por el precio eleva- Ó forms owing to thc high price 
dísimo de la quinina y de los an- ()f quininc and antithennics. E-
titénnicos. Hasta en la pohla- ven in the population of coun-
ción de naciones apartadas del tries separated fmm the euro-
conflicto europeo, sc ha refleja- pean war, the regressive ten-
do la tendencia regresiva de es- dency of suc11 conflict has been 
ta guerra. reflected. 
La economía general y fiscal, The general and fiscal econo· 
salió avante en este período de my \Vas successful in this hanl . 
prueba a que están sometidas time to which the nations all 
todas las naciones del globo. over the worId are suhmitted. 
La cosecha de café se elevó a The coffee crop rose to 4fl,479 
45,479 toneladas métricas, de metric tons of which 35,757 
las cua1es fueron exportadas "were exported. The difficulty of 
35,757. La dificultad de trans- transport caused nothing hut 
porte notuvo otra consecuencia the exportation took place in 
. que haberse efectuado la expor- the wholeyear, \vhile on úormal 
tación en' todo el año, cuando times, such exportation is al-
en épocas ordilrarias, casi con- most finished in May. The ce-
cluye en Mayo. Las buenas cose- reals fine crops obtained owing 
chas de cereales obtenidas por to the bigger cultivation extent 
la mayor extensión de cultivo y and to the timely rain s, produ-
la oportunidad de las 11u vías, ced pretty acceptable prices of 
tuvo por satisfactorio resultado consuming for the peoplc r as it 
que los precios, como se ve en la is to be seen on the respective 
'sección correspondiente, fueton section. 
bastante aceptables para su con-
sumo por el pueblo. 
Las cifras del comercio exte- The figures of foreign trade 
riordemuestran que fue más ani- show that it was more livelv 
mado que en el año anterior. La than in the former vear. Th~e 
importación (excluyendo la que importation (excludi~g the one 
se verifica por fardos postales) of postal parcels) was of.. ......... . 
fue $ 5.823,619 oro, excediendo :$ 5.823,619 gold, exceeding. ih 
en $ 1.811,451 respecto a 1915; $ 1.811,452 to that of 1915; 
Y la exportación 29.011,878 pe- and theexportation, 29.011,878 
sos plata, excediendo en ........... pesos, surpassing in 2.602,200 
2.602,200 pesos plata respecto pesos to the one of the aboye 
'al mismo año. El rendimiento mentioned year. The fiscal in-
de las rentas fiscales se calculó come was calculated in ............ .. 
en $ 12.064,900, v el resultado $ 12.064,909, and the effective 
efectivo excedió en $ 714,185: result exceeded in$ 714,1~5. 
Los gastos fueron presupuesta- The expenses were estimated in 
dos en $ 11.817,882; pero efec- $ 11.817,822; but they rea]]y 
tivamente disminuyeron en ........ diminished in $ 555,501. 
$ 555,501. 
Las Cart~ras de 1ntrucción PÚ- The Ministry of Public 1ns-
blica y Obras Públicas gastaron truction and tha t of Pu blic 
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más quc el año antcf"ior, 
la Guerra menos. 
y la de Ó W orks spent more than in the 
- fOrIner year, and the Office of 
Los tres bancos tenían en me-
tálico el3l de Diciemb¡'ede 1916; 
$,3.GIG,461, garantizando así 
el 37.4% de su emisión. La ley 
les obliga el 40%. 
El cainbio sobre Nueva York 
(Bmlco Salntdoreño) osciló en-
tre 2D~~% v 2891,;(. No corres-
ponde tal tipn C011 el precio que 
obtnvo la plata (hasta $ 0.77.25 
por onza standard), el cual fue 
el máximo durante los últimos 
25 años. No corresponde a no-
sotros indicar la causa de tales 
especulaciones. 
El movimiento de la propiedad 
inmueble, se mantuvo dentro de 
los límites norma.1es. El trans-
porte ferrocarrilero denotó au-
mento. 
*** 
El movimiento cultural del 
país ha continuado sin interrup-
ción. La enseñanza, en todos 
sus grados, tiende a ser extensi-
va o intensiva, según conviene. 
Dos doctas revistas ((La Revis-
ta de la EnseñanZa» v «Ln. Uni-
versidad)) ). presiden l~ fructífera 
actividad salvadoreña, en el or-
den intelectual. La Universidad 
Nacional organizó el primer con-
muso pictórico, que tuvo un 
gran éxito. 
*** 
La Dirección General de Esta-
dística no puede menos que con-
signar con intensa pena, el falle-
cimiento de su ex-Director, el 
ilustre DI". Santiago 1. Barbere-
na, ocurrido el 26 de Noviembre 
vVar spent less. 
On December 31 st. 1916, the 
three Banks had $ 5.516,461 
cash, warrantying so the 57.4% 
of its issue. The law obliges 
them the 40%. 
The exchange on New York 
(Banco Salvadoreño) fluctuated 
between 293% and 28~%. Such 
mte does not agree with thepri-
ce that silver obtained in 1916 
(up to $ 0.77.25per ounce stan-
darel), which was the maximum 
during the last 25 years. It is 
not \Ve who must show the 
reason of such speculations. 
The movement of immovable 
próperty was kept in the nor-
mal limits. The rail\Va y trans-
port increased. -
The culture movement of the 
country has gone on uninte-
rruptedly. Teaching, on every 
respect, tenc1s' to be extensive 
and intensive, as it is convenient. 
Two learned reviews ((La Re-
vista de la EnseñanzaJ) and «La 
Uni"ersidadll),lead the salvado-
renian frn itfu 1 activity, in the 
intellectual order. The Natio-
nal University organized the 
first pictorial concourse, which 
was a real success. • 
**iE 
The General Direction of Sta-
tistics cannot less than to state 
with a deep grief, the death of 
its ex-Director, the wise Dr. San-
ti.ago I. Barberena, on Novem-
ber 26 th. 1916, w110 consecra-
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de 1916, quien por doce años 
consecutivos puso al servicio de 
esta Oficina sus excepcionales 
dotes de mentalidad. 
Los méritos propios del falle-
cido, y ·su intensa labor en pro 
de la Patria, hacen que su me-
moria sea digna de la gratitud 
nacional. 
San Salvador, Abril de 1917. 
Pedro S. Fonseca, 
Director General de Estadistica. 
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ted his excelling talent to the 
development of this Office, du-
ring 12 years running. 
The merits of the deceased 
and his intense labour in favour 
of the Fatherland cause his me-
móry to be worthy of the na-
tional gratitude. 
San Salvador, April1917. 
Pedro S. Fonseca, 
General Director of Statistics. 
~~ 11 1 1 1 1 11 I" ~ 
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'! I en ~ en .S I ¡::.... I ¡:: 8 
O -+-'(;) ..... '0 -- 'o p., .~ en·.... ¡:: ¡:: o .. ~,..Cl . ~ c;l 
DEPARTAMENTOS J5 .8.§- en •• ~ .§ .S ~.2 ~.::: ~ 
1-< ·C..... ~ ¡:: ¡:: ¡: .r: o ...o -+-' 
v ' -+-,;::::: v .,.... ::s -+-' o ;.... o ce 
ª' .~::s ~ ~ 't ro ~ p., p., v I (f) ¡:=l. . . ~ < Z el ~ ;.... 
-------------I--c::----. -- 1----
111ta An~ ....................... "1 3,009 K- 3 11 138. 4.,8~9 5,521 293 141,99\1 40 
huachapclll ... ... .............. .. 2,082" 2 12 120 2 ,704 2,843 197 79,298 38 
)ns(!nate .: .............. .. · .... · 1 2,2~4" ¡ ~~ I 16 I 119 3,60b 3,244 509 8~8551 09 
a Llbe:tad ........... ........... 2,184" I :~ 21 141 3,754 3,012 28~ 96, 8331 44 
1n Sal\. ador ..... ...... ......... ! 2,074" 3 20 134 5,891 4,985 410 I 148,174 71 
halatcnango ................. .. 3,346" 2 33 170 I 3,013 2.677 438 81,025 24 
uscatlán ... ...................... 1 1,7~0 " 2 16 134 3,047 2,475 315 81,826 ~7 
a Paz ................. ..... ...... .. 2,304" 4 21 143 3,107 3,301 224 88,511.:38 
:1.11 Vicente ................. .... . 2,287" 2 13 113 2,462 2,251 207 73,151 31 
ahañas................. ....... .... 819 " 2 9 85 1,915 1,501 298 48,866 60 
111 Miguel........................ 3,4~1" 3 19 150 3,841 3,3?3 239 106,218 30 
snlután ............... ........ .... 3,344" 3 20 144 3,911 3,406 192 103,665 31 
[orazán ..... ....... ............... 2,355" 3 25 109 2,411 1,545 198 71,195 31 
a Unión............... ............ 2,286" 2 '117 93 1,925 1,666 102 61,720 27 
Totales................. 34,126 K2 27 253 1,793 46,568 41,750 3,911 1.271,336 37 
~ 
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Departamento de Santa Ana 
i i 1 I 
I ~ , rn 1 ~ I ' I ~ , ~ , "'2 1 .§~ I ~'" 
'" - ~,.-.o 1 - '" POBLACIONES I'¡:,'~ I .§ , ~.3 .§~ 
1 
·s i ..= l' ~ 1I -;2 1\ ~e ~ 1 '" ~ ~~ v ------,-Z-;~_I- ~ 1 ______ _ 
SANTA ANA ......... ........... *(C)12,117\ 2,520: 12~31 58,820, 35 
Coa.tepeque ......................... { V)¡ 73~1 5391 52\ 17,281i 18 
TexlsteP.eque ....................... (V) 212:. 309; 101 7,337, 6 Cha1chttap~; ....................... (CI 786! 8991
1 
28 23,4011 ,;20 
San Sebas~tan .................... ( P) 86: 114 4 1 2,8601 4 El Ponel11r ....................... (P) 66 121 11 2,614 4 
Candelaria .......................... (P) 176' 175: 111 6,473j 8 
METAPAN ....................... *(Cl . 486 6121 431 16,2671 27 Santiago de la Frontera ..... (P) 105i 62! 1~1. 4,121¡ !. 
Masahuat ........................... ( P)I 46¡ 80:. ,)1 1,706
1 
:::> 
Santa Rosa Guachipilín ...... (P) 12 1
1 
90 1 -1 1,11~: 6 
Totales ....................... 14,,829 5,521
1
293! 141,9991140 
NOTA:-EI censo municipal levantado por orden de esta Dirección. en el nuevo pueblo 
de Santa Rosa de Guachipilín, el 19 de octubre de 1916. dio 1,197 habitantes. 
Dicho pueblo fue segregado de la jurisdicción de Metapán. 
Departamento de Ahuachapán 
el) 00 00 
~ ~ ':0 .§~ ¡;¡¡ ~ '-.0 ¡::S ~ ~ 5 ~! o~ 
5 ¡ § 'C .o o ,~ a POBLACIONES 
·z 1:;:: "" o'" I ~ ... Z .: ~ ~¡:¡, IV 
-~~- -------1---1--1---¡----1-· -. 
AHUACHAPAN ........ : ....... *(C') 81211,O~41 341 23.980: 29 
Apaneca .............................. (V) 171! 1:::>3¡ 22
l
9)1¡1 45',71814811 7
6 San Pedro.Puxtla ............... (PII 1831 811 
Guaymango ........................ (P)I 1901 1031 8 4,9111 9 
Ataco .................................. (V) 3221 293: 43[ 8,631[ 15 
Tacuba ............................... ( V)I¡ 2131 1~21 18¡ ~,03~: 12 
Jujutla .... ' ........................... (P) 161'1 1301 3 1 3,2701 10 
San Frflnciscro Menéndez ... * ..(Cli 77 981," 4 1
1 
23891 8 
ATIQUIZAyA ................... (C)I 430
1 
4441 21 12;352; 14 
San Lorenzo ...................... ( p) 79 1
1 
741 41 2,3511 6 
El Refugio .......................... (P)! 5,1.1 83i ZI 1,330¡ 2 
TnrÍn ................................. (p)i 62
1 
1721 0, 2,144[ 1 
Totales ......................... !-2-,7-54¡-2-,8-43! 197179,2981 119 
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Departamento de Sonsonate 
POBLACIONES I 
SONSONATE ................... *(C) 
San Antonio del Monte ...... (P) 
Nahulingo ........................... (P) 
Sonzacate ........................... (P) 
Nahuizalco .......................... (V) 
Santo Domingo .................. (P) 
Acajutla ............................ (P) 
JUAYÚA ............................ *(C) 
Salcoatitán ......................... (P) 
Masahuat ........................... (P) 
IZALCO ............................ *(C) 
Armenia .............................. (V) 
Caluco ................................ (P) 
San Julián ........................... (V) 
Cuisnahua t ......................... (P) 
Ishuatán ............................. (P) 
J 
Totales ......................... 
m 
S 
C 
.~ 
S 
"8 
ce 
Z 
522 
66 
60 
61 
563 
71 
73 
348 
64 
128 
643 
536 
36 
176 
114 
147 
3,608 
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m m IU O 
C e o o 
'C) El c .-;:s .. 
..... 
..., 
IU ce 
A ~ 
650 . 26 
40 1 
65 3 
57 5 
570 292 
64 9 
119 -
302 69 
38 11 
74 17 
672 29 
285 23 
33 1 
142 7 
60 10 
.73 5 
3,244 509 
! 
C IU I g¡ m '0_ 
._,a C IU o~ o-~,a ...,ce c" ,ao ce;:S o" ¡l.¡1:I. o" 
14,752 16 
1,468 5 
.1,751 4 
1,599 2 
14,426 13 
1,818 4 
1,110 6 
10,183 9 
1,469 1 
2,736 4 
14,032 24 
13,291 9 
1,605 4 
2,996 8 
2,286 4 
3,333 6 
88,855 119 
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. Departamento d~ La Libertad 
l .s ~:::_ ~ 1 I -2 I ';.::2 : ~ 00 
I .~_ o i ._~ . .: '" POBLACIONES 'E' ¡ 'g :: i ~3 ! 3"; 
1
, .~ 1.2 ... 1 ~ o ¡ .: ; Z , el ~ I ¿:~ ! 8>-
----------- -_1 __ 1--1---__ 1_-~~l~~~~~~~~~:.~~~R.J~ll i~~1 ~~~ ~~i 2~:ó~~ i 1~ 
~nttguo Cuscatlan ............. (P) i 61
1 
48 6 1,420 ~ 2 
N 
an José Villanueva ........... (P) 93 41 9 2321' 4 
uevo Cuscatlán ................ (P) 102 45 - Ú211 1 
Huizúcar ............................ (P) '182 141 25 3,95~ b 
Saragoza .......................... (P) 66 23 4 , 1,413¡' 4 
La Libertad ........................ (V) 81 91 4 2,94°1 8 
Comasagua ............ , ..... _ ..... (P) 1·66 140 4 4,366 1 6 
Talnique ............................ (P) 78 66 4 1,4171 5 
Tamanique ........................ (P) 82 34 2 2,099 1 3 Sacacoyo ............................ (P) 44 48 5 870 1 
Tepecoyo .......................... IV) 186 113 24 3,B46
1 
. 5 
Teotepeque ......................... (P) 198 89 13 4,397 5 
Jicalapa .............................. (P) 35 16 1 1,042 1 3 
Chiltiupán .......................... (P) 97 86
1 
91 1,811¡ 4 
Jayaque ........ : .............. : .... :(P) 158 101 12i 4,797' 5 
OPICO ............................. *(C) 250 4281 3~ 1 12,281! 34 San Matías ......................... (P) 36 911 2,484! ;:) 
QUEZALTEPEQUE .......... *(C) 556 .498 1 351 15,804! 13 
Tacachico .......................... (P) 83 132 13\ 1,974, 8 I 
. ! 96,8~~3 1 141 Totales ........................ 3,754 3,012 28a! 
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Departamento' de San Salvador 
, 
5!2 ~ .s ~ e 
.05_ S o .~ E 
S - 'C 
1'0 .2 "" I 
POBLACIONES 
I ~ ~. ~ 
_______ . i--Z-' _! H ¡ __ ~ __ 
SAN SAL VADOR ............. *(C)¡ 2,7471 2,3481 148 65,148 14 
Ay~.tt1xtepeque ................... (P)¡ 621 591 8 1,805 2 
MejICanOS ..................... : .... ( V)I 262! 188 201 6,951 5 
cuscatancingo .................... IP)'1 1131 89
1 
13 2,809 3 
Ac111hl1HcH .......................... (p) 159[ 130 181 3,579 3 
San Sebastián .. : .................. (P) 711 99[ 14: 2,048 4 
Paleca ................................ ( P) 571 49! " 51 1,6651 3 
Ilopango ........................ (P) 119, 681
1 
11 2,177, 3 
Soyapango ......................... (V) 21St 185, .8i 4,9831 6' 
TONACATEPEQU~ ......... *(C)I 2901 187( a5i ~,'~'07~(. ',1 9 Gl1élZ~pa .......................... ,,(V)I 1781 1~01 13! -:; 80-1 6 
, El Palsnal.. ......................... ( P)I 119
1
' 1,~2.: 101 ... , ai 19 
Apopa ................................. (V)1 227 ,200'1 121 .. 6~,'068122i, 9 
Nejapa .............................. (V): 190 1 2~~0 2107,,1.' 1 8 
San Martín .... ; ........ ! ........... ~(V): 261: 1701 8,963: 7 
SANTO TOMAS ............... ~( V): 210: 1251 181 4,4271 7' 
Santiago Texacuangos ....... ( VI!· .173i 154[ 10: 4,221: a 
Panchimalco ............. : ......... (V)! 319! 300 36: 7,190! 14 
Rosario de Mora ................ (p)1 88! 731 7[ 2,110: 4 
San 1\'1, . (p)' 08' "'91 3: 820,' ';) 
.l.V en cos ....................... . 1 ..., :.' I , 1 1 u 
I-----j----_I __ _ 
Totales .................. ~ ..... 1 ~,8H11 4,9851 41~~1148,174i 134-
;aF\ 
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Departamento de Chalatenango 
'" 
iIl 
'" o ." o 
.." e .;:: e o o 
POBLACIONES .~ '0 E § E .;:: 
'0 ..... .." 
:e ." :e 
Z ,-., ~ ,.... 
-~-
CH~LATENANGO ........... *( C) 339 314 50 
Comalapa ......................... (P) 116 89 16 
Ojos de Agua ; ..................... (P) 51 43 15 
Arcatao ............................. (P) 129 78 25 
Nueva Trinidad .................. (P) 117 58 131 
Cal1casque .......................... (P) 39 9 8; 
Quezaltepeque .................. (P) 87 72 12! 
Azacualpa ........................... (P) 46 19 21 
La Laguna ........................ (P) 69 69 25 
El Carrizal.. ........................ (P) 62 63 12 
Las Flores ......................... (P) 97 46 15 
Nombre de Jesús ................. (P)I 86 41 17
1 Potonico ............................. (P) 60 38 . 71 Los Ranchos ....................... (O) . 48' 18 6
1 San Luis del Carmen .......... (P) 48 52 8: 
San Isidro Lahrador .......... (P) 77 54 6 
San Antonio de la Craz ...... (P) 63 36 10 
San Francisco Lempa ........ (P) 31 27 5 
San Miguel de Mercedes ..... (p¡ 39 la 10 
Las Vueltas ....................... (P) 75 32 22 
TEJUTLA ........................ I(V) 127 115 4 
.san Ignacio ....................... (P) 131 96 8 
La Palma ........................... (V)1 159 95 15 
San Francisco Morazán ..... (V) 72 76 10 
San Rafael .......................... (V) 51 64 15 
Citalá ................................ (V) 122 81 10 
Agua Caliente .................... (P) 77 132 16 
Dulce Nombre de María ...... (V) 98 96 15 
El Paraíso ......................... (P) 38 82 2 
Santa Rita .......................... (P) 57 55 9 
Nueva Concepción ............. (P) 209 394 15 
La Reyna ........................... (P) 132 161 14
1 San Fernando .................... (V) _~11_5B_-==1 
Totales ....................... 3,01:-3: 2,6771 4a81 
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e." 
'" '0_ .,,~ .~..o 
<.l", 
c_ 
~..o .s~ 
.oc e~ 
o'" "'¡:; ~p. Q 
9,244 8 
2,36G 4 
880 3 
3,425 6 
2,830 9 
1,004 4 
2,278 4 
1,152 1 2 
1,847 1 4 
1,688
1 
4 
2,348 7 
2i2~4i 5 
1,236: . 6 
1,975 i 1 
1,145 1 3 
3,218 4 
1,551 4 
801 
903 3 
1,566 4 
3,792 18 
3,173 6 
3,812 7 
1,522 5 
1,987 4 
a,85:-3 7 
2,529 -• 2,470 7 
757 4 
1,2~41 4 
6,7;)0: 8 
a,5901 8 
1,8681 a 
81,148! 170 
19 
Departamento de Cuscatlán 
POBLACIONES 
--------------------1---- -1---1----------¡ 
CO]UTEPEQUE ............... *(C) 501 355
' 
25 12,300 6 
Candel~ria .......................... IV)i 151 64 17 3,797 7 
Santa Cruz Analeo ............ (P)! 54 39 5 929 
San Ramón ...................... {P) 78 45 4,' 1,8731 
San Cristóbal.. ................... (P) 121 93 ·81 2.8981 El Carmen ......................... {P) 124 95 15
' 
3,2471 
6 
6 
6 
6 San RafaeL .... , .................. (V) 168 12681 22 4,3291 
El Rosario ......................... (P) 31 4 1,053 5 
MonteSan]uan ................. (P) 130 1431 7 3,177' 1.2 
Tenancil1go ........................ ( \) 195 1G5 221' 4,851 10 
Perl1lapía ........................... (P) 75 55 5 2,014 5 
San Pedro Perulapán ......... (V) 438 451 °1;-11111,685 17 
Santa Cruz Michapa .......... (P) 95 39¡ 2,596 ° 
SUCHITOTO ................... *( C) 614 6141 83 16,576 31 
E: Guayabal ..................... (V) 219 135 32! 9.275 10 
El Oratorio ....................... {P) 5~-{ 48
1 
41 1,226 2 
I i I 
------1--1----,--
Totales ....................... ~-{:047 2,4751 315: 81,8261·134 
- -
;aF\ 
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Departamento de La paz 
POBLACIONES 
I 
ZACATECOLUCA .. " .......... *(C) 899 1,089 23 26,060: 38 
San Juan Nonualco ............. (V) 222 2901 8i 6,423\ 8 
San Rafael.. ....................... (P) 86 170 11: 1,777 i 3 
Santiago Nonualco._ ...... (V) 331 238 ~35! 9,07G1 22 
SAN PEDRO NONUALCO*(C) 339 212 19:. 8,086 6 
Santa María OstU1l1é1. ......... (V) 132 1201 1 T 2,777: 7 
t::~:í~~~:.'.~eib.a::::::::::J~l ~g . 2~1 ~I 1,~~~! i 
Paraíso de Osorio ............... (P) 331 261 3: 1,2261 San Emigdio ....... , .............. (P) 351. 241 4 i 1,301 1 2 
SAN PEDRO MASAHUAT*(C) 164 141 141
1 
5,470i 1~1 
San Antonio M~fsahuat.. .... (p) 109 105 11 3,1141 4 
El Rosario .......................... (V) ~1 75 . 3i 1,3371 5 
San Juan Tepezontes .......... ( P) 107 73 10; 3,036: ~~ 
San Miguel Tepezontes ....... (V) 117 931 181 3,342: 2 OLOCUILTA .................. *(C) 176 122 12; 8,9781 10 
San Juan Talpa ................. (V) 1241 188 5: 4-,11 RI 5 
San Luis ............................. (P) 111 31 11 4821 1 
Cuyultitán .......................... ( P)¡ 48! 68! 7; 88Gi 1 
San Francisco Chinameca ... (P)! _ 117i 1641 11! 2,615 1 4 
Tapalhllaca ........................ (P)I_561_43! __ 31_1_,637
1
_= 
Totales ....................... :,1 3,207¡ 3,3011 i 2241 88,511 1 141 
;aF\ 
2!..! 
21 
Departamento de San Vicente 
~ ~ ~ 
<:::! .: 
.§ ·13 ~ 
, .~ ,§ .¡: 
I ~ 1...... ~, 
I z ~ I .~ i 
POBLACIONES 
---------- 1---:--
SAN VICENTE ................. *(Cll 8d 7781 601 25,8631 26 
~'ecoltuca r ............ ··········· .... ·((c~·)·1 1269'.0611 1329' 2Gli 21_~, ~,'72~~ 249 
.~pas epeque ................. ..... v v\'" 
Gu~dalupe ......................... (V)I 151, 19_~)23i 142 4,040 4 
Verapaz .............................. (V)I 14~ I 3,630 8 
Tepetitán ........ ~ .................. (V)I 39 28 4 1,108 3 
San Cayetano .. ; .................. (P)' 551 58: 81 1,032 2 
SAN SEBASTIAN ............. *(V) 216: 140! '151 7,076 9 
S D · '(V) 8,)1. 68: 41 2 "-84 anto ommgo .................. 0. ,o 
San Esteban ...................... (V), 16? 176i 22 5,757 
San Lorenzo ....................... (V)1 10? 1~2¡ 16 2,913 
San Ildefonso ..................... (P)I 147 88 . 6 2,965 
3 
8 
5 
6 
9 
Santa Clara .................... : ..... (P)1 7.:3 1°1 8 2,197 
. 1-----1--1------
Totales ... " ........ , ............ 1 2,4-62, 2,251 1 207,. 73,151116 
.' 
Departamento de Cabañas . 
, 
íIl I ífJ I en 
E I Q) .~ 
.: ¡:: ¡:: 
Q) O O 
's I'~ .§ 
'0 .2 ti 
0:1 Q) ~ 
Z ~ ~ 
~74 4061--77 -16' ,041 22 CABAÑAS ......................... *(C) v 
Victoria .............................. (V) 213 172 42 5,544 11 
Dolores .............................. (V) 128 115 . 13 3,253 5 
San Isiclro ........................... (V) 84 57 12 1,641 7 
Guacotecti ......................... (V) 40 87 28 897 3 
IL~)J~ASCO ....................... *(C) 580 427 93 14,301 18 
POBLACIONES 
TeJ~ltepeque ........................ (V) 1181 74 11 2,823 6 
J~t1apa ............................... (V) 1241 134 13 2,762 7 
Cmquera ............................. (P) 501 29 9 1,602 6 
Totales ......................... 
I
-l-,9-1-5jl,501 298148,866 85 
;aF\ 
2!..! 
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Departamento de San Miguel 
c 
POBLACIONES 
Q¡ 
, 
's 
'8 
ctI 
Z 
SAN MIGUEL ................... *(C) 1,078 
Moncagua ......................... (V) 156 
Chirilagua .......................... (P) 45 
Chapeltique ........................ (V) 123 
Comacarán ....................... (P) 102 
Ciudad Barrios ................... (C) 280 
Uluazapa ............................ (V) 55 
Quelepa .............................. (P) 72 
CHINAMECA .................. *(C) 570 
Nueva Guadalupe ............... (V) 88' 
San Rafael.................. . ...... ( P) 2091 
El Tránsito ........................ (P) 831 
Lolotique ............................ (P) 218
1 SES0RI.. .... ........... , ......... *(C) 215 
San Luis ........... ................. ( V) 128 
San Antonio ..................... (P) 69 
Nuevo Edén ........................ (P) 105 
San Gerardo .................... (P) 130 
Carolina ............................. (V) 114 
Totales ......................... , 3,841 
;aF\ 
2!..! 
. 
c C -o~ o o '0..0 
'0 
.5 cOctI c ~..o 
~ ... , ..oc 
..... .OJ ~5. al 
'" H );: I i 
~ i .S 
I 
1,383 39¡ 29,374 
105 12 5,382 
57 2: 1,814 
109 21 3,736 
147 1 1 1,078 
156 3li 6,854 
52 3j 1,881 
64 3: 1,;-120 
380 27: 17,549 
43 8: 2,495 
152 22: 7,417 
66 11 533 
154 211 5,701 
173 11: 6,114 
I 
59 5:· 3,312 
33 7: 2,266 
1 
68 9: 2,629 
34 8 i ~{,289 
86 8, ~{,474 
I 
--'---
3,a231 239 1 106,218 
Cll[JJ 
¡::Cll 
o:: ~ .. 
c'" ~::l 
o'" 
33 
9 
5 
6 
6 
6 
3 
2 
17 
2 
5 
3 
6 
8 
4 
3 
6 
20 
8 
--
152 
.. 
23 
Departamento de Usulután 
I 
1 
POBLACIONES 
USULUTAN ..................... *[C] 
Santa Elena ........................ [V] 
Ereguayquín ..... , ....... , .... ~ .... [P] 
Santa María .................... [P] 
jucuarán ........................... [P] 
Ozatlán ............................... [P] 
jiquilisco ........................... [V] 
Puerto El Triunfo .............. [P] 
jUCUAPA ......................... *[C] 
San Buenaventura .............. [P] 
El Triunfo .......................... [P] 
Nueva Granada ................. [P] 
Estanzuelas ... ' .................... [e] 
SANTrAGO DE MARíA .... *[C] 
Alegría ................................ [C] 
California ........................... [P] 
Tecapán ........... , .t ................ [V] 
San Agustín ....... ~ ................ [P] 
Berlín ......................... ........ [P] 
Mercedes Umaña ..... ' ......... ,[P] 
Totales ......................... 
'" 
.8 
1 
~ I I 
's I 
'0 
'" Z 
422
1 304 
89
1 
41 
113 
laG 
158 
281 
421 
99 
87 
72 
221 
330 
192 
71 
1§8 
269 
562 
98 
~L9111 
;aF\ 
2!..! 
i 00 00 i O) 
.S § 
I 
= o 
'0 
.§ § .... 
..... I ;.J 
O) 
I 
<I! 
~ ::;1 
I 
6211 8 
144! 9 
114i 1 
I 
70: 1 
98
1 
8 
H~6 5 
1491 7 
49
1 
-
318, 26 
27 i 20 
24
1 
2 
52 6 
191 1.3 
2'79 14 
154 16 
53 2 
107 9 
210 15 
484 25 
126 5 
3,4061 192 
I 
=0) 
'" '0_ 0)00 
._.:;¡ 
-O) 
0", 
.§-; ~.o 
-'"' '.o o .... ;:l
o .... 8 .... p..Po 
15,415 14 
7,742 6 
3,005 7 
1,7~n 6 
3,a16 10 
3,221 3 
4,847 12 
952 6 
1~~,319 9 
2,292 3 
2,487 3 
1,968 3 
9,287 7 
9,344 7 
6,502 7 
1,442 3 
2,736 10 
5,117 12 
7,209 8 
1,733 7 
--
103,665 143 
24 
Departamento de Morazán 
'" o 
.p 
::: 
.~ POBLACIONES E 
'03 
'" Z
SAN FRANCISCO ............. *[C] 251 
San Carlos .......................... [V] 42 
]ocoro ................................. [C] 183 
~ociedad .... ; .............. , ......... [V] 198 
Lolotiquillo ........................ [P] 65 
Chilanga ............................. [V] 159 
Sensem bra ........................ [P] 34 
yamabaL .......................... [P] 49 
Gnatajiagna .............. ....... [V] 175 
OSICALA .......................... *[V] 90 
Delicias de Concepción ........ [P] 40 
yoloayquín ......................... [P] 52 
Cacaopera ......................... [P] 194 
Corinto .............................. [P] 185 
Gualococti .......................... [P] 59 
San Simón .................... .... [P] 111 
San Isidro ....................... '.... [V] 24 
]OCOA YTIQUE ................ *[V] 72 
Meanguera ........... ........... [P] 113 
El Rosario ....................... [V] 39 
Torola ................................ [P] 86 
San Fernando ..................... [P], ~w 
Perquín .............. · ................ [P] 33 
Arambala ........................... [P] 48 
]oafeca ............................... [P] 79 
Totales ........................ 2,411 
, 
;aF\ 
2!.l 
'" Q.) ::: 
o 
'03 
::: 
;:::1 
..... Q.) ¡::; 
161 
26 
-:153 
105 
41 
10.7 
52 
29 
143 
45 
16 
38 
151 
65 
30 
50 
. 24 
26 
70 
40 
70 
24 
28 
13 
38 
1,545 
~ -
'" 
.S :::Q.) 
'" ::: '0_ Q.)rJl o ._~ :::Q.) 
.§ O) Q --.~.b ~~ 
... ~o ~;:::I 
.p o .... 8~ cd 
'" C. :g ,...., 
.--
5 9,186 11 
2 1,535 3 
13 2,024 10 , . 
10 6,~~49 9 
.8 2,235 2 
11 4,590 5 
6 '1,174 2 
6 1,519 4 
15 4,671 5 
10 2,717 3 
- 1,070 2 
4 1,700 2 
15 6,984 6 
28 5.336 5 
6 1,495 2 . 
10 3,134 2 
2 593 2 
• 6 1,951 6 
7 3,134 4 
5 1,361 &t 
9 2,350! 3 
l) 8301 2 
2 1,3591 5 
:-3 2,175 3 
9 1,723 3 
-------
198 71,195 109 
25 
Departamento de La Unión 
['Ji rn.S j m ¡5 ~ ~~ iQ)(J.l 
POBLACIONES .~ ¡ .~ I .§ '[' ]2 E~ 
I 
.- 1;:::: ....,.D e ¡:: ;:::: 
:,) r.,...,. ..,:1 e.... ::1 .... 
--_ .. ----.--------------.-- -_· __ ····------I--·~----!---~·_'_·_~ --I--~-~-, ~ 
LA UNIÓN , .............. _ ...... "'[C] 14'91 216 111 5i60~~1 8 
San All:jo ...... : ................ :.,.[C] l:U¡ 1.561 51 3,357: 12 
yayantique ...................... [P] 811 :~8! 51· 1,S61i Q 
Conch:lgua ....................... [P] 44i' 48j • 3. ,1,~~36i 2 
Sa n José ............................ [P] 26: 221 -1 ~H)31 ~~ 
Intipucá .............................. [P] 18! 211 '3 4791 1 
YucuayquÍn ........................ [P] 1051 95) 2[ 2,9131 7 
EICarmen .......................... [p.] 42¡~~9i 4[ 1,655i 4 
Bolívar ............................... [P] 52! 47[ 41 1,797[ 7 
SA¡'~TAROSA ................... *[C] 3321 2401 101 9,647' 8 
El Sauce ............................. [V]I 12i 136' 6
1 
4,413 5 
Anamorós ........................... [V]1 198 140 16 6,014 8 
. I~olorós .............................. [V]I 139. 40 91 4,007 7 
Nueya Esparta ................... [V} 117 100 5' 4,047 6 
Concepción de Oriente ........ [V]¡ 114 132 7 3,322 4 
Pasaquina ..................... ::.[V]I· 120 100 11 4,784 7 
Lislique ............................... [V] 150 96 2 3,322 4 
--~I ------
Totales ........................ ; 1,9251 1,666 102 61,720 98 
SIGNOS EMPLEADOS 
[*] Cabecera de DIstrito. 
[C] Ciudad. 
[V] Villa. 
~P] Pueblo. 
;aF\ 
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Resumen demográfico retrospectivo 1907-1916 
(/J 
N ACIMIEN'l'OS DEFUNCIONES .S ¡:: 
A~OS Aumento o población S 
.;:: 
~ 
H. M. H. 'M, e;, ::;; 
-
" 
1907 22,561 2.1,660 12,939 11,502 19,780 3,878 
1908 . 24,396 23,255 12,544 12,147 22,960 4,137 
1909 24,137 _ 23,637 12,912 12,422 22,440 4,362 
1910 · 23,845 23,021 13,886 13,467 18,513 4,'287 
1911 25,028 24,157 13,856 13,082 22,245 4,445 
, 
1912 25,498 24,501 12,788 12,1~·n 25,074 4,481 
1913 25,969 25,027 13,045 12,096 25,855 4,762 
, 
1914 26,374 25,485 13,046 12,367 26,446 4,013 
1915 26,140 24,918 19,072 18,375 '13,611 3,886 
1916 23,568 23,000 21,35.6 20,394 4,818 3,911 
Medias ..... . 24,752 23,866 14,544 13,799 20,274 4,216 
"11 'lli I ~ :: t.\U 
~. ' =::J 
NACIMIENTOS 
ocurridos en la República en 1916, clasificados por meses y Departamentos 
l' 
~ g---TI Z A O Y, I 
< ~ ~ < A ~ Z ~ 
Z < ~ Z2 1' · ~ ~ 11 ,~ J' 
< ::.: :: ~ 1 H E-< 1 ' o-J ¡I 
< ü ~ ~ 1 < < 1 E-< l' ~ 
E-< ~ Sj ,..; 00 o-J I~< !, ;. Z P Z H z I1 -< , &5 t! -. 
< ::.: o < ' < ' ~ ~ ~ -< 
__ ~-__ ~I M.H:-'f M. H. [M.·.I H. 00 M.I~H -~-~. H~r MtI~~i;.~ 
~-======II=~I==lt=== 1--1----
1 
¡--I-. I'--I- ---
Enero .................................. 2562191381461931159191170273 267126117123115S!175: 15v Febrero ....... ; ........... ~ ............ 225 229 128 135 14~ ! 136 162 129 201 24~ .109! 103 120ll07¡1 1?2 ~ 154 ,~ 
Ma?o .. ........ .. .. .......... .... ...... 188 196 94 103 10,31 14~ 149 111 23~ i 180 107: 1?! 116 1201 LW, 1~+ 
Ab~ 11.. ....................... ........ .... 171 166
1 
104 100 142,' 1~6 130, 13~1 19J
1 
166 1?4, 12!. 103, 141
1
12°: 1v:~ 
Ma¿'o .... . , .. ........ ... ................. 193 199, 92 118 1~4~ 131 15~ 1 126 23~ : 22? 1BO; 111 10~1 1~OI10! : 9:3 
Junto ..................................... 139133 96 95137: 1221231137 21v
1
'
183123!128 9/
1 
121113: 10d 
Julio ...................................... 144 146 101 118 1641140 174! 149 22J , 229 176: 181 128
1 
128[ 110; l1 f Ago~to ........... ....................... 169 208 84 1?3 154 16°11651139 2~4 i ~~{5 1?8 120 12011~91125 : 115 Septtel~bre ............................ 217 200 10~ 124 ~6511561' 159 180 ~311348 l:q~ 131 151 1,)Oi 142 1~7 
Octuble ............................... 240 216 11.) 124 .1811176 192 205 ,WO, 2821 1.3/ 127 142 139¡ 177 100 Noviembre ......... .. ................ 264 222 136 118 173 175 178
1
166 ~W9 1'·286 V~5 13fl 146115911144' 148 
Diciembre ......... .................... ,229 261~ 140 142 15211721161 278, 291 1051112 1341140 
~ ~ o ~ ~ ~ ~ I oo olM ~ ~ ~ ~ ~ 00 
T t ] 11 ~ ~ ~ ~ ~ 00 ~ o l e I ~ r-' ~ 00 ~ ~ I~ o a es........... ....... .. ~ M M -.:f< 00 t- C'J 00 C'J l' ~ 10 ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~··II'I" i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
NACIMIENTOS 
ocurridos en la República en 1916, clasificado~_por meses y Departamentos 
'" ~ H 
Z ~ Z f- if) ~ 'J) p ,< Z ~ ~ 
o < ~ ~ ,< H ~ 
~ (~ ~ P N Z ..,f' 
Z ~ : ·8 ~ p ~ 
-< <~ < ifl 8 < o ifl o 'J) P "" .. ' H E-< 7. M. I H. M. H.! M. H. M. H.11 M~if.-rM, H. ¡-·---M. 
=========I~=~I==lr--= =1 =-1= 1== 
Enero...... ..................... ..... l50 121 1 91 96 2171. 195 185
1
185 104 96 681. 60 2,290 1 2,144 
Febrero ................................ 128 78 88 65 165,156 165 156 .78 64.57: 55 1,926 1,g16 
Marzo ................................... 107 91 17 74 160! 148 137: 1501 77 74 59'1 48 1,743 1,654 
Ahril...... .............................. 90 9011031 "84 162: 14711121 109
1 
84
1 
88 52 56 1,696 1,GG8 
Mayo ................................... 101 98 105 87 176i 151 1201 127! ~)ü 99 671 59 1,790 1,736 
Junio············ .. ···.·.·.· .. ·· ..... · .. ·.1 78 80 72 74 1471127111281 137!¡ 1001 92 82, 82 1,65.0 1,665 
Jnlio........................ ............. 93 92 81 G8 159 1~~2! 1661130111101: 93 11~31 80 1,921 1,801 
Agosto........................... ..... 90 921 81 49 16711491182; 16~~ 1151115, 84 86 1,898 1 ,87~~ 
Septiembre............................ 97 127 8,0 64 1531179 180! 172111231130 1131107 2,045 2,195 Oct~bre ................................ 112 1141 92 88 161 1691 199i 228¡1 131, l~W 9~)11371 2,278 11 2,286 
N?:tembre ..................... ~ ...... 1?9 1051 83 66 1401154 1991 2091'11281109 1~71 93 2,251 2,.1.4.6. 
DIcIembre ... , ............ : ............ ~ 981r11 761 176; 1511/!lilI}H41r----98¡ 92'~1 91 2,080 I~-,}ln'e 
<D <D '1 ~ M ~I 00 1I M 1 o "1 Gl ; C\l !, M 1 ~ 00 I o T t 1 '11 t- 00 C\l üJ 00 I In 1 LI') ! <D I C\l ' 00 11 t- 1 lO 1 <D o o a es ................ ,.... C'l M. o 00 üJ 1 00 . üJ ! üJ 1 C\l 1 M 1 O'; , CJ I LO . o M~ M~ 1I ~ ~ l' M~ 1, .,..; 1 ~ 1
'I .,..; I! M I ¡ I1 C1?- 11 .~ 1I " , ,,,, C\l , C'l 
~ 
00 
2.:IIJII!1 1 ~~ (.\IJ 
2 =::J 
NACIMIENTOS clasificados por sexo y condición legal en el año de 1916 
11 
SEXO i! · .. -.. -- ----:~-- - - -- -
/ 11 LEGÍ.TIMOS ILEGíTIMOS IITOTALES 
CONDICIÓN LEGAL 
- -- - 1 ,1- - - --- - - ¡-- - --! ,---
H OMBRES 1I MUJ.ERFS ·,1 H I " ,1 " H M 
. 1 ~. i . 1 .. " . ¡ . I • 
========11 ===i------ --' t~-~--~-='- = =: ~ :===-=' I!==== 
I 2,394 1 84~ I 796 1 1,590: Santa Ana .................... . 
Ahuachaván ... ~ ........... .. 
SOl1sonate ..................... . 
La Libertad ................ .. . 
San Salvador. .............. .. 
Chalatenango ..... ' ......... . 
Cuscatlán .................. .. .. 
La Paz .......................... . 
San Vicente ................. ~. 
Cabañas ..................... . 
San Miguel .................... .. 
Usulutáll ........... , ........... .. 
.Morazán ... ................ ... . 
La Unión .................... . 
Totales ............. ' 
2,435 
1 330 , . 
1,826 
1,946 
2,950 
1,514 i 
1,484 
1,649 
1,276 
1,024 
1,983 
1.951 
1,229. 
971 
1,424 1 ' 4·88471 ; 842 I 
1,782 786 737 1 1,040 ! 
1,808 , 87~ 79~ 1,07~ I 
2,941 1,221 1 1,178 1 1,723 ¡ 
1,499 1,030 l· 967 ¡ 484 I 
1,563 967' 941 I 517 11 
1,558 798 697 I 851 
1,186 653 581 623 
891 643 542 I 381 
1,858 847 789 i 1,186 
1,960 677 697 I 1,274 
1,182 622 591 I 607 
954 466 423 505 
1,598 
953 
1,045 
1,012 Ii 
1,763 
532 
622 
861 
605 
349 
1,069 
1,263 
591 
531 
4,829 
2,754 
3,608 
~~,754 
5,891 
3,013 
a,047 
~~,207 
2,462 
1,915 
3,841 
3,911 
2,411 
1.925 
23,568 1 23,000 10,923 10,2061 i2,645 12,794 11---:;-,5; 
t-.J 
r..o 
~: ...  ",tUJ ~ . =::J 
MATRIMONIOS celebrados en la República durante 1916, clasificados por 
Departamentos y meses 
<lJ 
:.. (.¡ ~ 
'""' ,..., ;.... ~ ~ --= ...= 
- - - = -DEPARTAMENTOS 8 o o 
:... 
V ¡:: 
<lJ N ;.... ;.... 
-
.... 
? e ~ t .~ : .2 ~ r'""'~ ._ v e ....¡...J ¡....¡ .. c.; 
~ ::: :.= b{j ~ I ~ ;.::: .<:i 
~ ,-!"""'" c.;,...., -' .-~ '::" ¡ ":; , < (/) 1 0 Z H 
__ : ___ J ___ , _ _ -' ___ _ 
~ ! i I 
I 1 , , I 
Santa Ana ...... , ..... ........... , ............. 11 1' ;l:i: a2 16 46 2 8¡ 121 161 14¡ 27 Al h ' ~" , '}41 1(' 1- () 18
' 
1') 1 10' G' 2 luac apan . ..... ... ... .......... ...... ...... 00 ~ I ) . , i JI 1 - 1 : i 
Sonsonate.......... .. .. ..... ..... ... .... .. .. 27 78 14;~ 1 :H) ~ 54: 2S1 11 11 Si 4 ; G 
" " La Libertad ................................... m~ 4GI 20 11¡ ;~9i 2211 20¡ 21: S SIl 44 -91 "2 '\- -or ')8 21 1 "3 1 an él\" éHor .... . ......... ... .. .... .... o, ,' , , ,) t> 1 _ .. , , 0..>- , 
r _ O. ~ . ) 1) 1 ! I I I ~) 1 1) i Chal<ttenan¡-,o. .... .. .... .......... ..... .. .. ,8 49 28 2_: 49, ,~O l 2u¡ _1 1 
e tI ' r)() ')() I ')- 10' 4-' "1 : '}') ' 20 ' usea all .......................... ~ ........ ~.... ,) i " I ., I i .:, ! '~-: ' 
La Paz .......................................... I 14 19: 17 171 ::81 1()! 22¡ 20] 
S ' ,.· t l· ')- ' 1/\1 1- 1~ ' ')5 1 12: 1'" In' . an v Icen e ....... .. .... ...... ...... .. .. .. . ... ~,)I ~, , () j _ Ji ; ,> ; . ~ : 
Cabañas ···· ········ .... ·.··· , .. ......... · ..... 131 ¡ ~l8i lS 1] 44: 2219: 21 : 
San Miguel .......... ........... .. ......... .... , 28 <~51 19, 14· 49: 2a, 1 G; 10 
UT I ti I 18 '>4 1 10 ' 1.- 1 ,)-i ')G · 1 ·- ' o su U el 11 ............ .... .... .............. .. .. . . _ I '.} '. ') '. ... ' l· - ' J, o 
M ' , 1 , OI"<1Za11 ........ ... ...................... ".. 18 25 1~' : 10: 12: 16! J61 18 
r u ,, e) , 1') 5 : 4 : 19 1 11 1 7 1 11 .. a 111011 ............... ........ ... ........ .. .. , I d, J, ' I i i ·-
lo _o : __ _ - -.-_  -_ ._ . 0 ' ••• • _ __ • __ , _ _ 
i __ _ 
.,..c ~ 
~ ~ 
;.... 
~ 
~ ~ 
---,--, .. -
2~1 15 o, 
28' 30: 
18\ 241 
20; 1 ') i 
- 1 
191 1,""1 l' 
14' 18: 
191 
, 
17: 
- , 14j \) I , 
10: 10, 
13! ,- , , ) i 
101 2 
1 
: 
~~G : 21 
1:l 17 
121 9 
18! 8 
~n¡ 25 
G4: ~~2 
28: 19 
10: 15 
21 ! 8 1 
40¡ 18 
8i 18 
1'): 8 .... , 
21 : 25 
4 ' 6 
! 
T o tales ............................ 14231: 4941' 423: :\27 609 ' :~11 : 2:~9 i 2:~6 205 198 318 229 
, ' : I ¡ 
TOTALES 
29:~ 
H>7 
:>09 
2S :~ 
41G 
438 
~~ 1:l 
224 
207 
2.98 
2:H> 
192 
Hm 
102 
:~, 911 
I ~ 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
1 • 
MATRIMONIOS clasificados por edades, correspondientes al año de 1916 
11 "" o 
"..... él Z A 11 o Z ,~ . ~ I A -< , 
,-< ~ ~'H ~ " í"'< 
11 Z -< E-< I P:< I po ~ ,~ 
1, < . ~ ~ ~ 1 ~ E-< ~ 
t'l -< Ü 1 í"'<O [ ~ 1I < < E-< '1'1 N lE-<"'; T. - I ,w. ~ ...; < 
¡.-:; P 1 Z 1 ~ z ~ ?i5 1, p. 
-< ::t: o -< < ::t: p ti -< 1_w._I_~_II_tr~ __ J_~_L~__ ü_ ü 'I ~ 
EDADES 
1_ HJ
1 
M. I~:J.~,-LHJ~.B.J M·ILI!:_~LBJ~IH.M. -H·I-l\1~ 
I --::-J 11 1 I - -1-
Melloresde ~o a~os.............. Z~11151 211 74'1 61 176 331116 ~9 13~ 511196 ~~ 1351 20! 91 ~ 
De ;~ a ~4 a~os.............. ~O, 81 54
1
, 40¡ 14~i 1~4 ~51 911139 1~51150i 118 1 ... ~ 95 92 1 8.0 
De ..... ~) a 29 anos...... ........ b91 49 45¡ 28 8D 68 ,2 38 101 b8 102 36 7b. 40 46 32 
De ?~ a ~4 a~os.............. ~9! 18 ~~' 18 86. 57 47 12 85 3844 32 35 25 ~O! 1~ 
D~ do a 39 a~os.............. 35[, 18 33 28 56 40 26 10 22 26 35 28 12 10 2~! ' 
D( 4~, ~ 44 a~os ............. 21, 5 8 ~ 39 28 14 6 27 10 16 19 12 ~81 6! 
De 4J el ~9 a~os............ 8] 3 1 3 28, 14 12 3 11 9 19 ~ 5 5: 1 
De 50 a. ,)4 a~os ...... ~....... 6 3 4'1 1 7 2 ~ 1 ~ 1 11. 3 4 2 11 1 
De 55 a 5,9 a~os.............. -1 1 1 2 1.31 2 3 2 3 . 11 
De 60 y mas anos........ ...... 6 i 1 11 1 2, 7 , 5 3 7 2 2 1 
Totales ............... : ..... /12931 293!r19;1 1971r 5091509112b31283114161416:~; 43811315; 3151; 224; 224 
~" II'll l i l ~.,: \l\U ~,. -=:::J 
" 
. 
MATRIMONIOS clasificadós por edades, correspondientes al año de 1916 
T- li!1 I! 
!-< ~ 1 1 1 1
1 l' l' 
Z ~ I~ i':, • fi1 1 l', 11 
fi1 1 rn 1  p !,'[' ,~ !1 ~ -B I TOTALES 2 1 ..:: '1 ;2 1 ~ II'~ ;-' ~ 1 ~ ~'~ 11..:: ~ 1, 
, ~ I p:: II i': ~ 1 ~ I1 1: 
1"", 'J.. 1 v ' ..:: '1, 
EDADES 
1
1-----01 __ -,." ,I~- ~L __ II!__ ci~ ___ 11_ ~-- - 1111---- ~-. -I __ ~ .-- il [! ' : ' 11 ' , • " 
_,.LH. i M. 1: H. 1\1. I H. M. It H. 1, __ ~~'II_!!'J_l\II·tH:~ L~!,-J H. 
ir, [1 -""':,-I!- --- ------11---- --'i,-·---,: -, '1' . i,' 111 1, :' 
Menores de 20 a~os .............. 111 ~5¡ ~~II la; 97:: 2~~ 11911 ~8; ~~~ii 24; 190;1 12
1 
47;! 
l' I I ¡ I - I I I ' 
De 20 a 24 anos .............. ¡ ,21 "JII
I
, 96¡ 1041, Sb 68!1 081 (jO!: 81] 1111 40¡ 42 1  
De 2S, él 29 años ............. 1, 55' 40:
1 
87: 491
1
[ 67 2911 34., 2Bli 551 20jl 22 4:: 
J) ~W' 34' - . 34i 12:' 42' I)(),: ')1 ,....11 34 1 :-!! ')'): 4L 9' 41' e, el ,lnOS............. 1 11 - I -'- 11 d 1"" ')" --, 11" . ,1 
De ~~5 a 39 años ............ 18: Si! iH-i! 101 17 511 20; 811 8: 2, 10, i~'I;11 
1) 40 ' 44' - ' i ,....!' : ",,11 . , • , I)! ,¡ 'l' ! 7: "e el clnos............. 3' '1 1 11; 'Ii 10 3'11 d, 211 ,) 1i! :-11 
De 41') a 49 - ,..: 'JI "",, 111 ~), 3,1 :-: :' 4' '1 l' 2:' , anos .... _ ....... J _" I .. d ",J: -,' 1 -" ' '1 
D -O -4 - " 1 1 e ¡) él ',Y anos............. 8, 11
1 
1 1! 21',1 1:; " - ,1 
D -- -9 - ' " 'd ¡I . e ,)0 a ,) anos.... ....... -,1 1 li' ---'1 1 i --'j -i! 
1) eo ' - l' 1 " '1 " e o y mas anos ............. ,' 2 11 3: 1 2'li, -:,1 - ---:1 -'11 
1
1 1 ,1: 11 1 
I 1I 1; " 1,_ i_ 
::--, -----11--,------ .. -- r- ---'---1- _._ .. _. l' --¡ - j: 
~~99 
1.29.6 ' 
925 
547 
3S0 
180 
·11'4 
4 {' ,) 
15 
W·.J 
" l' " '" 1: '11 ,: 11 '1 '1 ,: " l' 
'totales ..................... 11 207 207': 2D8. 298:i 2~~9 239i¡ H)2; 192;: 198! 198:! 102' 102 ,1 ~~,911 
M. 
1.:347 
1,174 
524 
28~{ 
200 
100 
45 
19 
G 
1 :{ 
3,911 
C;.:i 
~ 
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MATRIMONIOS clasificados según Estado civil, Nacionalidad e Instrucción, en el año de 1916 
• 
EST ADO CIVIL N ACION ALIDAD INSTRUCCIÓN 
i:! ce 
'" '" 
. ,~ 
"O .... a¡ a¡ 
.= 
a¡ l1l 0'2 . ~ 
.... 
.., 
o Is:i~ 0"0 l1l 
'" 
.. 'O t:: 8 ~ DEP ART AMENTOS l1l a¡ a¡.., .... '" .... l1l ... .... "'M a¡> a¡ 
'" ... o oa¡ 'c"; '2 S <¡:l o o l1l "O ~ ... ... ... o o 
'" 
",11l 
'" 
... ... a¡ a¡ 
"O "O b'" ... <¡:l o .., .., ::1 ::1 .. > .., ... 
'O 'O .¡:: .; -;;:¡ -;;:¡ M M ¡:: a¡ l1l l1l l1l l1l a¡ a¡ 8 .'~ a¡ a¡ a¡ a¡ a¡ a¡ a¡ a¡ a¡ 
... ... ... ... ... ... ... ... 
's. l1l .., .., ~ .., .., .., .., .., ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ::1 o r"'I r"'I r"'I r"'I r"'I r"'I r"'I r"'I 00 z 
Santa Ana ......................... 275 3 14 1 281 2 9 1 223 363 
Ahuachapán~ ... ., ............... 194 - 3 - 19G - 1 - 157 237 
Sonsonate ......................... 500 2 5 2 503 1 3 2 206 812 
La Ljbertad ...................... 264 2 17 
-
280 - 3 - 214 352 
San. Salvador .................... 388 1 24 3 396 4 12 4 382 450 
Chala ten ango .................. 384 16 34 4 429 4 3 2 193 683 
Cuscatliln .......................... 289 2 20 4 314 - 1 - 176 41)4 
I~a Paz ............................. 212 1 10 1 223 - - 1 118 330 
San Vicente ........................ 201 - 6 - 206 - 1 - 188 '226 
Cabañas ........................... 283 3 11 1 298 - - - 108 488 
San MigueL .................... 230 t) 7 - 236 - 3 . - 208 270 ~ 
Usull1tán ........................... 179 2 9 2 189 3 - - 158 226 
Morazán ............................. 190 - 7 1 198 - - - 146 250 
La Unión ........................... 96 2 4 .- 99 1 2 - 69 135 
--- ---- ------
Totales ................. 3,685 36 171 1~ 3,848 15 38 10 2,546 5,.27G . 
NOTA:-Los divorciados se consideran como yiudos legales. I 
g} . 
~ 
~ 
f--" 
o 
f--" 
29 
19 
50 
28 
41 
43 
31 
22 
20 
29 
23 
19 
19 
10 
-~-
3,91 
2 
CJ:l 
CJ:l 
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DEFUNCIONES ocurridas en la República en 1916, clasificadas por sexos, meses 
y -Departamentos 
o 
, ~ Ó 
z ~ Q z ~ 
< '~ ~ < - -< Z E-< 
Z :':: w ¡:." -< l' Z..... z 
• '.... .. i' "" '1 ;;.. 1 ¡;¿: I ,-~ ;;.;¡ 
-< I =: -< r:;a I ...:l ,1 E-< l...:l ,1 Q 
:\1 ESES <!,:;; ~,p: I -< ji < li ~ ~ 11' :-' 
1 E-< '1 . --: 'f.,: - I 00 ~...:l -.. , ~ ~.... I':J , ' I,...:l Z ..... 9 p.¡ • "'" ~~ '~ ~ 11 ~ '..I..J. h 
< ...... ,O~I< < ~ b -< < 00 < oo'...:l 00 Q Q ...:l 00 
I H. I M. ~I~I H. i M. I H. 'M. H.'M. H. M. H. M._ JI:...' M:_
, 
H.! M, 
Enero ............. ...... 374 320 1381110; 117 112 142 145 195 198 65 80 96 89 141 13011 Da¡ 50 
Febrero ................. 239 229 99 1031 103 110' 133 113 180 151 72 80 88 74 112'1 ~21 92 1 62 Mat?o .......... " ... ~ .... 207 186 12.31 86, 156 12~ 153 1121 J 69 169 57 74 84 74 12y, 101. 83 1, Z8 
AbnL ............. ' ..... 1711144 120 !:)01121 110 111 101 170 140 62 49 80 75 1131 9111 64, 02 
Mayo ................... 171180131 96119112117100208186 60 61 89 82139 loa!1 60; 62 
]tl1~io ..................... 215 :84 115 1~91 154 136 1a7 148 235 ?12 86 81 941 116 145111211 84:i 71 
]u1to ...................... 231 2ao 158 1a4 192,1701144 145 267 303 102 103 134 149 156 144
1
1 981102 
Agosto .................. 220 203 156 127 175 19~ 133 134 258 273 124 107 97 115 165' 157, 124!1108 
Septiembre ............ 2ao 265 148' 122,134 143 116 114 237 202 216' 228 133 155
1
171 168 ' 149 172 Octt~bre .. : .............. 2961 a05, 1491 95!' 139 1~2 135 142 219123~ 25312171128 130, 1~5 214 14R¡ 14~) 
N?:Iemlne ............. 25812341112 118 14311201122.11.8 210,1209 156 1fiO 112 116 109. 1611131
1 
99 
DIcIembre ' ............ }1412¡~1 9~1 77 123 901 11a¡ 8j- 1761}86 951 991~! 81 12°1 95!~70i_ 68 
c.o 1 tí,) c.o: t- c.o 1 00 c.o I c.o ~ 1 ~ oo! Cl':I 1 t- 1 00 C'l') 00 11 00 I cY: 
, C'l 1 Cl':I ~! Cl':I t- ~ lO I lO C'l: c.o ~! C'l ~ 1 tí,) C'l') I c.o t-, t-
'¡: otaJes ...... 1 00 I c.o lO I C'l c.o I 10 1 lQ 1 ~ tí,) 1 ~ cY:' cr.l C'l '. C'l ' t- ' tí,) 1 ~, 1, o 
""1· .,.1 •• '. ·1· .1 •• ,.1.1 - .'-To~~J: general. .... ~: 1 ~,52[-lr ~,84~ I ~,~4; II 3,ól~ ~,98~-- ~,~77 ~,47~ l-l,~of-li ~,~57-
W 
>f-. 
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DEFUNCIONES ocurridas en la República en 1916, clasificadas por sexos, meses 
y Departamentos 
MESES 
I'-¡,¡-- ~ Z 
m p 1I ,< I Z ~ m < C!l 'I ¡:., '<..-; I'ol 
17; ~ I P I:;¡ Z ~ 
. ~ z 1 5 I~. P ~ < < m - O < O 
Q. m 1 P I ~ ~ ¡:.,. __ 
~===II H. I M.II H. M. 1 H.IM·lllL M. H. M. H. I M~ 
Enero ............. :..... 37 321128 119 107 1021~ 51 72 43 1,743 1,581 
Febrero ..... ........... 27 27 124 1081117 76'1 40 40 38 49 1,464 1,314 
Marzo ................... 40 27 105 911104 8411 31 37 28 38 1,467 1,281 
Abri1...................... 39 28 82; 8611 94 87 j ,. 44 ~-n 441 29 1,315 1,124 
Ma~'o ..... .............. ~~I 3~ 1001 96! 99 991 1 421 57 37 ~o 1,410 1,313 
Jt1~lO ..................... B?I 3.6 1?111?011131 1291 46, 48 3?1 3~. 1,608 1,549 
Juho...................... 62 53 130 136 169 180:, 521 47 4.'3 4 ..... 1,938 1,938 
Ago~to .................. 70 54 137:
1
,136 164 14411 64! Z~ 68 71 1,955 1,901 
Septtembre ............ 187 156 192 186! 181 189, 811 Id 99 120 2,274 2,293 
Octt!ure ................. 1,27 147 247' 25112~8 2531143 14? 1~3 169 2,540 2,591 
NOvIembre............. 811 69 204 1931169 201197110.'3 132 127 2,068 2,018 
Diciembre ..... ........ 521 38 138 133~}46 1.§...~ 74
, 
77 7'!:1 ~3 .1,574 I 1,491 
LI') I ~ 00 LO I O) t- C'l I M loo 00 
Totales ...... 1I ~ ¡ ~ 11 ~~ I ~~ lit ~~ I § ~J ~ I ~ i ~ 21,:356 [20,394 
Total general ........ 11 1,5~ 3,323 I 3,4~rT545 --u66- ----41,750---
H 
~-
Z 
I'ol 
C!l 
H 
-< ¡:., 
o ¡:., 
3,324 
2,778 
2,748 
2,439 
2,723 
3,157 
3,876 
3,856 
4,567 
5,131 
4,086 
3.065 
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DEFUNCIONES'ócurridas en la República; durante 1916, clasificadas por meses, 
, edad~s y' sexo 
MESES 
----------------------
Enero .... ~ ........ .................................... . 
Febrero ................ , ............................ .. 
Marzo ............................................. .. 
Abril ......... " ..... : ................ ~ ................ .. 
lVIayo ................... .............................. . 
Junio .......................... , ......... : ............. . 
julio ........ : ........... -................... , ......... .. 
AO"osto ........ ~ ................ : ..... : .............. .. b . 
Septielubre ........................................ . 
Octubre ............ " ................. , ............. . 
Novienlbre ....................... : ................. . 
J)icielll bre .. : ........................................ .. 
'rotales ................................ .. 
"-
-------------,-
~~.--.~,--------,----------r~----, 
, ti 
1;: 
'" ~ ~ 00 ~ 
'" z ! ~ ~ ~ 
1 
~ ,..... ~ 1;:::; ~ ;;; c;¡ 
1::: .',.:1,) 1:= \t: ,1 o ~ ~ • l' '"O ,. c:1 <:'-1 g ~ 
1 ~ ~ ~,~! ~ ~ ~ ~ 1: ~ . 11 ~ 1: . cIj !I :...... !''- ...... 
O :; =:. ~ 1: c:.o :1 ...... 1I ~J :"~ 
. .;¿ :1 ~.:! ~ . I1 ~ ¡I ~ I ~ ~ 
H. T M·I¡H.fM~i H. ~ M. ¡i H.¡ M. ,1 H. ';' M. i H. ~ MI H. ~ M .. 
412 345 1651157: 241 22811110 99' 77 841 178 147
' 
200 167 
296 2801
1
155 1471202 2091 81 78
1
1 78 641 162 131[175 136 1 gs 
331 272 137 140¡18-7 1601¡ 64 73 81 60 155 140. 184 149 
302 269'1' 144 98 139 1591¡. 71, 56
1 
73 46 148 108i 153 142 
33i 316 174 175
1
172 1511 52 1
1 
50. 7a 54 142 13~ 158 140 
370 3461313 307 255 2621 41 49 60 58 99 1161'1154 146 
445 392 436 408 344 402 511 60 64 69 133 1321 168 158 
423 391'1' 332 32014101450[551- 66 83, 79 129 151
1 
182 124 
537 '487 416 3981 5031 5201 99 86 86i 99 142 1561 149 180 
566 523¡ 4141 36~ 5141541 186 192 118[132 17 224202 212 452 395 237 2511 37~, 340 ~41 109 129 13t 150 185 199 222 aa8,~6~3I,11331. 1:iOI}~012111 95 108!~5!~1159 17~1179 181 
:? I ~ ".1 (.? t- (.? '
I
1
1 
~ I::? (.? (,O 11 "t-.' 1 (,O 10 t- II ,C'Q t-
O I t'-o· il 10 1 OJ :.o '¡ M .~ ~ ~. lO "t- OJ O lO ~ 1 ~r 11 ;;- .! ~- 1I ~'~ ~- ~ I ~ OJ I ~ ~- i ~ ~ 
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DEFUNCIONES ocurridas en la República, durante 1916, clasificadas por meses, 
v edades y sexo . 
• 
, 
.\If'l:SES 
I~l1ero .................. /, ............................. : .. 
Febrero ......................................... : .. 
1\larzo ....... , ............. ...................... : .. 
.\bril .................................................. . 
1\1 a. \'0 ........................................... : ... .. 
Junio ................................................... . 
Julio .............. ; ........................ : ......... .. 
A.gosto .............................. : ............... .. 
, . b ~epbenl re ....................................... . 
,)<.:ll1br<.: ............................................ . 
Novicm bre ........................ 1' ............. • ~ .. 
-1 li<.:ic'mbre ............................................ . 
Totales ....... .. ..... .. ........ : ......... . 
" ,= 
'" .~
i:5 
'" ,~ ;¡:; 
~ 
,= 
~ 
J, 
"s 
>¡ 
8 
- -
- -
"" 
;.:: g 
be 
"C 
"C 
~ 
1 
o.; C,) 
-. . '------:' ------1--:----,:---:-·-H. 1 ~l.; H. :\1.:i H. ! 1\1. 
------- ------!¡---.---.- --.! ~ ---------:1-----;----------
1901.173 1641' 1671 6 14 
,1 '" 181 1 144, 129 123; 5: 2 
184i 160il13811211 -61 6 
151 1 126111311 116¡ 31 4 
1581 1':)2·j 142 1 a!)i 8! G 
174. '11:.),,8,.,.111371. 1~~5,,¡ 5i 2 
148. 155! 148: 150 11 2 . , '1 1 
188i 156,1 149! 15811 4: I 6 
173 1D4:¡ 164: 16H¡ 5, ± 
200! 1931158¡20~1 4! 6 
lDG) 188:1170: 187:¡ .... 10
' 
10 
17:l'17Ci ' 170 i 16ü: 12, () 
, , 
-+ .-' ~, 
,..... 
.....¡. ~ 
,.-i ~ 00 ~, 
:-1 ,..... ,.-i 
::t: 
C'l 
::Jj 
,..... 
~ 
-" ,~
-' 
CIJ 
,-
-' 
TOTALES 
---- --- .~. -,.-----
~ 
-< 
~ 
~ 
Z 
~ 
Ó 
~ 
-< 
E-i 
o 
E-i 
H. ~ lVl. -----,--~·------II-··· · ---- -.-.------
1 ' 1,743 j 1,581 
1,464! 1,a14 
1 ,467 .~ 1,281 
1,~nG 1,124 
1,410 1,318 
1,608 1,549 
1,938 1,938 
1,955 1,901 
2,274 2,293 
2,540 2,59t 
2,068 2,018 
1,574 1,491 
ce 
-.::f< 
)~ O'l 
~~ 
-'. ,,-":'" 
,..... 
'o 
C'l C'1 
• 
11 
3,a24 
2,77'8 
2,748 
2,439 
2,723 
3,157 
3,876 
3,856 
4567' 
.. -, 
5,131 
4,086 
3,065 
41,750 
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DEFUNCIONES clasificadas por Nacionalidad y Estado civil 
--l1- -NACIONALIDAD [ 
I - -- ~ -- - - I g r---" ----,- --------
1 ... I Q) 1I ~ I rJl e . ..., 'O o rJl 
'I 'g 1: ~ 1I ¡; 'a ~ 
:,.. 1I t 1 S · ;: ~ ~ .¡ >: !t, ti> ,~ 'O 
, lf.J l' :;.;¡ 1: ..... p..¡ en 
ESTADO CIVIL 
rJl 
o ] 
~ 
O 
~ 
'O 
::1 
> 1· 
H. 
o 
'O 
'" ... o 
e 
bD 
..... 
M. I _1l_1 M. 1m' ~I~ 
Santa Ana...... 5,111 394 16, 1,648 1,501 726 727 ' 281 201 11156 149 15 17 
Ahuachapán.. . 2,717 104 22 872 773 386 303 17g 116 99 102 11 3 
~Ol1sonate .... . 3,168 64 12 904 862 488 392 181 151 87 155 16 7 
1 M·II H· I~ 
La Libertad... 3,001 1 10 1 I 9871 928 302 281 16.8 132' 89 106 10 , 9 SanSalvador .. 4,97011 8 7 11 1,471 1 1,455 587 570 304 216 141 210 21 10 
Chalatenango 2,666 9 2 7921 781 235 232 219 179 99 134 3 3 
Cllscatlán ...... _ 2,475 - - 1 7b21 778 174 191 207 1 161 g4 128 
La Paz ........... a,30l - - 1,0251 895 a57 320 249 I 198 91 147 11 8 
San Vicente.... 2,251 , - - !I 697 650 262 , 234 139 1 103 70 80 10 6 ~abañ~s......... 1,500[ 1 I 5411 455 ~07 I 109 106 I ~5 41 67 , 
San Mlguel..... 3,271[ 52 887 902 ;:)19 I 462 . 193 1 1;:)2 87 116 2 ,~ 
Usull1tán ........ 3,374 3,l:i 1 1,024 1,002[409 395 195 I 142 1 78 145 3 13 Moraz.~n .. .. .. .. 1,5351 10 II I 383 3~!1 ~5G i 180 126 I 142 ~5 11 98 13 j' 19 
La Umon ..... ... ,_ 1,f.l40¡ 22 !L __ -±- 422 _ 4Q§ ?Q2 J 256 11~ I 94 - 64 ~_ 1 _ ___ 1_._ 
! o ~ ~ JI ~ ! ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ : ~ 1I e ' ~ 1 00 - o 1 ~ 'o ~ o 1 ~ ~ ~ ',- ~ ~ ~ ~ 
, ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ' o ~ 00 ~ 
Totales .. '''11 - 1I '1 11 - - - I - - - - ,1 - I - I o 1 I ~ rl ~ ! ~ ~ i ~ I rl - ~ ji 
!: ~ i: : ri.~ . ! ' " 
w 
00 
3U 
Defunciones ocurridas en la República durante 1916, 
clasificadas por enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales .................... . 
Enfermedades del sistema nervi0so v 
órganos de los sentidos ............. ~. 
Enf. del aparato circulatorio .... ~ ........ . 
.." " respiratorio ........... . 
.." " (hgesttvo ................ . 
"" ., génito·-urinano ....... . 
Estado puerperal ............................... . 
Enf. de la pi~l Ji tejido celular ............ . 
Enf. de los órganos ele locomoción .... . 
Vicios de confonnación .................... . 
Primera infancia .............................. . 
Vejez .................................................. . 
Af. producidas por caUS~l s exteriores .. 
Enfermedades mal definidas .............. . 
Nacidos muertos .................. , .......... . 
-
Totales parciales 
---------- 1---' 
H. I M. 1 
13,1591 
-
13,2821 
I 72~~ .935¡ 
176: 176 
1,116! 951 
3,274) ~~,O07 
124 160 
-! ;~31 I 
97! 47 
1i 2 
4\ -
151: 140 
10~{ 162 
775: 1 ~18 ! 
1,215 1,092 
226: 18~~ 
I 
I Total 
general 
26,441 
-1,658 
352 
2,067' 
6,281 
284 
~~31 
144 
a 
4 
291 
265 
91~{ 
2,a07 
409 
Totales ............................ ....... 21 ,~~56, 20,m)4 41,750 
;aF\ 
2!..! 
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DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Santa Ana, clasificadas 
por' meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales ................ , ... .. 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos .............. .. 
Enf del aparato circulatorio ............ .. 
"" " r~spir~torio .......... .. 
" " dIgestIvo .................. . 
"" " génito-urinario ...... .. 
Estado puerperal .............................. . 
Enf. de la piel y tejid~ celular ............ . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ...................... . 
Primera infancia ..... , ........... ~ ............. .. 
Vejez ............................. : ................... . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Ellfer111~dades mal definidas ........ ~ .... .. 
Nacidos muertos ............................... .. 
Totales .................................. .. 
o ¡... 
v ¡:: 
~ 
o 
~ ¡... 
,.o 
v 
~ 
o 
t: 
'~ 
~ 
;::: 
;... 
,.o 
~ 
o 
>. 
~ 
~ 
o 
'S" 
::l 
~ 
e 
.... 
"'2 
~ 
---~._- --- --
H. M. H. M. H. lVl. H. M. H. M. H. M. H. !vl 
._-------- ~--
182 164 120 125 97 92 76 73 83 70 114 96 108 122 
12 111 11 6 15 11 13 5 6 3 5 7 9 5 
4 - 4 2 32 452646 
22 241 22 7 11 11 11 8 18 22 11 9 4 8 
122 91 66 57 45 36 44 35 32 51 58 45 85 58 3 261 623 241 326 ,1 6 7 5 1 H - 3 1 3 1 1 1 1 1 1 ~I =, 
4 ~ 2
1 
4 5 4 1 1 1 6 3 31 =1 '1 
1 ~I 1 1 2 ~' - - - - - -.J 11 1 
11 4 3 2 6 1 7 - 8 2 8' 2! 8 1 
10 11 7 13 22 13 13 6 14 14 12 . 81 10 16 
2 1 - 2 1 3 2 ----..!J 1 2¡ - 3 
3741320112391230 207 18d 171 144 171 1801215 184123{12~~O 
~ 
o 
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DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Santa Ana, clasificadas 
por meses y enfermedades 
ENFERM EDADES 
[Clasificación Bertillón] 
----------
Enfermedades generales .................... .. 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ............... . 
Enf. del aparato circulatorio ............ .. 
"." " respiratorio .......... .. 
"" " digestivo ................ .. 
" " ,,' génito-urinario ....... . 
Estado puerperal.. ............................. . 
Enf. de la piel y tejido celular ......... .. 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ..................... .. 
Primera infancia ............................... . 
Vejez ................................................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas ............. .. 
Nacidos muertos .............................. . 
Totales .. , ............................... . 
~ ~ • ¡! ~ 11 v 
,D 1 q,D 1-0 
o E, ~ ¡¡ E ,DE 
+J v I! ,D 'i ~ 
r.n .... l' ... " ..... !. V 
o +J ': .... ! > '1 .... 
bf;.l o.. 'i t 11 o I • ~ 
~ 
'rOTALES 
~ J) 1, O ~ z 1 ¡::¡ 
-,- --,~I--:--I-i---I-I-II-­
H. I M. H .• M'II H. ¡ M. H. ¡ M. 11' H. M. Ir. M. 
-83¡- 89 115! 1;J.1
1
! 152i 181 147113711 1111 i04 
3¡ 9, 9 i. l~i 5:. 5 81. 4
1
'1 9! 11 
4 51 4: 2i; 3 1 41 7' ~3.1 2 2 
91 91
1 
20: 191i 15, 141
1 
13: 811 13 11 
88' 7~1 58' 641 77' 6~, 54: 521 51 53 
21 1
1
11 1 111 3: 411 2' 611. 8 6 
I 31 411 81 -' 4 _' ._~ 
1 i.. 111 2.. 2ii 2: 'd
l
i 
1 i. 11 -1 1 -'~i--:i-~-"-I-
21 ~I l' ~I 3 411= ~I =i 1 
11 - -, ---li -¡ -I¡ 11 11 1 ·1 
1,388 
105 
40 
169 
780 
29 
11 
22 
8 
86 
165 
1,394 
89 
42 
150 
683 
46 
48 
13 
31 
8 
23 
154 1~1 ~ .1~I. 1~1 ,2~! 11i 1:¡ 1!1 1~ 1 ~3 ~ -¡' ~ 7 1~1 2L::- 1 
220 203123012651296 30512581234121¡121411~--23 : 14 1---2,826 1 2,G95 
~ 
~ 
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DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Ahuachapán, 
. clasificadas por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales .................... . 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ............. .. 
Enf. del aparato circulatorio ............ .. 
",. " respiratorio ........... .. 
"" " digestivo ................. . 
"" " géni to-urinario ...... .. 
Estado puerperal ............................... . 
Enf. de la piel y tejido celular ........... . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ..................... . 
Primera infancia ................................ . 
Vejez .................................................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas .............. . 
Nacidos muertos .............................. : .. 
Tota-les ................................. ~ 
o 
~ lJ LULJJLLJL~ L! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-'-'-1 I I 1-'-
H'I M'IL-!!:-I M'II H'I M'IL-!!:-I M'II H'I M'IL-!!:-I M'IL-!!:-I M. 73 741 59 62 81 501 73 54 71 541 64 881 89 81 
7 3 
1 
12 4 
15 15 
3 
~ 3 123 569 9 12 1~ 5 5 5 ~ 9 5 6 5 1 132 1 222 9 4 9 16 8 4 11 6 8 9 16 13 19 1611 24 191 38 31 1111- 111 
2 5 3 
11= -1 -
- -
- -
1 
1 31- I -1 -- -
- -
-1 -
- -
- -
~ 2 i 1 4 12 ~ -; - = 4J 11 
12 10 1 4 1 4 6 1 8 ~ 8 -
14 8 11 10 8 5 15 1 5 7 .5~. 9 6 5 
1 21 - - 11- --
1381110 99 102 123 86 120 9~ 1319s 115 139 -15~1-134 
~ 
t-,:) 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Ahuachapán, 
clasificadas por meses y enfermedades 
<l.I I I ... • <l.I ¡... ¡... <l.I 
,..C! 
,..C! ¡... 
o E <l.I E ,..C! ENFERMEDADES ¡... S TOTALES -+-' <l.I ,..C! <l.I Vl ...... ::: . ..... <l.I o -+-' ... . ... [Clasificación Bertillón] b.O o.. -+-' e u <l.I u ...... ~ rn O Z O 
----t------¡------¡------f----
-
. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. 
Enfermedades generales ..................... 92 78 96 72 85 59 56 80 57 57 896 809 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos .............. 6 5 8 2 7 2 3 7 2 1 61 51' 
Enf. del aparato circulatorio ............... 2 - 2'" - 2 2 1 3 1 1 18 17 
" " " 
respiratorio ............. 8 3 15 9 7 2 9 3 7 2 102 74 
" " " 
digestivo ................. 33 30 19 24 32 17 30 18 17 14 262 218 
" 
génito-urinario ........ - - - 1 - 3 - -- - 1 4 9 
" " Estado puerperal. ............................... - 1 - 3 - 4 - 2 - 1 - 24 
Enf. de la piel y tejido celular ............ - - - - - 1 - 1 - - 2 2 
Enf. de los órganos de locomoción ..... - - - - - - - - - - - -
Vicios de conformación ....................... - - - - - - - - - - - -
Primera infancia ................................ 
-
- - - -
-
- - - - 3 -
Vejez ................................................. 1 2 1 1 - - 1 1 1 - 17 17 
Af. producidas por causas exteriores .. 3 1 - 2 7 1 3 1 4 - 69 8 
Enfermedades mal definidas ............... 11 6 7 5 9 4 9 2 8 - 108 62 
Nacidos muertos .................... " .......... - 1 - 3 - - - - - - 4 6 
¡-- 1181~ Totales ................................... 156 127 148 122 149 95 112 77 1,54Q 1,297 
~ 
w 
~" II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Sonsónate, 
clasificadas .por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales ................... .. 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos .............. . 
Enf. del aparato circulatorio ............. . 
"" " respira tODo ........... .. 
"" ,. digc·stivo ................ .. 
"" " génito-urinario ....... . 
Esta'do puerperal ...... : ...................... . 
Enf. de la piel .Y tejido celular ............ . 
Enf. de lus órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ...................... . 
Primera infancia .............................. .. 
Veiez ............................................... .. 
Ar: producidas por causas exterinres .. 
Enfermédades mal definidas ............ :. 
Nacidos muertos ................................ . 
Totales ............................ ~ ... .. 
11 
., 
.~ --~---II---r---- -'1 
I1 I1 [! l' 
:¡ o . ': ji i 1 :"1 '" 1, ,r 1 
e [1' ~ 1I Ñ ;: - !: o. ~ í¡ 
:.. '1 ¡.. I ~ L ..... :) » . . :: :: o ~ .'~ I!. .c;:: " :.. 11 "" I ... '. .-
... 11 ~ '1 " 1I '"' , '" .. ~ ----~·--ll~-.-.=-J~- .:?3 .. i.~. J-.-. ---.~.---_I~~ .. - --.¡---- ~.---;-I.~.. ~.-.-H 11\11 , !' H' '1: !; H' !! 1 
5·01 " 5~1 :11~911 ~2i ~~1(~61-~~, :1 i -~;81 ;91 ~7iI7:A ~~ 
101 411 4; 611 9 8 i 8; 411 51 81 11 31: 41 1 O ~ 
1 ~ 11 -,¡ 1 31' -¡ 11· 11 1 Si 1': li 1 ~ 
12 12 131 10 15 11 , 3: 12 '7! 5 6
1 ~I 121 6 22 25 151 1711 25 2j211 101 18111 28,' 14 341 2211 341
1 
25 
1 2 21 --jI 1 . 1: J ,1! 2 11 1i 3
1 
1 
-1 1 -, ~111 4 -1 - -! 1 -!. 11 -1 5 
- -, 1 l' -, 11 1, 
, l' I! '1:: 1 -1 - -1 -, -~!-I
-1 - - -' -1 1 '-1 
-! 1 1 1 1 - 1 1! 2 - -ji -¡ 
4 3 2' 5 11 21 '2 2, 4 1 1 311 3' 12 
5 1 2 1 4 1 2 . 81 1 4: 1 si --1: 6i 2 
12 10 12 B 14 10 12! 19 8: ~ .1
,
• 7¡i 13! 11 
lJll;l-l.J;lll~ 15: -124112~I-l1:I-lH;: 112h5l: 13~:1 Hl~: 17~ 
~··II'I' l i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Sonsonate, 
clasificadas por meses y enfermedades 
-'---------l--------::-------:T-----, -. ~------p 
¡ 1, """;. ~. --;: .= 
11 ., ~ v' 11 
11 ,J ~ '::: ~ 
, ~ :! = ;.. t: -~' ENFERMEDADES 
'1 +' 'v ..:::: ... ::: 
1 00 .- o .- ... 
TOTALES 
~ +' >.-~ ~ ~ ~ ~ [Clasificación Bcrtillón] 1 bL - r..; ~ .,... 
,< ~ O z e 
. 
--i---¡:---¡-- ~ii'-:--- ¡--t!-·---r-----'!!" -_.-----1--. , ----
-li·-¡-~"-llB.j M·:.i. JI-~-i.--~f--~-li-~i:-H·I M._ 
, , 1 11 • 11 l' i 
104: 1121' 75:. 92:! 79'741: 85' 65:: G8! 47 
i . 1I l; i ' : 
7, 111: lO, 71
1 
7 lal: 8 2!, (ji 6 
4: U 2: 1 1. ~I' -: 3i 1 
lO! lq' 91 1q 8. ~i 10 ~'16: 5 
28:. 28[.: 23; 14i 22:.. 27:: 1¡). 28, 14¡ 16 
3; 211 2! -l. 3' 1 ¡~, ' 1 
r l. '-1'1 1 " -1' B'j _: V! 21 1 ¡)¡ 
1, li "1 1,·, 
-¡ -1 ---rl -', _ -,1 -1 
, 1; I i!, 
-11 -1 -,1 -i -I! -I!-i 
_;! _, _¡: _ ~:¡ _ti r~I"· • ,1 11 11111. ,. 1 1. 
' ~I -: -1 . .' - -li 
3, 10!1 a! 51'1 1 2:, :-3 111 1 
,",1 1 ' ! I II i ' . ~)I '""l 6, 211 6: 1¡: 3 i 4, 1 
lO!. 1al 2! 71! 101 13ii 1711111 11, 12 
..--__ ~I--~~}il---_~¡-~---=1~ __ ll_-='I~! __ ~I~~!_~ 
175: 194111a4! 1431! 139i 142,1 144! 12011123: 9011 1,676 
Enfernfeclades gellerales .................... : .. 
Enfe.m.ll'da. des (¡el sistet:na nervioso y l· 
organos de los set1ttdos .......... ' .... . 
Enf. dCl aparato circulatorio ........... .. 
"" " r~spi r~ tori o ............ . 
"" " dtgesttvo ................. . 
"" ,.' génito-urinario ....... . 
Estado puerperal ........................... . 
Enf de la piel y ttjido celular ............ . 
Enf de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ...................... 1 
Primera infancia ..................... ' .......... . 
Vejez ............................................... . 
Af. proc1ucic1ns por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas ............. . 
Nacidos muertos .............................. . 
,!'otales ........................... '" ... . 
--- ~ --I--·~"--~--
H. M. 
924 . 886 
H~ , 82 
20; 13 
121 103 
270 256 
lB 9 
28 
3 1 
8 
:~n 
12 
124 
-~-----------------------_. --------------"----_._---
>f>. 
::"'1 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de La Libertad, 
. clasificadas por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón J 
Enfermedades generales .................... . 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ............... . 
Enf. del aparato circulatorio ........... .. 
"" " r~spir~torio ........... . 
"" " dtgesttvo .............. .. 
"" " génito-urinario ...... .. 
Estado puerperal ............................... . 
Enf. de la piel y tejido celular ........... .. 
E~~. de los órganos ~]~ locomoción ... .. 
VtCtOS de conformactOn ..................... .. 
Primera infancia ............................... .. 
Vejez .................................................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas ............ .. 
Nacidos muertos ................................ . 
Totales ................................ .. 
o 
1-< 
V ¡:: 
~ 
o 
1-< 
V 
1-< 
A 
~ 
!I ; 
o 
~ 
t\l 
~ 
;¡: 
A 
~ 
o 
h 
t\l 
~ 
.S o 
¡:: ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~'41 ~'511 :91 ~~II ~'8 M. 11 H. 1 M. t!! .. '¡-;:-II H. M. H. I M 701 6~ 6~1 561~ 80 74 731 85 
4 5 7 2 7 1 41 6 5 7 9 2 13 4 3 
2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 
8 8 2 2 4 7 9 5 9 3 13 7 13 11 
18 15 24 1 21 13 17 11 21 17 27 32 25 32 
1 1 2 2 2
1 
1 3 1 1 
-1 1 1 4 1 1 2 
- 2 1 1 l 
- 1 1 j __ _ 
1 I 
-1 11 -11 I 3 2 - 1 - - 21 3 1 _ 2 
-1 1 1, -:1 - - - - 1 - 2 - -
3 ' 2 1i 1i' 6 2 2 6 1 3 1 4 -
17 12 51 1~1 16 ~ 9 4 14 15 9~ 9 21 9 
6 5 1 -, 2 ~ 2 1 2 - -1 1 11 1 
1421145 1331 113hs31112il111 101 117 100 137: 147 144! 146 
*'" O) 
~" II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de La Libertad, 
clasificadas por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Cla sificación Bertillón] 
Enfermedades generales ..................... . 
Enfermedades del sistema nervioso v 
órganos de los sentidos .............. ~. 
Enf. del aparato circulatorio ............. . 
"" " respiratorio ........... . 
"" " digestivo ................ . 
",. " génito-urinario ....... . 
Estado puerperal. ............................. . 
Enf. de la piel y tejiao celular ........... . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios ae conformación ..................... . 
Primera infancia ................................ . 
Vejez ........................................... , ... . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas .............. . 
Nacidos muertos .............................. . 
Totales ................................. . 
f ~ 1I ~ ~ 
I .D I.D 1-o I El ~ El ..g ~ I·~ .D ~ 1 ¡;;¡ 
o ..... :s I·¡; .~ 
... " p...... CJ ~ L:~ CJ o .~ < 00 o Z Q 
-,-- -1--1-- 1-11 
H. 1 M. H. M. H. M. H. M. I H. M. 
721- 77 Ss 50 64 7~1 601 6511 571 54 
15 ! 7 H 5 ~ 10 13 5' 2 22111 1 6 14 5 10 17 13 4 7 11 6 271 23 25 25 23 22 25 20 -23 10 
124 ] 4 
2 2 ] 1 2 ~1 331 1 1 1 1 -
2125512 
1 1 1] 2 
2 1 -1 1 8 2 2 1 3 1 
6 9, 12 15 6 15 121 6 6 3 13311~ 11:j-;1~ 13:114~ lJ l1:!lll~1 8: 
TOTALES 
H. M. 
845 841 
79 70 
12 12 
101 93 
276 234 
9 15 
22 
10 3 
2 
19 14 
5 6 
40 17 
133 114 
25 15 
1,556 1,456 
lfi 
~" II'll l i l ~.,: \l\U ~,' '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de San Salvador, 
clasificadas por meses y enfermedades 
1 1111 
1 
,11 
, ' 
. o l' '1'1 
ENFERMEDADES 2 ~ § :-;::: ¡ e, ,i o 1 o 
~ l.c t'j ~', - , • a ,I • -
[Clasificación Bertillón] & 1. ~ ;;g, ~ I ~ I ~ I! ~ 
,~L I ! ' 
------¡ ¡---T----- ---1-1:--'-1---', -I--II-~I----II----'-,,-
______ , , ____ ," ____ .. ___ .. ," _____ ,-., ____________ , ___ I_H. __ ¡,_~:_~':',_i_M.:J_ H. 1 M. L~I M. __ II!.....I_~·_, j:}.!.:._1 M~!iJi.:.....,~~ 
1 I ~ i 1 1 I 1 ~ 1
' 
'1' Enfermedades generales......... ............ 88! 10~!, 851 77 70 65¡ 851 6 88! 9G,II07! 91111401142 
Enfermedades del sistema nervioso y i '1 [ 1 i , ¡ 1I ¡ il : órganos de los sentidos ............... 121, 91~ ,14 1, 8 16. 14,' 161, 3 18; ,81
1
, 11 i 6il 221 28 
Enf. del aparato circul .. torio...... ........ 41 2,! 2:, 2 8i -li 31. 3 1~ 7 2; 2¡i : 5 
,," " respiratorio............. 7¡ 12il141 12 19: lO! 15¡ 8
1
18! 20115i 171114i 15 
" " " digestivo, ................. 381, 2311 311 19 281 35¡ 221, 29
1 
43¡ 37 61 i, 631 581, 80 
. ~'t .. 3' 5'1 ')1 3 l ' 2 1 4' 4 3' 6 4' 'J' 1! ':) "" " genlo-unnano ........ '; i' -, '!i I I ! '[, " 1 " ~)II ; u 
Estado pue~·peral.::............................. -: 3;1 -' 5i! 1211 -, 3i -: JI I 3 -i 2 
pnf. de la p~el y teJtdo celular .. ::........ 1i 111! 1i -ji 1i -ji 1: -1: 11 j! -1 1! li 
Enf. de los organos de locomoclOt1 ..... 1 -,1 -: 1 -11 -11 -1 - -! -11 -'11 __ ', 
.. d . ~ " 1 VtctOS e conformactOn .......... ,............ -; -1 -, -j -! - -i -11 -! Prim~ra infatlcia........... ..................... 6' 3 41 7 2 51 5! '3 4i 11, 31 611 7¡ 2 
Vejez ...... , ........................................... 2 5 1 2 2 li 2 5i 2[ 2 2
1
,1.2: 6 
Af. producidas por caus~s exteriores.. 9 2 1 () 1
1
, 3 ? ~ 31 2 10 ~ 1 9, -li 5i 1 
Ellf~rmedade~ mal defimdas......... ..... 1~ 17 12 11 13 la 9 10 1~ a! ~ 1211 11: 14 
NaCIdos muel tos..... ........................... a 7 4 4 7 6 7 ,) 1 i 13, 5" 61 5 
, .. ,,--~- --- ------ -' --- ---------¡--I-' , !¡--, ¡ -
Totales ....................... : ......... 1 1951198 182 )5}, 169 173! 170 140 208 186,12351212112671303 
~ 
00 
~- II I I I I I I I! ~ 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departam6tlto de San Salvador, 
clasificadas por meses y enfermedades 
'ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
-~--------
Enfermedades generales ..................... . 
Enfermedades del sistema nervioso )' 
órganos de los sentidos .............. .. 
Enf. del aparato circulatorio ............ .. 
"" " respiratorio ........... .. 
"" " digestivo ................ .. 
"" " génito-urinario ...... . 
Estado puerperal.. ......................... .. 
Enf. de la piel y. tejido l:e1ular ........... .. 
Enf. de los órganos de locomoción ... .. 
Vicios de conformación .................... .. 
Primera infancia ............................... . 
\'ejez .................................................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas ............. .. 
Nacidos muertos .. ............................. .. 
Totales.; .......... .................. · ..... . 
I1 
1 l' ~ ~ 1 
1, .E 1 ~ I! ~ 
o 1 e ~ 1 ~ ij ~ 
.... 1 v .D 1 vU E 
Vi 'r-; ... I .- l v o ~ ~ . > .~ o... +' (.J bt l' v (.J o .... ~! 00 o Z o H.I~~I~ H.I~~I~ H· I M. 
I 
l 
15 18il 161
1
. 211' 17 1411 13 131 8 8 
2 4
1 
6 3 10 3 '1 4 1 
la 1~ 151 1~~1 25 2~'1 24 13
1 
13 10' 
56 551 55¡ 46'1'1 441 51 37 28 41 42 
4 2 11 2, 4¡ i 51 41
1 
2 6 
4.1 - 1 4 - , 51 - 4 4 
3 :J 11 ji 31 1 2 ~ 1 1 
-J -1 ~ ~ -1 - 1 ] 1 
1 11
1 
2
1
1 2 4 2 6 5 2 4 
21 ~ 1 4 1 4 1 2 3 
10 4 8 2 2 1 - 6 3 9 2 
13 191 14 12 _12J. 16 11 15 6 
14 121' 15 10 9 7 6 a 5 10 
2581268 2371202219 2321 2101209 176 186 
TOTALES 
H. 
1-- - -
I M. 
1,153 11,169 . 
178 150 
36 43 
192 . 162 
514 508 
34 45 
5 ''> , '--' 
16 7 
1 1 
2-
46 41 
20 36 
86 27 
154 141 
92 78 
2,524 2,461 
I~ 
~' II I I I I I I I! ~ 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de ChaIatenango, 
clasificadas por meses y enfermedades 
-
o 
ENFERMEDADES o l-< o o Q) ~ - o l-< l-< ..... .... . .... o 
[Clasificación Bertiltón] 
~ 
..o ~ l-< ti! ¡:: .-¡:: Q) ,..o 
-~ ~ ::E < ::E ::s ::s -, -, 
------ --
H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. 
--
-
Enfermedades generales ...................... 40 59 51 61 38 55 39 39 40 37 61 55 69 81 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ............... 10 2 2 - - 1 6 1 1 2 2 2 1 1 
Enf. del aparato circulatorio ............. 1 1 - '- - 1 - - - 2 - 1 - 1 
" " 
respiratorio ............. 3 6 3 5 4 2 - 1 - 3 4 4 13 1 
" 
" " " 
digestivo .............. 3 2 5 6 4 5 ~I~ 9 9 5 7 7 7 
" " " 
génito-urinario ....... ' - - - 1 - 1 - - - - - 1 
Estado puerperal ................................ - - - 1 - - _ , l 1 - 1 - 1, - 2 
Enf. de la piel y tejido celular ............. - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 
Enf. de los órganos de locomoción ..... - - - - - - - - - - - - - -
Vicios de conformación ....................... - - - - - - - - - - - - - -
,Primera infancia ......... ' ....................... - - - - - - - - - - - - - -
Vejez ................................................. - - - - - - - - - - 1 - - -.. 
At. producidas por causas exteriores .. - ' - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 -
Enfermedades mal definidas .............. . 8 10 5 6 9 7 9 5 6 6 8 10 7 7 
Nacidos muertos.. .... ... ..................... 3 
-
- 2 1 - 1 1 2 
- 2 ~ 1 --
621 , 6017a¡84~ Totales , ................ , ........ ........ 68 80 64 76 58 71 51 61 102 
c'll 
o 
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N 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Chalatenango, 
clasificadas por lJleses y enfermedades 
QJ QJ 
~ 
, ~ ~ QJ 
.n 
.n ~ 
o 8 QJ 8 ,.D ENFERMEDADES I ~ .. 8 TOTALES +' QJ .n QJ rn .... 
+' p ..... QJ o > ..... [Clasificación Bertillón] b/) o.. +' o c.,¡ J) c.,¡ ..... 
"< O Z Q 
.,. 
-- --
H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. 
--
:nfermedades generales ...................... 92 83 164 168 200 189 125 122 70 6~ 989 1,015 
:nfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ................ 2 2 1 2 2 1 1 1~1 3 - 31 14 :nf. del aparato circulatorio ............. - - - - - - - - - 1 6 "" " respiratorio ............. 6 4 5 6 3 3 5 2 5 48 44 d' . 10 11 33 29 29 19 6 8 13 122 127 
" " " 
1gesttvo .................. 
" " " 
génito-urinario ........ - - - - - - - - - - - 3 
stado puerperal. ............................... - - - 1 - 3 - 1 - 3 - 13 
nf. de la piel y tejido celular ............. - 1 - 1 - - - - - - 5 -
nf. de-los órganos de locomoción ..... - - - - - - - - - - -
icios de conformación ....................... - - - .......: - - - - - - -
rimera infancia ................................. - - - - - - - - - - - -
eJez ................................................. , - ':- - 2 - ---< 1 1 1 - 3 3 
f. producidas por causas exteriores .. 3 - 1 - 6 --1 7 3 6 - 39 3 
nfermedades mal definidas ............... 9 6 11 18 11 2 10 :3 5 12 98 92 
acidos muertos ................................ 
-
- 1 2 1 -..; - - - - 12 9 
- - - -
Totales .................................. 122 107 216 229 252 217 155 151 95 99 1,348 1,329 
Oli 
~ 
~ 1 1 ~ ltUJ 
Q '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Cuscatlán, clasificadas 
por meses y enfermedades 
o 
ENFERMEDADES o 1-< o o QJ N 
-
o 1-< 1-< 1-< .- >. .- o QJ 
..o cI:l 1-< c;: ¡:: .-[Clasificación Bertillón] ¡:: QJ ..o "'5 ~ ~ ~ ~ :g ::s ... ... 
,---1-
--'-1-
H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M.1IH.IM. 
Enfermedades generales ................ , ..... 58 64 53 45 52 50 46 51 62 44 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ................ 4 7 9 8 5 452 8 6 10 5 7 4 
Enf. del aparato circulatorio .............. - 1 - 1 1 - 2 - - 211 
" " " 
respiratorio ............. 2 4 2 1 3 2 6 1 - 15 2 5 2 3 
., 
" " 
dIgesttvo .................. 19 ~ 1{ 1~ 10 ~11~ 1~ 9 9 12 16 27 21 
" " " 
génito-urinario ........ 1 1 - 2 1 
Estado puerperal ............................... 
- 2 
1 ~ 11 3 Enf. de la piel y tejido celular ............. =1=3~1 == - -Enf. de los órganos de locomoción ..... - -Vicios de conformación ....................... 
- -
Primera infancia ................................. - - - - - 1 - -
Vejez ................................................... - - - - j - 1 - - 1 1 -1 
Af. producidas 'Por causas exteriores .. 2 - 3 - 3 :-3- 4 1 2 ~ ~I Enfermedades mal definidas ............... 11 6 - 2 7 ~ 2 5 4 4 2 j 01 7 Nacidos muertos ................................. 1 1 1 - 2 1 2 1 1 - 1 -1 
96 89 88 74 7277180
1
'70 89-821 r---li--¡--Totales .................................. 94 116 1 1:-341149 
I~ 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. =:J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Cuscatlán, clasificadas 
por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales ..................... . 
Enfermedades del sistema nervioso v 
órgano.s de los sentidos .............. ~. 
Enf. del aparato circulatorio ............ .. 
"" " respiratorio ............ . 
"" " digestivo ................ .. 
"" " génito-urinario ....... . 
Estado puerperal.. ............................ .. 
Enf. de la piel y tejido celular .......... .. 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ..................... .. 
Primera infancia .............................. .. 
Vejez ................................................ .. 
Af. producidas por causas exteriores .. . 
Enfermedades mal definidas ............. .. 
Nacidos muertos ................................ . 
Totales .................................. . 
v 1 v 1! 
1; I .l5 1I ~ " . 
o E I ~ E I ~ 
...... <lJ I,.D v ::: 
00 ~ ~ .~ i v 
o o.. ...... > 1
1 
.-
: J)IOii~l~ 
a' M. H. I-M~lB. M. ~ M~ a'M.11 H.r-M.--
51 72 8811091 89 851 67 70 Gz,5411 777 832 
9 4 121 5 11 311 6 3 51 6 91 57 
- 1 1i - - - 1 -' - 6 6 
1 4 21 5 2 71 31 111 - 3 2551 
22 18 26'1 1~811 13 21 21 1 213
1 5 15 196 184 
1 1 - 1 ~ -1 - - 6 4 1 -1 1 -, 2 - 1 - 1 - 16 
1 -1 41 - - - - 11 6 
___ 1 ______ _ 
1 ___ 1 - - - -
1---- - 2 
-1 2 1 1 1 1 - .2 1 1 4 i 10 
TOTALES 
~ 1~1 3 16 ~ iü 1~ 1~1 ~:; ~¡ 86 
971 n~ 134 155 128 130m n:'. 82 83 1,21~ 1,25: 
==========~==========~~~==~~==~~ 
Ol 
~ 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de La Paz, clasificadas 
por mese~ y enfermedades 
o 
ENFERMEDADES 0- t· o o N 
-
o 1-< 1-< 1-< ..... ~ o 
<lJ ,..o t'd 1-< . .... t'd .::: ..... [Clasificación Bertillón] .::: <lJ ;:g ,.o -~ ~ < ~ ~ ::l >-¡ ~ 
'-1 1-----1--- f-----H. M. H. M. H. M. H. .M. H. M. H. M. H. M. 
--
--
-
--
Enfermedades generales ..................... 100 89 75 63 101 78 78 74 108 89 101 86 98,103 
Enfermedades del sistema nervioso y 
261 órganos de los sentidos ................ 5 4 13 6 4 3 11 2 2 2 14 5 17 
Enf. del aparato circulatorio .............. - - - - - 1 - - - - - - 1 1 -1 
" " " 
respiratorio ............. 9 5 2 2 6 1 4 3 5 4 1 2 5i 1 1~1 I " " " dtgesttvo ................. 12 10 11 8 5 9 7 5 11 4 18 16, 15 génito-urinario ........ 2 - - 1 1 - 1 - 1 - 1i -
" " " 
I 
Estado puerperal ............ , ................... - 3. - 3 - - - 2 - - 1 -1 1 
" 
-=1 
Enf. de la piel y tejido celular ............ - 1 - -'- 1 - 1 - 2 - - - -
Enf. de los órganos de locomoción ..... - 1 - - - - - - - - - - -
Vicios de conformación ....................... - - - ---,- - - - - - - - - - -
Primera inÜl1lcia ................................ 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Vejez ................................................... 1 1 - 1 - - - - -1 ---, 1 1 -
Af. producidas por causas exteriores .. 4 - 5 - 3 1 2 2 6 
-
1 - 4 -
Enfermedades mal. definidas .............. 7 14 5 7 5 7 8 2 4 4 10 5 2 5 
Nacidos muertos ..... '"".. ......... ......... ... - 2 - 1 1 1 1 1 1 - - 1 __ 11__ 2 
-
_. 
- ~1112 Totales ...... ........... ................ 141 130 1-12 92 127 101 113 91 139 104 11561144 
CJl 
~ 
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DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de La Paz, clasificadas 
por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
-I'i ~ ~ v 
..o. ,...o;... 
o a ~ a ~ 
+' .v ~ v E 
CIl .p . ::l ." v o p.. +' ..... ..-< 
bl) V . U o .~ 
< 00 o z o [Clasificación Bertillón] 
TOTALES 
H. 1I M. ~ M.llil· M. lil M. H~-IM. 
~---, ,-~nfermedadesgene:ales ............ : ......... 111281127. 129 113
1
129
1
151 1281128 . 871 70 
Enfermedades del slstel:na nervIOSO y I 1 
órganos de los. ~.ent1.dos... ........ ...... 8 ~9 3 2
1 
201 17 5
1
' 7 41 4 
Enf. del aparato cllculatono.............. - -'1 1 1 1 -1 
,.. 4 I 
" " . " r~splr~tono ...... ...... ~ 2 3 2
1 
10, 15 2, 2 21 2 
" ". " dl,g~StlVO.: ..... :.... ..... L)!. 9 21 33 9 13
1 
8 15 11 9 
"" " ge111to-unnano........ - 2 --;] 1. 
Estado puerperal................ ............... - 1 3 1 
Enf. de la piel y tejido celular............. 1 1 • ---:- 1 2 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
-1 
si 1 
H. M. 
1,262 1,171 
115 78 
~3 2 
53 41 
144 146 
5 6 
16 
12 2 
1 
Vicios de confonúación .................... .. 
Primera infancia........... .... ...... ...... ...... 5 1 1 2 1 2 1 9 6 
Vejez ................................................... 2 1 1 
_Af. producidas por causas exteriores.. 5 1 4 2 1 5 1 
Enfermedades mal definidas............... ,4 6 4 8 13 8 12 6 5 
Nacidos muertos........................... ....:.,.. 1 2 1 2
1 
Totales .... : ......................... ,..... 165 157 171 168 185 21 159 161 120 94 
2 7 
41 6 
80 75 
7 11 
1,733 1,568 
'\\;, 
.I~ 
~" II'll l i l ~.,: \l\U ~.' '=:::J 
DEFUNCIONES 'ocurridas en 1916, en el Departamento de San Vicente, 
clasificadas por meses y enfermedades ,. 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales ................... .. 
Enfermedades del sistema nervioso v 
órganos de los sentidos .............. ~. 
Enf. del aparato circulatorio ............. . 
"" " r~spi r~ torio ............ . 
" " " (hgesttvo ................. . 
"" " génito-urinario ...... .. 
Estado puerperal ............................ .. 
Enf. de la piel y tejido celular ............ . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ..................... .. 
Primera infancia ............................... . 
Vejez .............................................. .. 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas ............ .. 
Nacidos muertos ................................ . 
I II 
. 1I 
o 1 b I o o 
t; '1 .E I ¡:: :c h .S .S 
.... U c;: ,..., ~ ¡:: -r~ 1 'T. ~ :;; "'" ;:::$ Ci~ 
- i _. """ -..... ,.,::¡'... ... 
H. ~i H. i M. li H. I M. ~! M. IL I M, ~. I! M~- H. i M. 
60 381
1
1 53112 55! 53 421 34 401 43 54
1 
56
1 
691,' 80 
51 41 61 2 si 8 51 2 4 2 51 2 3i. 4 
-1 1!1 _1 2 -1 -1 111 11 -, ~. ~III' 1~ ~*I ~I ~.I ~'I' ~ 11 ~~ ~I ~I 1 ~Il~ 1 -j -1 -1 --, - 1, -1 - -1 1 
- ~I -j 2 -1 811 -j 1 -11 1 . -¡ 111 : 1 
- -l. -1 il -1 - 11 --J -1 
- ~I=III=I 
" 11' I 1 ~! '11' 
=I'! =: ~ =1 j = -1 1 =1 -~I =1 
91 ~31, 101 2 41 51 61 ~ 71 8, 21 111 21 2 61 ~ 61 -I~ 61 ~ ~~ 1 al 91 -il 41 
" 93i~hl j -sil 7l~l~ ;,01 611 841 7~h811O~ ======================~==~==~~==~~==~~==~~==~~==~~==. Totales ................................ . 
01 
O) 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de San Vicente, 
clasificadas por meses y enfermedades 
ENFERMEDAOES 
[Clasificación &ertillón] 
Enfermedades generales .................... . 
Enfermedades del sistema nervioso v 
órganos de los sentidos ............. ~ 
Enf. del aparato circulatorio ............. . 
"" " respiratorio ............ . 
"" " digestivo ............... . 
"" " génito-urinario ....... . 
Estado puerperal ............................... . 
Enf. de la piel y tejido celular ........... . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicio!'; de conformación ...................... . 
Primera infancia ............................... . 
Vejez ................. ~~ ............................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas .............. . 
Nacidos muertos .............................. ; 
Totales ................................ :. 
(l,) (l,) 
~ ~ v 
,..c ..o ~ 
~ (l,) ~ ~ 
.8 ~ .E ~ E 11 TOTALES 00 .~ ~ .~ v 
o P.. ..¡...J ;:... ·C b.O v (.) e .~ 
< w O Z O 
-1- ·1------ 1- --------------~M. H. M. ~iM. ~~~ H. ~ H. : M. 
881 721114 134 . 981114 86. 77 35 1 46 794 i 
6' 8'1 6 41 71 4 51 2 7' 3 67 I 45 i 1 2 -1 11 3 I G 1 2 - 5 4 4 3i 1 4 33 28 16 127 24 2j5 24 1~31 15 1 1~~ 2! ~ 14¡ 1 11~ 1 -1 1 11 1 -1 411 - I 18 
- 1 - 1 - ~I 2 
-. _. -. -1 -1 
-. . .. -. - - 2 
-1 IU I -, -1 1 1 1 3 -;:1 21 1 41 1 3
" 
1 7 2 56 6 7~ 2 2 11 1
1 
8 1
1
1 5 76 68 51 
- 1;-- - 1 - 2 2 4 
-- I 1 1 • 
124 10811491 17211481149 1131 99 63 641 1,178! 
01 
-l 
~" II'll l i l ~.,: \l\U ~,' '=:::J , 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Cabañas, clasificadas 
, por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
11
1 
e ;... e 
2 t: t: :-;::: e. .9 1 o 
v ..c: ~ ;... ~ .¡:: I ;..:::: 
¡:: v ~.D ~ p~p ~ ~ ~ < ~ ~ ~ 
---- ,----. -'-, '1-- -- ,--~~~_ H.I M. H. i M. H. M. H. M. H.IM .. r.1 M. 
Enfermedades generales................ ..... 21
1 
24 15 19 24 21 26 16 27 26 25 25 381 31 
Enfe;medades del sisteI?a nervioso y 1 I 
organos de los. senbdos....... .... ...... 2 4 1 1 1~, 2 3· 1 1 2, 31 1 
Enf. del aparato clrc~l.aton.o..... ........ 1 1 1 1 . -1 -i 11 ; 
"" " respll atono ..... ....... 4 2 2 2 3 1 1 -- 2 1 - --:;-1 31 ,,) 
"" " di,g~stivo.: .... :.......... 2 1 1 5 1 1 2 2 6 5 j, 51 11 
"" " genlto-Ul'lnano........ 1 -1 1-, 
Est. ac10 puerperal........... ...................... ~ .. '2 1 - -1 -1 2 
Enf. de la Í)iel' y tejido celular............. ~ -1 _1 -i 
Enf. de los órganos dc locomoción ..... - -Vi.~ios de.confo~maciófi .. ~.................... -1 -1 
PlI1.lleramfancla................................. ~ -, I -1 -1 -, 
, • , I , 1 1 ~?~~,;;r~;;~id;~P~;·~~;;~~~~~t~~i.;;~~: 11 ~I lrl 1 4 1 1 ,~! 91 1 Enf~rl11edade~ mdl defi111das.............. 4 4
1 
3
1
.1 ~ -1 6 6 2 3 31 3 3 , .1 
NacIdos muel tos............... .................. 2 2 , _ 3
1 
1 -1 -1 1 -, 11' -',' --
--T--;;1"----:i--l--,--: , 1 -,---,,-, ,"I--I--"~ 
Totales ................................. 1 37¡ d2,1 2,: 27!1 401 2, 1 39, 28 38! 39! 301 3G,l§,2 ,,13 
[Clasificación BertillónJ 
" 
eh 
00 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en '1916, en el Departamento de Cabañas, clasificadas 
por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades gellerales~ .................... . 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ............... . 
Enf. del aparato circulatorio ............ . 
"" " r~spir~torio ... ~ .. : ..... . 
"" " dIgesttvo ................ .. 
" " " génito-urinario ....... . 
Estado puerperal ............................... . 
Enf. de la piel y tejido celular ............ . 
Ertf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ...................... . 
Primera infancia ............................... .. 
Vejez ................................................ . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas ............. .. 
Nacidos muertos .............................. . 
Totales ................................. . 
• 
<l) <l) 
~ ~ <l) 
,.o ,.o ~ 
..¡...I <l) ,.o <l) ::: 
rn ''¡:; ::s .... <l) TOTALES o la t! a ~
o o.. ..¡...I > .... 
bJJ <l) u o .~ ~ (f) o ~~z_ ~_O_II _____ ' ____ _ 
H. M. H. M. H. M. H. M. I H. M. H. M. 
- 3 J 2 JI ~I 2 i 2 
4 1 6 l' 1 2 3 1 1 
7 j 33 21 14 1911 13 10. 7 3 
,1 ~'. I - 1" 
1" 
JI 
1 
~ 6 ~ ¡ ~ ~I ~ ~I ~I 4 
2 2~~lj 
70-54--11----18-3 156 127 14711 811~1rs;1 38 
557 
·24 
5 
29 
95 
1 
28 
46 
10 
795 
514 
15 
2 
17 
90 
3 
8 
2 
2 
3 
46 
4 
706 
I 
Ül 
<D 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de San Miguel, 
clasificadas por meses y enfermedades . 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales .................... . 
Enfermedades del sistema nervioso v 
órganos de los sentidos .............. :. 
Enf. del aparato circulatorio ............. . 
"" " respiratorio ............ . 
d · •. "" " 1gesÍ1vo ................. . 
"" " génifo-urinario ....... . 
Estado puerperal ............................... . 
Enf. de la piel y tejido celular ........... . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ..................... . 
Primera infancia ................................ . 
Vejez .................................................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas .............. . 
Nacidos muertos ................................ . 
o 
... 
ilJ ¡:; 
~ 
o 
... 
ilJ 
... 
~ 
~ 
o 
N 
~ 
~ 
-
.,... 
... 
,J:J 
~ 
o 
~ 
~ 
o 
'8 
~ 
>-¡ 
.0 
.,... 
-~ 
>-¡ 
~1~~I~~I~~I~~I~~I~~lM. 
85 8011 80 8211 63 6111 54 6211 64 5211 66 6311 801 91 
] 
1 
2 
5 9 
2 ]2 2 ] 2 2 125
4 5 62 7 
18 1911 12 16.. 11 
1 
- 1 - 21 -
1 i 3 41 1 ' 6 11 1111 8 31 11 1jl 1i 
2 
1 
5 
~I 
R 4 
3 
71 8 32 21 
-1 4 
1 
1 
_. ~ _ 1]oil 2 
1 2 1 1 ' -~ = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
3 
1 
2 
1 
2 
1 1 11 
1 21 1 ~ a 2 1 11 2 
. 
".L 2 
O"J. 
o 
Totales ................................. . 
4 . j 8 11 61 111 2 i" -; , , ~I~~~ ~_.~I_!I~I 7 _~I_ 7 ~! Ri __ ~ 
128! 1191124110811051 9111 82i 8611100 961101 100:ll!Q'~ . 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' =:J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de San Miguel, 
clasificadas por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales ..................... . 
Enfermedades del sistema ner:vioso y 
órganos de los sentidos ... , .......... ~. 
E1'lf. del aparato circulatorio ............. . 
"" ., r~spir~torio ........... . 
"" " dlgestlvo ................ . 
"" " génito-urinario ....... . 
Estado puerperal.. ............................ . 
Enf. de la piel y tejido celular ........... . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicius de conformación .......... ' .......... .. 
Primera infancia ... : ............................ . 
Vejez .............................................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas .............. . 
Nacidos muertos .............................. . 
Totales ................................... . 
I . ¡VI v 
I h I ~ v 
1, ~ L'~ .E -3 5 .E E a II TOTALES en I -..o ~ _'1"""4 V 
O 1 c::J,.. ¡:; > 'C 
01) v u O ..... 
__ -: __ ~(/)__ O ,_z_1 Q __ . ___ .. ___ .¡ ... __ ._ .... _ 
H. 1 M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. i M. 
- 9J98 131 1451189
1
202 158 152' 95 97-1:158-1-1.185 
, ! 
I I _ I 
2 i3 4 311 51 21 2 3 3 3.0 2.5 el) 1 4 - 2 2 ·16 10 ~ 
8 5 5 5 6: 7 101 7 8 4 89 70 
19 2~ 34 j 26:
1 
32 23 1 24, 15 14 219 228. 
1 -J 21 1 1 2 1: I 1 6 9 21 - 3 - ~. -1 111 7 29 
-1 -1 :::J 1 1 • ti _ 6 I 6 
=, j ~ =1 ---:: 11 - ! 
-,~, '" -, .J 1 : _1, 2 5 I ;¿ 
..LIU 1 -1 01' ..L .1" - - 8 I 18 7 1 5 8: 111 71 2 11 1 86! 10 
6 21 6 3 51 21' -1 4 2 3 54 I 38 
- ::::j 3 3 2 11 1i - - 1 11 I 5 
1371 136111921186 24712511 204: 1931r13-8 -133 1,688 ¡ 1,635 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. =:J 
I)EFUNCIONES·, ocurridas en 1916, en el Departamento de Usulután, clasificadas 
por meses y enfermeda~es 
ENFEH.MEDADES 
[Clasificación BertillónJ 
Enfermedades generales .................... . 
Enf~rmedades del sistema nervioso y 
organos de los sentidos .............. .. 
Enf. del aparato circulatorio ............. . 
" ,,' " r~spir~torio ........... .. 
" ,,' " dlgestl vo " .............. . 
"" " génito-urinar!o ....... . 
Estad () puerperal. ........... I ........ "."." ••• 
Enf. de la piel y tejido celular .......... .. 
Enf. de los órganos de locomoción ... .. 
.Vicios de conformación ..................... .. 
Primera inftlllcia .............................. .. 
Vejez ........................ .' ........................ .. 
Af. prodttcidas por causas exteriores .. 
Enfermeda des mal definidas ............. . 
Nacidos muertos ............................... . 
Totales ....... , ........................ . 
o ;.... 
v ¡:: 
~ 
¡ 'I 
t 1 o o 1, 
... N :;::::: • o I o 
~ ,¿¡ ~ ,¿¡ ~ .-. ,..o~ :; ..E ~ . E '
1 
:.=: ~~ ~ ~ ~ 
I • 
- - ~ I---:°Y--I-
H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. I H. M. I H. I M. 
72 . J:!5 56 60 501 55 60 63 ni 841 90111181126 
I 
2 o 2 2 ~ 4 5 2 ~ 3 111' 2 4i; 1i ~~ 1 .2 1 1 1 -j -1 
6 6 6 5 12 7 4 10 6 13 11 8 14 
5 5 10 5 7 5 3 12 9 7 17 11.1 241 23 
1 --: 2 - 1 1 11 1 
8 3. 1 ~I -1 4 2 1 - 1 
=1 -
1 141 2 ] 6 3 24] 344 
11121 ] 1 ~ 1 
14 1 15 9 1 11 6 2 8 ~ 5 1 
7 4 9 2 10 9 7 5 5 5 4 ~ 6 3 
2 3 . _1 _1 - -= -_11~1_-= 
107 102 117 76.1041 84 94, 8~1 99, 991131¡ 12~1169i 180 
0). 
~ 
"11 111  I ~ :: t.\U 
~. ' =::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Usulután, clasificadas 
por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificac\pn Bertillón] 
Enfermedades generales ..................... . 
Enfermedades del sistemarlervioso v 
órganos de los sentidos .............. ~. 
Enf. del aparato circulatorio ........ .. ... . 
"" ., respiratorio ........... . 
"" " digestivo ................. . 
"" " génito-urinario ....... . 
Estado puerperal.. .............................. . 
Enf. de la piel y tejido celular ........... . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
V'¡cios de confonllación ...................... . 
Primera infancia ............................... .. 
Vejez ................................................. . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas .............. . 
N"acic1os muertos ............ .................... . 
Totales ........... : ..................... .. 
TOTALES 
ClJ ClJ ~ ~ I ClJ 
o ~"E.( ~ 'E ~ ~ .~ ~ .~ ~. 
e +'1;:: > .... b(¡ c. (,.; o' .~ 
-7- J5 ---1 . ~_ zl_~~_ ---1--- -
H· _:~r~~lM. jl~:_~·~, M~ L!!.:J~ _ l.! ___ J_}\~~ __ 
10si 107
1
1 131i 1451: 174 21211120: 16°1 101: 126 1,148 1,1,211. 
.911 3
1
11 111 2
1 
' 5i 21 21 1 1 '1
1 
27 ! 24 
21 11 1 1 _1 --l 21 31 2 3 9 i 12 
71 5i 101 7 101 8i 181 101 61 7 110 1 90 ~n l ' 201 15 . 181 1011 101 13
1 
221 10 176 130 
1 1 . ~ -1 1 1 1 1 7 6 
2 41 - 5 4 1 . sa 
-1 1! 1 5 ·1 
- -i 
4 3 31 ~I 4 3 4 '4 39 32 
1 1 -, ---...J 1 - 1 - 1 6 8 
8 1 7 ~ 6 1 5 ' 8 2 102 !) 
2 7 7 81
1 
8 10 31 31 1 - 69 64 
_1.1_' - 1 1 1 41~L.!.~ __ 1~ __ ~~_ 
1641 14~ 181 1891228 253 169: 20111146 153 1,709 I 1,697 
• 
O) 
C;J 
~ooll'll l i l ~.o: \l\U ~o' '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Morazán, clasificadas 
por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
1
' '1 11 '1 I 0' 1 I 1 I I 
1 1
' 
'1 l' ~ ,I 2 1 o 1< 1I '11 i¡ 
'"' li Qj ~ N ,1 - 11 o I o 1, ~ ;.... ;.....:).~ h _,.-1 1; o ~ I ~ I1 :E ti ~ 1I ~ 11. ! 1I 2. 
Enfermedades generales .................... . 
Enfermedades del sistema nervioso v 
órganos de los sentidos ............. ~. 
Enf. elel aparato circulatorio ............. . 
"., respiratorio ............. 0
1 
,.,. digestivo .................. . 
"., ,,_ génito-urinario ....... . 
Estado puerperal ....................... . 
Enf. de la piel y ü~~ido celular ............ . 
Enf. ele los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ...................... . 
Primera infancia ............................... . 
Vejez ............................................... . 
Af. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedades mal definidas ............. . 
Nacidos muertos ................................ . 
Totales ..................... ~ ........... . 
1 1 l' 1 I 1, 
111 1i ~I 2 ~I 11 1\1 -1 11 : 1i] 2[0 1 
1 1[ ~ 1! 1 --1 - _, -'1 1: 
11 -il 11 ~ 1 ~I' ~ 11 11 31 21 J¡ -! 1 
1 1i! 2! 1 - 11 1 ~ 3 2 1 3 8i 3 
-1 -lj-I-1-~l--i 
=i ~ =1 = 1 = j - =, =! 
1 1 I 1 1 
-1 -1 - -i - --1 - -: 1-1 
-, 1 - - --1 - ~ - -1 ~ -1 
-[ -1 -i - 11 - - -j - -1 -¡ 
-¡ 111 -1' 1 -, j -1 ~ - ~ --: --1 -i 
--' -ik2 21 ~ 71 l' 3 1,. -1 --1 2 1 
-lIJ ~i-] JJI'_)lj_t_~i .21 J!. _(~ 
3si 51!. 4oi_41!I;d 37J 441 37jl 411 5611 46
' 
47!1 51! 47 
en 
~ 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de Morazán, clasificadas 
por meses y enfermedades , 
QJ QJ ;... ;... QJ ~ 
..o ;... 
o E QJ E ..o ENFERMEDADES ;... E TOTALES +' QJ ..o Q.J rn .... 
+' ~ '> Q.J o o. +' .... [Clasificación Bertillón] b(¡ o u J) u .... < O Z O 
'H. 
1-
M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. 
--
Enfermedades generales ...................... 50 68 67 63 127 
Enfermedades del sistema nervioso y 
122 89 92 68 68 632 675 
órganos de los sentidos ................ 1 2 1 - 3 3 2 1 1 2 14 13· 
Enf. del aparato circulatorio .............. - - - - - - - - - - 3 1 
"" " r~spir~torio ............. 2 1 - - - - - J - 1 8 7 "" " dIgestIvo .................. 3 1 3 5 8 16 3 1 1 34 40 "" " génito-urinario ....... - - - - - - - - 1 1 2 Estado puerperal. ............................ - 2 - - - 2 - 4 - 1 - 11 Enf. de la piel y tejido celular ............. - - - - 3 - - - - - 3 -Enf. de los órganos de locomoción ..... - - - - - - - - - - -
-Vicios de conformación ...................... - - - - - - - - - - -
-Primera infancia ................................ - -
-
- - -
- - - - - 1 -
Vejez ................................................... - - - - - - - - - - - 2 Af. producidas por causas exteriores .. ,1 . - 3 - 1 - 1 1 3 1 25 5 Enfermedades mal definipas ............... 6 1 5 4 1 2 - 1 - 3 22 28 Nacidos muertos ................................. 1 3 2 1 - - 2 1 - - 9 9 
--
-~- --_. __ ._~ 
Totales ................................... 64 78 81 73 143 145 97 103 73 78 752 693 
en 
c.n 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de La Unión, clasificadas 
por meses y enfermedades 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales ..................... . 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ........ : .... :. 
Eof. del apamto circulatorio ........... .. 
"" " respiratorio ........... .. 
"" " digestivo ....... " ... .. 
"" " génito-llrillario ....... . 
Estado pnerperal.. ............................. . 
Enf. de la piel y tejido celnlar ............ . 
Enf. de los órganos de locomoción ... .. 
Vicios de conformación ...................... . 
·Primera infancia .................... :~ .......... '
1 
Vejez ................................................ . 
i\ t. producidas por causas exteriores .. 
Enfel'l11cdadcs mal definidas ............. .. 
,. l' 1 11 iI 
1 '1 ' 
o t:1 2 1I _ 1 o I! 
;... ·[1 ;... ,1 ;... -: ..... I ;... [1 .S 11 o 
;; [1 -5 i! ~ i¡ .E 1I C¡j 1 S il ? ~ , ~ 1I ~ [1 ~ 'I:;S ~ If--~ 
. H. I M. r H. i M. ji H. i M. !I H'_I M.li.i~' H.¡ M'~'_I M_~ 
53: n61
1
i 291 38
1
1 21: 3411 a61 2011 24 31 191 271 341 3;; 
1 1 1 11 I 1, I 1
' 
I I 1 1 4 1, _1 11 -'
1 
- 11 1 - -1 2 11 21 -J 21 1 !~! I I I il I 1, -' - -1 -11 -1 1, -' -1 - -11 -1 
61 11 11 f. ni 1': ni l il _1 1', 2[ 1 1 1: 1 ~311 ~lli 11
1 
. 4: -'1' 111 -1 ~n 1i 111 81 GI 4! a 
- ,- 1 - ---;1 - -1 -1 -1 -1 -1 I! 1 I 1 . 1 
- ---41 -1 l., -1 ~. -, 1 -1 ~3 - ~ -1 
11 i ' ! :. I I ' I " 1 
-1 -11 -! -, -! -:1 -1 -: -1 I -1 -"ll -¡ 
-!, -1 _1 1 -,, -1 -¡ --:1 -,1 -' - -, 
li l. ¡i .' : I I : . 
-11 -, -, -ji -! -1 : -1' -1 -1 - -
'1 1 ,1 I 1 '1 ,1 '1 1 2: -':-1. -1 -, - -:1 - -il -1 -11 -1 - - -
, ji I 1:1 I I 11' , 
- m -1 1 1 1. -1'1 ~I 1,1 -1' -' -1 l ' 1 
1 -" al 1 1: -ii 41 ~ 4 11' 2 - 2' 1 
~ 
O'J 
Nacidos muertos....... .. ................... .. 
Totales ............................... .. 
1
' ,. 1 'l~ ,1
21 lil. 31· 2,.. 2! 1;1 1[' 2! 61 1! 2 21 -1 . 1 
-1 111 -¡ - -1 -I~ -, - 11 - -1 -1 -nl431I~lwj2sI3s1~Q 37 ~~I---;~I~ · 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
DEFUNCIONES ocurridas en 1916, en el Departamento de 'La Unión, clasificadas 
por meses y, enfermedades \ 
1I II 
ENFERMEDADES 
[Clasificación Bertillón] 
Enfermedades generales ..................... . 
Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos de los sentidos ............... . 
Enf. del aparato circulatorio ............. . 
"" " respiratorio ... _ ........ . ~ 1" 
.,,, " ( tgesttvo ................. . 
"" " génito-urinario ...... .. 
Estarlo pllerperal ............................... . 
Enf. de lapiel y tejido celular ............ . 
Enf. de los órganos de locomoción .... . 
Vicios de conformación ...................... .. 
Primera infancia ................................ . 
Vejez ................................................. .. 
Ar. producidas por causas exteriores .. 
Enfermedadesmal definidas .............. . 
Nacidos muertos ................................ . 
Totales ................................ .. 
~ QJ 
~ ~ v 
.D .D 1-0 
o LE ~ S .:g +' QJ .D QJ ¡;;¡ 
(/j -..p """" . ...-f Cl) 
o o.. ~ > 'C CJ.) ~ u o .... 
< w O Z Q 
H. M. ~ M'. H. M. H.IM.H. M. -R-IM~-·~ 
52 57
1 
89 108 125 1501102 108 62 1!1 646 I 725 
3 3 2 4 3 2 1 2 24 10 
'1 11 2 2 4 4 
4 21 3 2 2 6 7 2 4 2 36 21 
5 j 2· 4 8 511 8 9 4: 5 39 41 
~ 3 2 1 1 12 
j 11 II 1 4 : 
- J 1 12 7 
-1 11 11 1 7 . 1 1 -.- 27 5 
3 ~ 1 2 1 4 2 1 1 22 23 
1 1 1 1 - .. 4 a 
681 71 99
1
-1-2-0
u
-1-4-3 169 133 1'27 "731 9~~ 808 858 
TOTALES 
O') 
-l 
68 
VIAS DE COMUNICACION 
Longitud en kilómetros de las carreteras nacionales y caminos vecinales 
de la República de El Salvador 
DEPARTAMENTOS Carreteras Caminos TOTALES 
nacionales vecinales 
Santa Ana ..................... 243 629 872 
Ahuachapán .................. 109 392 501 
Sonsonate ...................... 174 519 698 
La Libertad ................... 174 1,598 1,772 
San Salvador ................. 165 695 860 
Chalatenangó ................ 113 543 656 
Cuscatlán ...................... 132 340 472 
San Vicente .................... 149 489 638 
La Paz ........................... 209 759 968 
Cabañas ........................ 100 682 782 
San Miguel .................... ·202 731 933 
Usulután ........................ 334 427 761 
:Nlorazán ....... : ................ 136 77.8 914 
La Unión ...................... 127 608 735 
2,367 9,190 11,557 
NOTA:-En 1916, el Estado invirtió $ 158,116 en la conservación de las carreteras 
nacionales, y los Municipios $ 36,132 en la conservación de los caminos 
vecinales. 
FERRO-CARRILES 
EMPRESAS 
Ferro-Carril de El Saltador •• 
EF. CC. Internaclls. de C.A. 
F. C. de S. S.II. a Sta. T. 
KlI6metrosl Pasajeros 
1 915Ti9161 1915 1916 
I=!=' ! 
116°1160 294,095 310,635 
158 158 43,676 58,614 
12 12 281,560 
3301330 619,331 
;aF\ 
2!.l 
309,876 
679.125 
1 
I Toneladas carga 1---
1915 I 1916 
i 
I 77,861 1 79,630 
1 
30,467 31,586 
2,000 1,800 
110,3281113,016 
SEGUNDA PARTE 
VIDA ECONOMICA 
;aF\ 
2!..! 
;aF\ 
2!..! 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' =:J 
sseeI0N AGRle0LA 
COSECI-IAS RECOGID.r\S EN LA REI~UTlLICA EN 1916 
(EN TONELA DAS DE 1.000 I{:ILOS) 
DEPARTAMENTOS CAFÉ ,MAíz. AZÚCAR I PAXELA . ARROZ I FRIJOLES' 
10,033 I ~~~~-1:----~~;'~~--------~13 , .. ---;~0;-1-'---;:~49 
6,119 i 27,113 a5:~ 360' 167, 
2'Z95 I ,4,576 81 ~ ~02 723 ~1~! -1 
8,~7~ I 24,426 ~,44a ~92 :~4 /~0 1 
1,,)13 .1 8,~11 d,804 ,)84 2 ... 4 222 1 
76.1 17,276 69 1,4201,BOO 902 I 
12B: 8,785 139 3,001 251 
Santa Ana ...................... . 
Ahuachapún ................ . 
Sonsonate ....................... . 
La Lihertad ................... .. 
San Sah·ador .................. . 
Chalatcnango .............. .. 
Cus~atlán ....................... . 
l.a I)az .......................... .. 2,B21 i 13,117 171 260 1,487 GG2 
1 02 '!)! 4 ()()2 1":0':) ()4<) ~~- 11,-, ,) I " . • d d ,1 .. ,) , , J 
162' 5,507: 13 304 358 52 
San Vicente ................. ' .. .. 
Cabañas ......................... . 
1,642 17,41D! 114 1,899 239 748 
9,6.86 8,787 '\ 192 214. 
197 4,627 7:~:~ 69 28 
3 4.345 i . : 110 7 
S[\n Miguel .................... . 
Vsull1tán ........................ .. 
Morazán ........................ .. 
1"a Unión ....................... .. i I 
TABACO 
74 
22 
79 
9!) 
G9 
25 
28 
lG 
2 
51 
;w 
-----, 1----1--:-- i---
Totales ............. ..11 45,479 I 189,192 9,926 1 7,146 11,439 6,610 I 495 
• SUPERFICIES CULTIVADAS 
De café, G1.407 Has.: Maíz, 126,752 Has.; Caña de azúcar, 7,G82 Has.; Arroz, B,~SO Has.: Frijoles, 13,178IIas. y Tabaco, 1,700 Has. 
1 
-1 
,..... 
72 
COMERCIO INTERIOR. 
Resumen anual de los precios medios obtenidos por el maíz, frijoles 
y arroz en toda la ReplÍblic8, durante 
DEP ART AMENTOS 
Santa Ana ..................... 
Ahuachapán o ............... 
Sonsonate ..................... 
San Salvador ........... o" ••• 
La Libertad ................ ; .. 
Chalatenango ............... 
Cuscatlán: .................... 
La Paz ........................... 
San Vicente.: .................. 
Cabañas ........................ 
Usulután ........................ 
San Miguel .................... 
Morazán ........................ 
La Uni'ón ........................ 
. 
Promedio anual.. .......... 
1916 
Maíz en grano 
fanega. 
18.75 
12.83 
14.50 
16.00 
17.92 
12.42 
14.42 
10.25 
14.25 
15.58 
9.92 
9.83 
11.83 
14.67 
16.09 
;aF\ 
2!..! 
Frijoles fanega Arroz qq. de 46 kilos 
45.91 7.08 
50.50 5.83 
·77.83 7.25 
55.00 6.00 
63.33 7.00 
54.75 5.50 
54.58 9".42 
58.25 5.00 
49.33 5.25 
62.25 5.83 
76.83 5.75 
72.58 6.67 
66.58 10.75 
84.66 8.33 
72.69 7.97 
~··II'I" i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
1916 
Precio del maíz en las capitales Departamentales 
1I -11--- --.- l' 1 --1 ---11 ' , v v. I 
,ii]. !¡ ~ !:: ~ ¡ 
"1" I - ...- l' - , e , l' ., 1, '" ::: f'" ~ "=:' rrr ~ ~ d 1.,.1 - - (""" f"""" I 
Departamentos 1 ? 11. f"" 1, ~ - 11 ? li e !II. ~ li t; .~ ..=: I .~ I :: I :: ~ 1: ;:::: !... . ¡: 11 :::. 1 .;:: • ::: I o .... ::l ~ 1 . ~ "::: 
e 11 ~ 1I ~ ~ ~ ii = ¡I --= I bt fr te. ~ ~ 
___ 1 ~ li __ -=_II~_I! " !i--=--Ib~ li ~ 1I ~ if) O I z i ~ i: ~ 
Santa Ana ...... 113.5JI 22 .50¡1 25 .' 24· li 27 '30.50iI2:¡.501116.5~1 12 11112.501' 10 ,1
1
' 8 i 18.7. ~ 
AhnHchapán ... 1~ 18 ¡II 18 16 1 1~ 14 11 15 15 I 16 I ~ 7 ,
1
1 6 12.~~3,;-! 
S0l1SOl.1é\te ...... 1~) 10 12 18 1, 18 1115 14 1 14 1 12 11 11 18 14.00· ,-'~ 
La Libertad ... 24 21 1I 19 19' 21 24 IR 18 1 15 12 12 I 12 17.92 
San Salnhl0.r. 15 17 22 18 22 20 1115 14 1 14 14 1. O 1I 12 116.00 
Chalatenango 20 20 20 20 12 9 1 9 9 1 9 1 7 7 9 12.4.2 
Cuscatlán ....... 12 15 12 16 12 16 i 18 12 ! 12 16 16 1G 114.42 
La Paz ........... 10 11 12 18 13 12 8 9 1 7'9 7 12 110.23 
~an Vjcente .... 12 1~ 1~ 1~ 12 13 1~ 1~ 10 22 2~ 15 ¡ 1~.~~ 
Cabanas......... 18 10 }.) 16 15 17 13 10 18. 12 la 18 i ].).a8 
San Migue1..... 12 12 12, 13 11 14 8 6 5 5 12 8 ¡i ~.8~{ 
Usulután ......... la 9 12 13 lJ13 12 ~'8 6 7 7 7 12 li D.92 
Moraz~n ........ 12 9 12 12 12 15 1~ 12 1~ 10 1~ 112 1111.~3 
La Untan........ 14 15 18 17 16 18 12 15 12 12 1_ la -=-=- 14.67 
. 16.10 
~" II'I' I ¡ I ~.,: \l\U ~.' '=:::J 
~9~6 
Precio de los frijoles en las cabeceras Departamentales 
r--¡'I' ~ rl-~---=--'---
I ! 
- 'l-. ~ ~ rP ~ el'"' I a :u ..... ,.:::::c (J) 
e \ ti ~ o '"' .;:J I ~ .E ~ E .~ ~ ~ ~ • .... ;.... '....; ~ rJ) II·~ ~ . ...-1 ~ I ...-ilJ r-" - ~ ¡ .- - e, -:,...._ ' I,..J ~ ",,:;"", ro tl ~ t::: :-= 1 b(. '11 P.. t": ,,,", 0 11. ~ 
.... ""' "'=:j - .... ,.. ,.. ., ~ ...., I ~ ._....... 
1 
~ ~ ~ ~ ,¿; -..:; -..:; ! ---==--J en _~ --=-J, Z_I, __ ~L~ 
. -- ----1 1F==='1 1 11 
S t r A ' 47 50 4--':-0 "44 'O 4 C) '19 3: 4 ~)1 1": O! 4 0 1":011 4 Á, ~ ! r::4 40 :0,14" ,-()II 4' °1 '-. an el . nd....... . '.d ... d ,d d.,) I ...... d ',1 ~ I '.) .d 1 'f·.,} !,' ,).,.7 
A Iniachapán... 45 44 44 45 G~3 62 63 49 !I 43 11 f.)4 54 1,,1 38 11, f.). 0.:)0 Sons(!na.t~ ... ,.. ~G ~6 ~8, 9~ 78 9~ ~5 ~O ji 60 , 54 ~5 II GO r[ ~!.~~ 
La Llbel tcld .. , ~4· .>7 ,2 7b 81 7d bO ,,9 ,1 42 ! 60 60 1148 1I ("L,'1, 
~an Salvador. ~2 ~O 74 ~~~ ()2 ~O I 58 47 1: 40 5~ 5~ 1, ~4, !i 0:)·~~ 
Chn.latenango ~O ;)0· 62 ,3 72 :)0 '49 471~ 40 I S;) 5;) ilD4 ;:;)4./;) 
Cuscatlán...... f.)O. 50 62 62 7C.) 70 5:-3 4,8 111 ~~6 I S7 4·2 !!:)O ji ,54·.G8 
, ) :-. j - ""'! .~"" • ~) I / I 1 ) -)!! ~ (- 'Ji;- ~ 1) ,-L:L I az........... ',l.) ,2 19 ,72 6b 60 63 .,4 ,.4.'3 48 48 !I ,>J ,1 ,)( • ...,d 
San Vicente .... 4, 2 GO 72 48 65 G7 G(.) ~Hj' ;W I ~,~9 ,45 1I 4,,8 :,,1, 4,9.~~;. C 1 - h4 '"'0 4° 7') 82 ('7 6- -8 ('O -4 -- I cO !! (") ')' aJanas ......... ,) 1.... n... )';) ~h ,¡ b' l. D;) I 1) 1: )- .... ~) 
San Mlgue1.. ... 60 70 ,9G 90 9H 100 87 7H I 50 I
' 
48 ¡i 48 ~ 48 ,! 72.58 
Usull1t~n ........?2 ~6 ~8 1~9 ~8 9? 9~ ~9 I ~O I Z2 1!4.8 II ~~ ir ~(~~~:I 
MOrél7.an .. ..... ;)4 ~)4 ,81 ·81 GO 7.:~ G/" 84 I! bO 1, ,2 1
I 
48 'i G;). ¡' (¡(>.,)8 
La Unión ... ~ .... 6075 .I_~I 120 114 110 1:0 L~~_~ .Ji ~JI 72_11~2 __ .Li2_.,j~:~()( 
-11--1 -.--11 Ir---r-~-il-, -II----'r·---~[~}( 
Departamentos 
:...., 
,¡.... 
~" II'll l i l ~.,: \l\U ~,' '=:::J 
.. 
1916 
~ 
,Precio del arroz en las cabeceras Departamentales 
• 1\ II---~!I ~ li ~ il~' lJ 
¡II o :: I! Il 1" "". 1 ;:: 1[, ;lJ ,; ~ .i [1 m 
1
;.. O ' 1 1 ,-- - -,'.... 1 ~ --~ '.1 ~ ¡:: 11 '2 i!'~, 1I • g l.' . S 1 ~ • 11"~ ~ 1
1 
• ~ ! • ~ ~ 
.... 11 ~ ('\l I1 ,.., I1 w I - 11 - 1 bJJ I - t·· O 1I (.) 1
1 
(.) 
ci3 ji, ~ .:;S ii < 11 ~ 1 ~ I ~ 11,1 --r. I1 el) I O 1, Z 1:5 :2 
======11---1· I 1--'------' -1, 1 I I'-~-'- -
., . '1----
1
- , -,1 I 1'. - ,- --
Santa Ana.. ... 6115.501 6.50 I G! 7 1 7 6.50 5' 6 6 1.5 ;) I 7.08 
Ahuachapán... 5 1I 7 1 7. l' 7 ¡ 6 11 6 6 • 6 5 5 I 5 :> 5.8~)_1 
SOllsonatc ..... 6 7 . 7 8 I 8 8 8 7 6 8 I 8 G 7.25 c.n 
La Libertad... G I 8 l. 11 ~ ! ~ ~ 1I1 7 7 7 G 7 11 ~ ? ~.OO 
S,an Salvador. 6.6 1 ~ i 8 1, 8 ~ ~ 4 6. 1 ~ '! ~.O() 
Chalat'tnango 6 6 6 1 6. 6 1I 6 1::> b 4 5 ,) ;) D.50 
Cuscatlán....... 8 1~ ~ I 1~ ~ J ! 5 8 1~ 11 1 ~ 10 ~.42 
La Paz ........... 6. b 6 ~) ::> ~) 4 4 ,) 4 ,) 6 u.OO 
Departainento~ 
San Vlceóte .... 5 G 6 ~ 6 5 5 .1 4 4 5 ~ 6 ~.2? 
Cabanas......... 6 6 6 b 6 6 6 5 [7 5 Q 6 u.8d 
San Miguel..... 7 7 7 6 1 6 7 7' 5 5 5 8 10 G.G7 
U~ulután ........ 5 6 5 7 6 9 5 6 11 5 5 5 5 5.75 
Moraz.~n ....... 6 9 15 8 7 :J9 (2 I 13 '1'1 1,2 18 10 . 1~ 10.y5 
La Umon........ 9 9 8 9 9 9 8 7 8 8 8 8 8.33 
_1_ -----. --- --11--1 1 II--II-~ 
11 -- ----¡ --'--'1 Ir ---~;.v; 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
GANADERIA 
Resumen del consumo de ganado por meses durante el año de 1916 
NOVILLOS BVEYES 1I VACAS 
MESES 11--------
Número ¡VALOR I Número I "VALOR 1 Número ¡"VALOR ------~--------- -----~!------- -- ------- -[1------- !--------------,r-----!-------~----
Enero .. :.............. ......... 1,752 $ ~)6,4G4 I 2,645 $ 98,550 I 2.G8G! $ H~{.082 
Febrero....................... 2,139 ,,121,811 I 1,927 " 86,894 2,517! " 89,52~~. 
Marzo .......................... 2,010 " 79,221 1,980 " 75,744 2,507· " ~)4,192 
Abri1................. ........... 1,633 " 55,962 1 1,235 " 53,150 1,U88 " 70,0-t.-./ 
Mayo ....... -.................... 1,907 " 74,274 2,190 " 58,419 2,230 .. 79,701 
Junio............................ 1,871 " 62,921 111,451 " 53.399 1,09(j! " 75,054 
Julio ................... :......... 1,969 " 79,278 I 1,342 " G1,~)55 2,082 i " 73,44~-{ 
A.gosto ...... : .... ,............. 1,823 " 78,754 I1 1,824 ,,' 74,545 2,145 S2,761 
Septiembre ............ _...... 1,855 " G8,695 11
1 
1,77~~ " 81,847 2,140 " S~{,78~) 
Octubre....................... 1,887 " G5,868 2,814 I " ~)0,740 2,259 " ~)0,2~~H 
Noviembre.................... 1,859 " 74,358 ~,82~~ 1 " 80,292 2,~H)5 " 92,~~32 
Diciembre ............ ......... 1,900 " 78.466 1 ,9:~5. " 88,814 2,160 ,,220,23G 
---,--- -- ----- --~--~----- . --1-- ------ -- -1-- - ------- - , 
Totales............. 22,605 $ 9~~6,062 !122,939 I $ 904,~~49 126,475 :$ 1.1~G :~~~ 
-l 
~ 
~-·II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
GANADERIA 
Resumen del consumo de-ganado por meses durante el año de 1916 
CARNEROS I CABROS CERDOS ];T~L DE MESES 
Número I 
VALORES 
Número VALOR VALOR Número VALOR 11 
----
------- -------------_._ ..•. _-
Enero ........................... 106 $ 907 127 $ 2,321 7,489 $ 168,83d $ 460,14G 
Febrero ........................ 54 
" 
869 118 
" 
1,635 7,264 
" 
161,4541 
" 
462,186 
Marzo ........................ 93 
" 
967 48 
" 
246 7,459 
" 
164,279 
" 
414,649 
i¡_l 
, -1 
A bi-il. ............................ 52 
" 
943 56 
" 
238 6,632 
" 
145,638 
" 
325,97a 
Mayo ........................... 52 
" 
1,143 67 
" 
296 7,158 
" 
155,841 
" 
369,674 
Junio ....... : ................... 54 
" 
1,124 38 
" 
404 6,543 
" 
151,279 
" 
344,181 
Julio ............................. 64 
" 
438 143 
" 
1,647 6,585 
" 
145,704 
" 
364.465 
Agosto ......................... 35 
" 
378 142 
" 
1,838 6,193 . 
" 
139,563 
" 
377,839 
Septiembre ................... 45 
" 
425 229 
" 
2,710 6,303 
" 
146,231 
" 
383,697 
Octubre ....................... 52 
" 
906 68 
" 
515 6,656 
" 
148,337 
" 
396,605 
Noviembre .................... 93 
" 
2,360 84 
" 
256 8,626 ,. 152,030 
" 
401,628 
Diciembre ..................... 64 
" 
172 78 
" 
1,118 5,621 
" 
13fi,748 
" 
524,554 
Totales ............ 764 $10,632 1,198 $13,219 82,529 $1.814,936 $ 4.825,597 
..... 
-
~" II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
RESUMEN del consumo de ganado por DepartameJ)tos 
t 
durante el año de 1916. 
---------¡;;:---.-----
NOVILLOS BUEYES VACAS 
DEPAl\TAMENTOS 
Santa Ana............. ...... 2,070 
Ahu:jchapán................. 951 
Son SOlla te.................... ~i,086 
La Libertad ................. 1 1,975 
San Salvador ............... 6,018 
Chalatenallgo .............. 7~3~) I 
Cllsc~ltlún............ ........ :n1 
San Vicente ............ ..... ~~2H 
La Paz .:.......... .......... 6a4 
Cabañas ...................... 11 2:W 
l¡sulntán ............. ......... l,:-{:n 
~'111 )/'1' O'llC] I 1 OC)') 
" __ L ~l\l;-, ................... 1 ,v-.. d 
M01az<ll1 .................... 1,698 
\ :ji; 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
., 
" 
" 
" 
VALOR 
/" 
8a,406 
54-,427 
151,111 
8~3,64·4 
26D,990 
20,562 
H,~)45 
10,882 
2Q.(-)08 
G,S24 
60,G32 
50.~H6 
sa,059 
~W,G26 
I ~ • ,1 
1, Número VA LOR i, -Número 
I!_____ _ . _____ . __________________ ~ ___________ !¡- _______________ . 
I1 I : 
11 1,357 I ~ 78,657 !II 
. ~-'3 I ~)- 61 u ¡ 
O ( '1 ' , ,) ( , o :, 
1,678 ,,10~3,489 '1 
-2~120 I ., 107,~)68.· 1I 
:3,767 
1,728 
2,306 
2,694 
5,138 ~ 2-8 I ')~O 0(1<) I D., I I " .. 00, ,Jd 1 
') ~30 I " ~~,8451' ~51 
... , (01, " ,10,244 I1 1,008 
807 l' " ::8",824 1, 1,238 
2 ~3() rs 847 I1 1 "")() 
$ 
., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,0\., I ,,\.)t., '1' ,1_ ... 
~3821 " .1:~,251 ¡¡ ~W8 " 
2,517 I " 7a,109![ 1~10 " 
, ') 1) ;' #"...> _ 1 r_" 2, .... 71 H 4.>,.189!1 2,,~6 " 
')6<) I 10 -97 '1 "'02 
- ,) 1 " " _ I D 4 " 
167 " ~ ')1 0 I1 6')9-
. I " D,_ el 1I .. 
,1 
La Unión ...................... l. 1,240 
1
--_·--_- _. _oo·- 0.- __ o. - .-oo--:~ _.- ... _- ._.. . - .. _._.- .. -. 
:¡ 
, .... " lo (). ;- ( ":.l .' ') ! ( f). , ~ ) 
VALOH 
28+,R80 
S+,():>~) 
Hn ,G2(), 
122,22~) 
21 ~),()77 
1 ~).4~H) 
4:>,148 
4(»)3±~~ 
(l7,G36 
7,R9G 
G3,807 
G8,274 
1 B,4·G9 
1 GA·20 
I 
" 
1 otcdes ............. 1 .... 2,600 $ 9,¡b,OG.... li 2_,9~39 
___ IL ___ .}. _ . _ ..... . $ 1.1.J.G,~I~)D 
-l 
00 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~ .. '=:::J 
RESUMEN del consumo de ganado por- Departamentos 
durante el año de 1916 
DEPARTAMENTOg 
CABROS 
'111. CERDOS , TOTALES 
- 1
' 
-----:~ : EN PLATA 
Ntlmero I VALOR 1I X(¡mero I VALOR 1 Número V ~LOLt 1 
----1------- -------,----.. ------.-,---------- ._----.--... -- .. -.-- " .... -- ...... --. 
-l· i . 1: Santa Ana.................... 386, $ 3,960 399 $ 3,014 II 7,909 t ~~28,87(¡ii!ffi 782,79a 
Ahuachapán................. 120 ,,3,665 112 1 " a,573 i 2,975 " 62,37~-)111!" 245,71G 
Sons<;>nate , ... : ................................................ 1 ............. 1...... ..... .........5,957 " 92,954" 44~), 180 
La.Ltbertad........... .... ............. ...... ............. 41 ". 412 6,496 " 155,880,,, 470,1~~3 ~ 
San Salvador ................ 190 " 637 452 ,,1,605' 124,345 " 577,84711" 1.a2G,749 
Chalatenango ........................................ l....... 11 ".146 1,975 " 27,408
1
1
" 8G.3B7 
Cl1sca~lán ..... : .. :........... 2a ,,580 ,C1 ,,1,590 l' 3,a74 " 49,711 j" 1G2,21 B 
San Vicente .................. 15 " 435 ................. '............... 3,624 " 51,187¡!" LI·2,871 
La Paz ......................... 30 ,,1.a55 66 ,,1,976 5,277 " 158,924~" ~W~),245 
Cabañas ..................................................................... 1 ..................... 1 1,380 " 24,377::" 52,348 
Usulut~n .:.................... ............. ..................... 26 " 456 [8,220 " 13.2,142
1
.
11" 322,14G 
San MIguel ..................................... ' ............... 27 " 405 I 6,843 " 81,5961" 14.6,C)1 O 
Morazán...................... .............. ..................... 2 " 30 2,~-)00 " 41,07°1
' 
" 148,4.25 
La Unión~..................... ........ ........................ 1 I " 12 1 1 ,'854 " 31.09111" 82,3f37 
Tot.ales· .. · .. · .. · .. ·jl 764 $ 10,632 1 1,198 $ 13,219 i 82,5~~ I $ 1.814,9~1~11-$~·82;,~~7 
. I , - 11 
CARNEROS 
• 
- -' ---,._-_._'-------- .. - -- ." --.--_.,---- .. _-_ ..• _- .. _----_ ... -.. __ . -_._-,- .--- ----------
80 
COMERCIO EXTERIOR SALVADORENO 
EN LA DÉCADA 1907-1916 
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 
Años -----r-------II-----r-------
I I . Kilos Valor en oro Kilos ¡ Valor en plata 
i 
----11----~-- -----~~ ------ ----- ----~-~~--~I---~ ------~ ---~ ';'" "'" .! :- H) ;"'( "'" 1907 
1908 
19.525,785$ 3.440,812.48 29.~6v,'73i$1v.1bd,4v9.'1 
18.830,122" 4.240,560.21 
1909 21.556,118" 4.176,941.56 
1910 21.896,270,,3.745.249,19 
. 
1911 30.242,387" 5.451,161,15 
"" 1912 4~.360,7751" ~.774,859.4~ 
1913 4tl.650,326¡'" 6.098,474:4,) 
1914 30.257,929,,, 4.H58,624.05 
I 
I 
I 
30. 705.4021 .. 15.43i~,806.2G 
. I 
I 
28.252,634i" 16.H6~~,575.iH) 
~~3.821,748!" 18.244,590.18 
I 
35.152,B841,. 22.208,370.54 
! 
31.082,846! .. 22.;{41,H87.2~~ 
i 
')0 8C)- -0- 1 1)1) -1)- -~81 -4 
,--) .... ,-),Q ')1" -_.')-', , .b 
, 
B6.518, 7871 .. 26.~.)91.2~n.72 
I 
1915 39.673,917!" 4.022,167.22 33.801,a42¡" 26.409,177.GG 
I I ~_~~~~~C~~~~~_: 1;;;;;;0;;;;;;,=3;;;;;;9;;;;;;. 6 ;;;;;6;;;;;;1 ,;;;;;;3;;;;;;7;;;;;;5:=,,-=-~;;;;;;9=.0;;;;;;1;;;;;;1;;;;;;, 8=7=8=.1..;.;.0 
;aF\ 
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EXPOR1ACION 
CUADRO COMPARATIVO ANOS DE 1915-1916 
• 
NACIONES 
¡ 
Alemania ................. : ............ ; 
Austria ................ : .............. . 
Costa Rica ............................ . 
Chile ................................... . 
Dinama rca ........................ . 
EcuadoL ............................ 1 
España ............................... . 
Estados Unidos .................... ! 
Francia ............................... . 
Gran BretaÍ'ia ....... ..... .... . .. . 
Guatemala .... : ...................... . 
Holanda .............................. . 
Honduras .......................... .. 
It~dia .................................. . 
l\:léxic() .............................. . 
N· 1 'lcaragna ............................ . 
Noruega ............................. . 
Pa1lalllá .............................. . 
Perú ................................... . 
Rusia ... ' ............................... . 
1915 .' 
PESOS PLATA 
29,835.00 
11,437.50 
51,719.84 
111,908.70 
1.522,904.10 
7,700.00 
129,704.82 
9.288,876.54 
2.745,779.97 
1.039,368.43 
5,451.86 
2.817,607.20 
18,221.80 
2.~-n9,801.95 
24,494.40 
4,675.55 
:L 856, ~~68. 00 
167.972.30 
1,600.00 
• 116,925.00 
2.136,824.70 
1916 
PESOS PLATA 
96,300.00 
46,194.88 
307,983.80 
406,649.50 
26,250.00 
226,070.72 
10.256,024.53 
6.947,946.90 
168,132.57 
12,864.90 
525,780.60 
68,169.70 
2.938,553.42 
23,028.76 
:3.550,4GO.70 
258,050.90 
108,629.12 
~i.044,877.10 Succiél .................................. 1 
i $ 26.409,677.66 $ 29.011,878.10 
-- ...... __ ... __ ..... __ _ __ . __ J __ ... ______ _ 
;aF\ 
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COMERCIO EXTERIOR 
CUADRO COMPARATIVO QE EXPORTACION 
ANOS DE 1915-1916 
1915 1916 
MESES 
PESOSPLATA PESOS PLATA 
--- ------------,---~---
Enero ................................ . 2.633,931.86 2.093,H99.94 
Febrero .............................. "1 3.960.235.01 3.276.674.22 
Marzo ................................. . 5.388,519.01 3.974,439.8:~ 
Abril .................................. . 4.798,775.22 5.796,764.64 
Mayo ............................... .. 3.679,715.59 '2.112,499.68 
Junio ................................... . 1.091,251.89 2.214,013.78 
Julio ................................... .. 1.352,316.63 2.676,542.64 
Agosto ................................. . 612,013~13 1.795,484.56 
. . b Septtem re ........................... . 902,682.17 1.766,192.12 
Octubre ............................... .. 194,604.00 1.791,925.51 
Noviembre .. : ........................ . 941,297.25 532,980.06 
. 
Diciembre ........................... . 854,335.80 980,461.12 
-------
'TotaL ...................... $ 26.409,677.66 $ 29.011,878.10 
;aF\ 
2!..! 
;_~II.' I I!I I ~~ (.\IJ 
2 =::J 
MESES 
0 ' - . _ . __ _ _____ __ • ____ . _ _ . __ 
Enero ....... . 
Febrero ..... 
Marzo ...... 
Abril ......... 
Mayo ..... . 
Junio ......... 
Julio ......... 
Agosto ...... 
Septiembre 
Octubre ..... 
Noviembre 
Diciembre .. 
Total ....... 
EXPORTACION EN 1916 
CLASIFICACIONPOR PUERTOS 
- - --
. . . _-. ... 
AOAJU.~~LA LA J-AI.B]~R "1' .. AJ) 
! 
! 
KIL~ , PESOS' PLATA PE60S PLATA KILOS I 
. I 
---- ------i-------- ---------- ---~~--------------l---..:.-- -I 
1.319,887 l 1.507.111.00 84,8~18 55,:-n:¿.40 3.886,258 I 2.383,263.25 568,243 368,754.80 
3.519,57:¿ I 2.402,973.85 844,338 555.54-1..40 
7.676,093 I 3.655,3'57.10 770,666 , 494,385.90 
1.729,662 733,992.35 219,092 353,7~1.50 
1.363,278 111 . 563,462.22 337,750 203.413.80 
2.898,215 61\ 1.816,427.70 207,491 134,316.00 
1.695,67637 1.014,814.00 404 825.00 
1.416,36352 877,809.16 126,405 I 80,443.00 \ 
1.014,01860 1.490,189.44 5,768 ! 2,884.00 
244,280"~ 226,587.40 15,065 .¡ 18,302.50 
782,425117 540,357.70 75.763 i 84.895.55 I 
------
____ .1 
-_ ... - - ... . _ .. . ' ....... . _---
3.255,823 l' 27.545,230 91 17.212,345.17 2.352,928.85 
I 
I 
.-- ----
... 
00 
' e;.:: 
"11 'lli I ~ :: t.\U 
~- - =::J 
EXPORTACION EN 1916 
CLASIFICACION POR PUERTOS 
LA UNION EL TRIUNFO TOTALES 
MESES 
KILOS I ~ESO~-PLATA KILOS I :tf~~ KILO--;-- I PESOS PLATA 
----.---- - ----- 1-- ___ o - ------
Enero........ 161,733 531,416.5 ............ j..................... 1.565,958 
Febrero..... 295,510 524,656.17 .... : ......... ¡ .... .".. ............. 4.750,011 
Marzo....... 1.546,609 1.015,921.58 .............. ¡..................... 5.910.519 
AbriL....... 1.695,433 1.647,021.6 ..... ...... . ......... .......... . 10.142,192 
Mayo....... 1.575,159 1.024,715.83.............. ........... ......... 3.523,913 
Junio......... 726,826 1.096,087.76 492,060 351,050.00 2.~19,91413 
Julio .......... 1 832,951 725,798.94 ............ ,............. ..... 3.938,657661 
Agosto...... 635,769 719,845.56 .............. i ..................... 1 2.331,84937 ¡ 
Septiembrel 786,679 807,939.96 .............. 1 .................... , 2.329.447 ñ :!1 
Octubre ..... 1 48,731 I 298,852.07 .............. 1 .................. ...11 1.068,5176 °1 
Noviembre l 25,944 I 288,090.16 .............. j . ........ ... ....... ) 285,28996 1 
2.093,8~HU)4 _ 
3 ')76('-1 ')') - 00 .~ ), )/'"1'._ .... I +--
3. 97 4,4· 3~1.8:~ 
5.796,764.(;4 
2.112,49D.G8 
2.214,013.78 
2.671¡,G42.(¡4 
1.7D3.484.GG 
1.7GG,192.12 
1.791,!l2G.Gl 
5:~2,980.0G 
980,±Gl.12 Diciembre. .. ~n, 11~7~ ¡ 355,207.87 ............ ; ...... ....... ........ 11 1 895,:30545! 
- oo- ----- - --1----·-- ------ .- ________ I ________ ______ __ ! __ . __ .. . 
Total ....... !I 8.368,460"1 9.095,554.081 492,060j 351.050 0011 39.661.57 4 "i _~2~0~1~~8.1 O 
85 
-------------- --- - -------- ------------- - - ---- ------------------------ ---
EXPORTACION 
DE LA REPUBLICA DE EL SAL V ADOR, EN EL ANO DE 1916 
VALORES ABSOLUTOS POR DESTINO 
1 
I KILOS I PESOS PLATA 
I=====~~! 
• 1-' _ I 
1 Alemama ........................ i 147,798 i 96,300.00 
2 Costa Rica ...................... I 62,661 50 : 46,194.88 
3 Chile ............................... : 504,15611 ; 307,893.80 
- . '1 63'"' '"'81 26 : 4 6 4 Dmamarca....................... '," O ,649.50 
5 Ecuador .......................... ! 51,65518 26,250.00 
E - I 484 -61 92 6 spana ..................... __ ... ! ,b 226,070.72-
7 Estados Unidos .............. 1 9.926,492 23 10.256,024.53 
8 Francia ......................... 1 10.419,78902 6.947,946.90 
9 Gran Bretaña ................. ; 135,57852 168,132.57 
10 Guatemala ..................... 1 6,82934 12,864.90 
11 Holanda ..... : ................... 1 774,75364 ¡ 525,780.60 
12 Honduras ...................... 1 201,42320 68,169.70 
13 Italia ........................... 1 3.341,034:{0 2.938,553.42 
14· Noruega .......................... : 7.326,63565 3.550,460.70 
15 Nicaragua ...................... 1 95.801 02 23,028.76 
16 Panamá .......................... I 801,20048 258,050.90 
17 Perú ................................ 1 - 33,08J62 108.629.12 
18 Suecia ..... . ..................... '4.710,33570 3.044,877.10 
TOTAL. .................. IKls. 39.661,57469 $ 29.011,878.10 
;aF\ 
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RESUMEN DE LA EXPORTACION POR ARTICUlOS 
1916 
, 
Algodón en ra ma .................. ~ 
Alunlinio ............................ , .. . 
Añil ................................... .. 
Artículos varios .................. .. 
Arroz ................................... : 
Azogue ................................ . 
Azúcar .................................. , 
Bálsamo' .............................. 1 
Broza mineral.. ................... .. 
Café en oro ............... .- ....... . . 
Café en pergamino ................ i 
Canastos ........................... i 
Cigarros .............................. . 
Cobre viejo ........................ .. 
Cuernos .............. .. ........... . 
. Cueros de res ............ , ......... .. 
Cueros de ternero .............. .. 
Cueros curtidos .................. .. 
Escoria ............................. .. 
Equipaje ............................. :. 
Fajas ................................ .. 
Frijoles : ............................. . 
Henequén ......... , ................. .. 
Herramienta ........................ . 
Hule ..................................... . 
Hilo de algodón ................... . 
Jarcia .................................... . 
Libros impresos ................... . 
l\'lalte .................................. . 
Maquinaria ........................ . 
Material eléctrico ................ . 
Medicinas ............................ . 
Mercurio .......................... .. 
Miel .................................. .. 
Muebles de madera ........... .. 
Oro en barras ..................... . 
Oro y plata en barras ......... . 
Panel:l ............................. .. 
;aF\ 
2!..! 
KILOS 1 PESOS PLATA 
I 
.---._--. --- --i---------· .. ------· -
1 
105 1
' 
235 
165,08767 1 
104,4051i9 i 
213669 i 
, 81 ! 
2.657,112 12 1 
64.5'56°81 
2.358 
a5.585,49840 
171,22762 
2T.!7 
2065~ 
1.029 
245 
263,60719 
9890 
4,841 36 
2,990 
446 
156 
85 
121,503 
118 
29,53586 
175 
7,019 
32 
1,118 
1,396 
630 
9:.!() 
115 
2,709 86 
1,035 
2,830 
24,761 
1 [)G.:?! :-}l~ 
150.00 
180.00 
648,444.60 
82,318.85 
39,29030 
750.00 
.' 646,528.40 
298,498.00 
2,947.60 
23.297,003.26 
'76,933.70 
,29.43 
500.00 
832.00 
62.50 
279,316.74 
98.00 
17,029.7'0 
5,968.89 
920.00 
700.00 
80.00 
52,538.84 
191.00 
76,044.60 
1,720.55 
3,262.00 
80.00 
1,939.70 
2,375.00 
560.00 
100.00 
1,500.00 
397.00 
350.00 
1.395,134.88 
1.209.166.34 
2G.~20.10 
87 
KILOS PESOS PLATA 
Petates ........... ...... ............... 200 63 217.93 
Plata aurífera ....................... I 19,01387
1 
693,659.12 
Plata en barras .................... ~ .912 65,785.98 
Pieles de venado ................... i '6,7136°. 11,823.84 
Pieles de otras clases ............ ¡ 1.23466 1,282,70 
Semillas de zacate ................ ·I' 770 350.00 
Sombreros de palma............. 8,70498 14,552.98 
Slimas ................................. I 46 358.00 
Tabaco en rama ................. : 25,692 6 4. 30,566.34 
~1t10S .................................. I ,~. l.8 2ft I 25.00 
Zuela .................................. ! 10,782°8 21,547.70 
Z· . 't 1 I 19591 I '1 54 mc para preclpl ac os ......... ! ¡, 6.33 I i--~ ___ _ 
TOTAL .................... : i Kls. 39.~61,57469 i $ 29.011,878.10 
;aF\ 
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DETALLES DE EXPORTi\CION 
PARA ALEMANIA 
Café en oro .......................... : 
PARA COSTA RICA 
A rtÍculos varios ................... . 
Arroz ........... , ...................... . 
Canastos ......................... . 
Fajas ................ · ................... . 
Libros impresos ................... . 
Petates ................................. 1 
Semillas café pergamino ...... . 
Somhreros de palma ............ . 
Tabaco en rama ................. . 
PARA CHILE 
Añil .................................... . 
Artículos varios ................... . 
Café en Ot~o .......................... . 
PARA DINAMARCA 
Artículos varios ................. . 
Café e1'l oro .......................... . 
Miel en tanques ................. . 
PARA ECUADOR 
A.ñil. ................................... . 
Azúcar ................................ . 
;aF\ 
2!..! 
KIl,OS 
147,798 
====== 
1,04698 , 
31,234 
27 27 
156 
32 
200 63 
95 
6,963 98 
22,841 64 
----- . .. _--_._._--'--/ -
62,66150 
tí 
3 673aa : 
, I 
11 . 
300,471 78 ¡ 
504,156 111 
5,62350 : 
G29,44ro 
2,709 86 • 
6:-n.781 :!f>! 
PESOS PLATA 
96,300.00 
634.00 
4,205.10 
29.43 
700.00 
80.00 
217.93 
74.10 
9,562.98 
29,566.34 
46,194.88 
====== 
7,200.00 
50.00 
~WO,G4:~.80 
307,893.80 
1.800.00 
404,452.50 
397.00 
406,649.50 
! -~-=-.=--=-. ---'-
- 1()-18' \:l, ,t> : 
46,460 
1=.-- ._. ____ .. , .. - ._--
16,230.00 
10,000.00 
26,250.00 
PARA ESPAÑA 
Añil. ................................... . 
Artículos varios .................. . 
Café en oro......... . ............. . 
P ARA ESTADOS UNIDOS 
Algo~ó!1,en \"ama ................ . 
Alumtl11u ................ ; ............ . 
Añi1. ............................ : .... ~ ... . 
Artículos varios..... .. ......... .. 
Arroz ..................................... . 
Azúcar ............................... .. 
Azogue ................................ .. 
Bálsamo .............................. . 
Broza mineral ...................... . 
Café en oro .......................... . 
Café en pergamino ............... . 
Cobre viejo ......................... .. 
Cueros de res ...................... . 
Cuernos ................................. . 
Cueros de ternero ............... . 
Cueros curtidos ................. .. 
Escoria ............................... . 
Frijoles ....................... , ....... . 
Henequén ............................. . 
Hule ............................. : ..... . 
Malte ................................ . 
Maquinaria minas ............... . 
·Mercurio ............................ . 
Oro en ba rras ..................... . 
Oro y plata en barras ..... ;.. .. .. 
Plata en barras ................. .. 
Plata aurífera .... ~ ................. . 
Panela ............................... .. 
Pieles de veuado ................. .. 
Pieles de otras clases .......... .. 
Slimas ................................ .. 
Vinos ................................. . 
Zuela .................................. . 
Zinc para precipitarlos ........ .. 
J 
89 
;aF\ 
2!..! 
KILOS 
1.27652 i 
10or-l,i 
483,18466 
484,561 9 :1 
105 
235 
66,263 H 
39,3729 /\ 
46 
1.785,12212 
81 
61,365°4 
2,358 
7.186,976°7 
158,05758 
1,029 
252,307-1,5 
245 
9890 
4,841 3S 
2,990 
85 
121,503 
27,42686 
1,118 
58 
115 
2,830 
24,761 
912 
18,87287 
156,24548 
6,71360 
1,23466 
46 
8 28 
2,847.JS 
121 91 
, 9.926,492 211 
---------
PESOS PLATA 
4,383.00 
50.00 
221,637.72 
226,070.72 
150.00 
180.00 
.169,976.75 
52,983.15 
8.00 
389,376.40 
750.00 
288,318.00 
2,947.60 
5.459,419.65 
71,249.60 
832.00 
261,731.58 
62.50 
98.00 
17,029.70 
5,968.89 
80.00 
52,538.84 
71,068.85 
1,939.70 
250.00 
1,500.00 
1.395,134.88 
1.209,166.34 
65,785.98 
691,353.05 
26,220.30 
11,823.84 
1,282.70 
358.00 
25.00 
5,370.00 
1,045.23 
·0 • ____ •• __ _ 
10.256,024.53 
PARA FRANCIA-
Añil ..................................... . 
Artículós vélrios ................... . 
Azúcar ................................ . 
Bálsamo ............................ . 
Café en oro .......................... . 
Café en pergamino ............... . 
Cigarros .............................. . 
Cueros de res ...................... . 
Hule .................................... . 
Zuela ................................... . 
PARA LA GRAN BRETAÑA 
Añi1. ..................................... . 
Artículos vqrios ................... . 
Bálsamo .............................. . 
Café en oro ....................... . 
Material eléctrico ................ . 
Plata aurífera ...................... . 
Zinc ........... · ........................... . 
PARA GUATEMALA 
Añil. .................................... . 
Artículos varios ................. . 
Bálsamo ............................... . 
Herramienta ........................ . 
Semilla de zacate ................. . 
PARA HOLANDA 
Café en oro ......................... . 
• 
90 
- -'---.-
KILOS 
28,36830 
94 
46 
70748 
10.372,90832 
13,07504 
206M 
3,34374 
920 
11960 
19,068511 
1,00618 
92626 ! 
113,83250 : 
630 
41 
74 ! 
895 
3,489>14 ; 
1,557 
118 ' 
770 
PESOS PLATA 
212,585.11 
200.00 
15.00 
2.250.00 
6.720,872.04 
5,610.00 
5UO.00 
3.343.00 
2,4S2.75 
119.00 
6.947,946.90 
85.321.50 
3,150.00 
7.500.00 
68,793.90 
\ 560.00 
2.306.07 
;;01.10 
168,132.57 
8,830.00 
3.063.90 
430.0Q 
191.00-
350.00 
6,829:-\4 12.864.90 
;aF\ 
2!..! 
774,75364 ' 525,780.60 
====== 
91 
--------- ------_. - .---¡----_._-_._-------
PARA HONDURAS 
ArtÍculo-l' varios ................ . 
A n'oz ...... "'':'' .:....... . ........... . 
Azúcar ................................. . 
Cueros de res ...................... .. 
Hijo de algodón .................. .. 
jarcüL ................................ . 
Maquinaria de minas ....... : .. . 
Medicinas ........................... .. 
Muebles ele madera .............. . 
Tabaco en rama ..... ~ .......... ; .. : 
Zuela ..................................... ¡ 
PARA ITALIA 
A.ñil ............................ \- ... .. 
Azúcar ............................... . 
Café en oro ........................ . 
Cueros de res ....................... . 
Hule ..................................... . 
Zuela .................................... . 
PARA NORUEGA 
Café en oro ......................... .. 
PARA NICARAGUA 
Artículos varios .................. .. 
Arroz .................................. ~ 
Maquinaria de minas ......... .. E .. qUlpaJe ............................ .. 
Jarcia ................................. . 
;aF\ 
2!..! 
KILOS 
2,806 
119,182 
61.327 
5,732 
175 
3,038 
545 
920 
1.035 
2,851 
4,723 
7,25992 
465 
3.326,803 118 
2,224r 
1,189110 
3,092 
3.341,03430 
7.326,63560 
32,480°:1 
58,101 
793 
446 
a,981 
95,801°:1 
PESOS PLATA 
2,363.00 
24,994.34 
14,107.00 
10,495.81 
1,720.55 
2,500.00 
625.00 
100.00 
350.00 
1,000.00 
9,914.00 
68,169.70 
• 
35,269.12 
110.00 
2.890,760.25 
3,746.35 
~ 2,523.00 
6,144.70 
2.938,553.42 
3.550,460.70 
10,529.80 
9,316.96 
1,500.00 
920.00 
762.00 
23,028.76 
PARA PANAMA 
Artículos varios .................. . 
Arroz .................................. . 
Azúcar ............................... .. 
Café en oro ......................... . 
Sombreros de palma ............ ~, 
PARA PERÚ 
·Añil ................................... .. 
PARA SUECIA 
Azúcar: .............................. .. 
Café en oro ................. . 
92 
;aF\ 
2!..! 
KILOS 
I 
18,311 1R ! 
5,106 
749,754 
26,28830 
1,741 
801,20048 
33,087 62 
13,938 
4.696,39770 
4.710,33570 i 
i 
PESOS PLATA 
6,370.00 
765.90 
228,420.00 
17,505.00 
4,990.00 
258,050.90 
108,629.12 
====== 
4,500.00 
3.040,377.10 
3.044,877.10 
-----
93 
COMO SE DISTRIBUYÓ NUESTRO CAFt 
(ORO y PERGAMINO) EN 1916 
I 
I ." Q 
-
C 
.:; 
-o 
DESTINO .-c ~ ~ Q 
Q Q, 
rn Q 
~ .. 
~ ~ 
---
1 
2 
:-{ 
4 
Q 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
PARA FRANCIA ........................... 
PARA ESTADOS UNIDOS ................. 
PARA NORUEGA ............................. 
PARA SUECIA ........... ..................... 
PARA ITALIA .................................. 
PARA HOLANDA ............................ 
PARA DINAMARCA .......................... 
PARA CHILE .......................... , ........ 
PARA ESPAÑA .................................. 
PARA ALEMANIA ............................ 
PARA LA GRAN BRETAÑA .............. 
PARA PANAMÁ ............................... 
;aF\ 
2!..! 
I 
10.38fl,98336 29.41% 
7.345,03365 20.45% 
7.326,635 65 20.40% 
4.696,39770 13.07% 
3.326,803 811 9.26% 
774,753 6 -1 2.16% 
629,44ro 1.75% 
500,471 78 1.36% 
483,18466 1.34% 
147,798 0.41% 
113,832110 0.32% 
26,28830 • 0.07% 
35.756,631 02 100.00% 
~' II ' I I I I I I! ~ 
] 
] 
1916 
EXPORTACION 
CAFt ORO 
, . 
ACAJUTLA LA LIBERTAD 
MESES " 
KILOS PESOS PLATA KILOS I PESOS PLATA 
- I 
- --.-.--, _ . --- - - ------------- _._--. -------_._--_._-- "_.+. -,-~----,- - .. -- - _. __ ._ --_.,. __ .. _'-
~nero........ 1.096,922 1.415,384.80 77,446 49,G82.40 
"ebrero..... 3.473,535 2.262 ,b19.75 496,652 340,954.70 
darzo....... . 3.436,778 I 2 .293,833.25 84-0,446 539,lB2.40 
Ibril......... 7.267,582 I 3.544,422.60. 770,666 I 494,38G.90 
Javo....... . 1.020.962 575,423.61 205,977 286,~n5.50 
unto ......... 
I
· 1.123,802 77 : 477,970.00 297,476 ! 190,:!95.00 
ulio.......... 2.746,658 ñ4 : 1.756,935 . .00 206,956 i 1:-{2,210.00 
19ostO ...... , 1.329,33974 1 864,755.00 I 
,eptiembre! ' 1.~23,286:: ¡ 778,916.25 125,449! BO,235.00 
>ctubre..... 110,961 _ i 1.344,015.00 
~oviembrel 158,69310 I 101,430.00 11,397 I 7,:!35.00 
)iciembre.. 555,046 62 ! 344,430.00 . 60,673 I 39.510.00 
--"-"'--, --" '-'- -i-'--- .-- !-- - -- --'- !-.--. -- .. --- ... 
24.1:~4,,56840 : 15.760,035.26 :~.093,13B ¡ 2.160,755.90 
I 
. - I 
I 
I 
I ~ 
I 
gOI,J,I!i I ~,.:  '. l.\U ~ •  '=:J 
1916 
EXPOR~~ACION 
CAFÉ· ORO 
============================~ TRit~F~ TOTALER 
, I PESOS PLATA I 
¡-- --.- - -- 1 
1.286,365 1.5:18,12l.70 1
1 
~. 2~1,983 ?794.2~4.~? ~ 
Q.769,98~ B.808,Ob8.0t) 1 
9 .694,312 5.020,049.70 I 
2.711 ,8;'7 1.8~W,6~1.51 . I 
2 . 57n,1~~277 1.455,629.00 I 
~~ . 775.441 r.4 2.425,123.:-H) 
1.916,lf)1 H 1.243,869.20 
2 .102,78874 1.350,933.8:) 
710,961 RII 1.~~44,015.00 
170,79410 109,377.00 
MESES 
L .... \. UNION 
j' PESOS 
Enero........ KI I,::~, 997:-P=S~S7~,::::J .. ~.I~.~~. i .~ .. :~~A ~.~ .... ' 
Febrero..... 281.796 183,780.00
1 
.. .......... 1 ..... , .... . ........ . 
Ma~zo....... 1.3~2,759 975,102.90., ......... .. ........ ............ . 
Abnl..... .... 1.606,064 981.241.20 ... .. .... ... .. ¡ .... . .. . . . ........ . 
Mayo ..... ... 1 1.484,916 968,292.401 •••••••• .• • •• . 1 ...... . ......... . 
Junio........ . 665,794 4:-l6,214.00 492,060
1 
351-;050.00 
Julio...... .... 821,827 335,978.30
1 
.... _ .... . ........... . ... . ........ . 
~gosto... . .. 586,822 379,114.20 ......... .... . ...... .. .. .......... !I 
Septiembre 754,05a 491,772.60 ......... .. ............. .......... . ,11 
. " I Octt~bre ... : . ................... . ... ....... .. ......... ................... ................ .......... 11 
NOViembre 704 612.00 .. ... ...... . ....... ..... ........ ,;. 
, KILOS 
Diciembre ............................... ~ .................................... .. . .................... . 615, 71962 ~83,940.00 
i-- :--. 11--- --1- ----
7.856,732 5.025,162.1011492,0601 351,050.00' 35.585,497-~01 23.297,003.26 
~ .~ tJ '1 ;"II J IIlJ~ 
~' ::J 
A 
J 
J 
r 
S 
( 
N 
1 
MESES 
nero ........ 
ebrero ..... 
[arzo ....... 
bril ......... 
[alo ........ 
1nlO ......... 
dio .......... 
gosto ..... 
~ptiembre 
ctubre ..... 
oviembre 
iciembre .. 
. 
- ------
1916 
EXPORTACION 
CAFt PERGAMINO 
- -- - - - -- -
ACAJUTLA LA LIBERTAD 
-
, 
KILOS PESOS PLATA KILOS PESOS PLATA 
• 
95 74.10 .. .................... ............................ 
TOTALES 
KILOS PESOS PLATA 
- --
95 74.10 
..... ............... ............................ 70,316 24,606.60 70,316 24,606.60 
! 
I 
13,075°~ 5.610.00 13,075041 5,610.00 . .................... ..... ........... .......... 
I 
! ¡ 
51,7946~ 32,095.30 5,768 2,884.00 57.5626:lj ~-l4.979.~W 
. I 
30178°6 11,663.70 .................... ............................ 30,178911 1 11,663.70 , , 
27 ,490.6~ll 71 ,227" - -- . _-;~~ 93;'-;~ 95,14362 49,443. 101 -76,084 
I I . 
<O 
0':1 
97 
._-------------_ .
. 
IMPORTACION 
CUADRO COMPARATIVO DE VALORES 
DOLLARS 
PROCEDENCIA 
1915 
, ' 
·_'=." .. "C· ' .'==.·'O'.==~._C ... __ C"_-.' ... _'==c I =. _. ____ ._ .. == 
1 ALEMANIA ................. ! 
2 ARABIA ........................ . 
40,038.30 
11.37 
3 AJ{GENTINA .................. ' ........................ , .. . 
4- AUSTRIA ..................... . 
J BÉLGICA ......................• 
2,213.31 
10,238.56 
6 BRASIL" ................. _ ................................. . 
7 COSTA RICA ................ ' 
8 COLO:\JBIA ................ . 
9 Ct'BA .......................... . 
10 CHINA ......................... . 
11 DINAMARCA .............. . 
12 ECUADOR ................. . 
13 ESPAÑA ....................... . 
14 ESTADOS UNIDOS ...... . 
15 FRANCIA ..................... . 
16 GRAN BRETAÑA ........ .. 
17 GUATEMALA ............. .. 
18 HOLANDA ................ .. 
19 HONDCRAS ................ . 
20 ITALIA ....................... .. 
21 JAfÓN ......... -................. . 
22 MEXICO ..................... .. 
. 23 NICARAGUA ................. : 
24 NORCEGA ................. . 
25 PANAMÁ ..................... : 
26 PERSIA ........................ ! 
27 PERÚ ........................... _.1 
28 PORTUGAL ................. ! 
29 RUSIA ........................... ¡ 
:-W SUECIA ......................... · 
31 SUIZk ........................... ! 
:12 TFRQPfA ..................... . 
(j,689.42 
24,216.94 
16,989.04 
4,543.20 
69.168.81 
2.474,280.88 
1Jl,983.45 
9G6,938.63 : 
, 
38,544.55 : 
11 ~~,973.52 
,')6,038.39 
9,744.30 
1,238.27 
G,671.20 
2~-l. 75 
72.35 
2,087.03 
27.05 
21,~n6.95 ' 
5,113.89 
4.06' 
DOLLARS 
_,1916 
. __ ... _ .. _--_ .. === 
934.92 
18.27 
22.37 
226.87 
110.40 
96.00 
1.886.82 
26,546.67 
11,281.37 
10,664.00 
148,184.54 
3.586,507.59 . 
:-316,136.31 
1.338,700.11 
:~6,495.74 
166:423.20 
113,685.18 
4,955.00 .. 
2,024.78 
11,753.66 
~~59.20 
1,063.70 
48.00 
41,834.97 
3,659.43 
. 
-_'::.-,-----.-==== 
$ 4.022,167.22 $ 5.823,(119.10 
;aF\ 
2!..! 
98 
IMPORTACION 
CUADRO COMPARATIVO DE PESOS 
1915 
NACIONES 
KILOS 
====.----==-=== === 
Alemania ...... ....... ................ 311,821 
Argentina ............................. I •••••••••••••••••••••••••••• 
Arabia ................................. 1 46 
Austria ................................. 1 15,396 
Bélgica ................................ ; 79,405 
Brasil ................................... 1 . .......................... . 
Colombia ....................................................... .. 
Costa Rica............................ 192,930 
Cuba........... ............ .. ... .... 52,123 
China .. '-... ............ .................. 36,342 
Dinamarca............................ 267,809 
Ecuador............ ...... ........ ...... 509 
España ................................ i 213,136 
Estados Unidos ................... ¡ 33.129,205 
Francia.......................... ...... 242,851 
Gran Bretaña ..... ..... .. ........ 3.607,912 
Guatemala................ ........... 6,101 
Holanda ...... .... .. ........... ...... 460,329 
Hondu ras................. .... ...... 47,483 
Italia ...... ............. ..... ............ 265,852 
~f~i~~::::.:::::::::::~::::::::::.::::::! ~~:~~~ ¡ 
Nicaragua................. .... ...... 83,163 
Noruega.......... ..................... 7,420 
Panamá ...... ... ....... .... ...... ...... 303.304 
I-lerú ..................................... : 165 
Persia ...................... :........... 136 
Portugal............. ................. 5,702 : 
Rusia ............ ...... ................. 32: 
Suecia .......... .' ........... : ........... 263,021 
Suiza............................... ..... 20,183 
Turquía ...... ...... ........ ...... ...... 13 
;aF\ 
2!..! 
39.673,917 
1916 
KILOS 
7,581 
34 
38 
830 
201 
110 
21,003 
790 
40,679 
103,663 
563 
291,60() 
32.938,444 
425,194 
2.710,918 
76.195 
143,950 
8.556 
309,826 
124,2~~7 
7,357 
94,104. 
10,466 
1.075,348 
119 
3,994 
34 
176,235 
308,126 
38.880,231 
____ ~----------¡-----_._----_._----~._-------_._--~- ---- ----- ____ o_o 
DETALLE DE IMPORTACION EN 1916 
ARTICULOS I 
I 
Kilos Dollars 
=======-==== i ==--=---==-,----==--- ===== 
i . 
DE ALEMANIA 
Celllento .......................................... . 
Otros vidrios ..................................... . 
Medicinas corrientes ......................... . 
Hierro en barras......... ....................... ' 
900 
1,090 
75 
4,966 
Loza y porcelana ............................... . 
Papel otras clases ............................. . 
Sustancias alimenticias .................... .. 
Vino blanco .................... .. ............. . 
DE AUSTRIA 
Otros vidrios .................................... .. 
Viúos generosos ................................. . 
DE ARGENTINA 
Conservas alimenticias ...................... . 
DE BÉLGICA 
Otros vidrios .................................... .. 
n'E BRASIL 
Tabaco en rama ............................... . 
DE COSTA RICA 
Cacao en grano ............................... . 
Cinematógrafo v accesorios ............. .. 
L'b' -I ros Impresos ................................ . 
Ob' ~etos de uso personaL ................... .. 
;aF\ 
2!..! 
339 
40 
93 
78 
7,581 
25 
13 
---------,. 
38 
. 
34 
860 
201 
20,373 
420 
137 
73 
21,003 
12.50 
75.86 
110.11 
545.60 
26.00 
78.25 
:¿8.00 
58.60 
934.92 
1037 
12.00 
----
22.37 
18.27 
226.87 
110.40 
-------
100 
ARTICULOS 
DE COLOMBIA 
Medicinas corrientes .......................... . 
DE CUBA 
Libros impresos ................................. . 
Tabaco ela borado ... ... ........ .... ..... . ... . 
Tabaco picaf!o ................................. . 
DE CHINA 
Aceite alimenticio ............................ . 
Alfombras............... . ..................... . 
Algodón hilo .................................... . 
Algodón manufacturado .................. . 
Artículos de escritorio ... : .................. . 
Artículos de tocador ....................... . 
Artículos de uso doméstico ................ . 
Artículos variós ............................... . 
Calzado y artículos de zapatería ....... . 
Confitería ........................................ . 
Conservas alimen ticias.................. .. . 
Ebanistería ...................................... . 
Especias .......................................... . 
Petardos ........................................... . 
Medicinas corrientes........ .... .... . ........ . 
Ferretería: otros artículos ................ . 
Frijoles ......... .:. .................... : ............. . 
Fósforos ............................................ . 
Fru~as secas y conservad~s...... .... .. .. 
Harma: otras ........... . ...................... . 
Juguetes ............................................. . 
Libros blancos........... . ................... .. 
Libros imp.resos ................................ . 
Loza y porcelana .............................. .. 
Madera artefactos ............................ . 
Mercería .......................................... . 
Perfumería fina .................................. . 
Cueros artefactos ............................ .. 
Papel de empaque .............................. . 
Papel de escribir ............................... . 
Papel de otras clases ......................... . 
;aF\ 
2!..! 
Kilos 
110 
230 
503 
57 
Dollars 
96.00 
96.70 
1,782.10 
8.00 
790 1,886.82 
1,143 163.90 
2,802 174.85 
5,780 3,438.00 
6,013 7,940.65 
57 23.00 
30 72.00 
21 18.00 
211 340.53 
197· 92.50 . 
55 1 11.35 
9,712 1,956:40 
619 38~~.59 
132 46.31 
2,675 804.55 
628 240.60 
73 4.30 
68 2.59 
1,137. 180.00 
5~4 166.68· 
5 3.24-
237 439.(37 
43 13.!H 
1 4.00 
2,519 472.44 
7 3·00 
19 50·40 
29 27·32 
15 63.00 
478 56·00 
65 7·76 
5 4.00 
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ARTICULOS 
Pintura en 1)01,,0 .............................. . 
Pintura preparada ........................... .. 
Plantas vivas y semillas .................. .. 
Plomo en barr~s o planchas ............ .. 
Seda en hilo ....................................... . 
Seda manufacturada ....................... .. 
Seda en tejidos ................................. .. 
, 
Sustan~1as (Estimulantes ............. .. 
alimenticias: tNo conservadas .......... .. 
Vinos generosos ................................ .. 
DE DINAMARCA 
Artículos de escritorio .............. .. 
Calzado y artÍcnlos oe zapatería ...... . 
Ca rtón pliegos ................................. .. 
Cel·veza ............................................. . 
Coservas alimenticias.: ..................... .. 
Farmacia: artículos de ............... ~ ...... . 
Ferretería: artículos de .................... . 
Galletas ...... ............... .. .................. .. 
Licores y bebidas espirituosas ........... . 
Materiál eléctrico ..... .. .................... . 
NI uestras y anuncios ........................ . 
Nikcl en barras o planchas ................. . 
Papel de cigarrillos ........................ .. 
Papel de empaque ........................ .. 
Papel de imprenta ......................... _ ... 
P d t 1 t ' f Mantequilla .... .. ro uc os ae eos: ) 
1.. Otros ...... ; ........ .. 
• 
DE ECUADOR 
Sombreros de junco ......................... .. 
DE ESPAÑA 
Aceite alimenticio ............................ . 
Ala m bre para cercas ......................... .. 
;aF\ 
2!..! 
Kilos 
3 
11 
17 
20 
423 
372 
143 
2,916 
16 
1,388 
-------
40,679 1 
1,127 
88 
413 
'(7,627 
2,825 
1,906 
1,,825 
133 
76 
193 
21 
328 
2,729 
212 
,11,667 
2,155 
338 
-------
103,663 
563 
9,551 
1,253 
Dollars 
11.00 
6.72 
22.50 
4.00 
2,943.24 
4,448.61 
1,009.96 
712.05 
1.00 
183.05 
-------
26,546.67 
, 
400.20 
56.00 
36.00 
3,974'04 
906.30 
129.60 
306.00 
18.00 
15.35 
50.a5 
2.00 
201.00 
524.00 
32.80 
633.37 
1.357.56 
2,638.80 
-------
. 11,281.37 
10,664.00 
2,804.90 
649.60 
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____ ARTICULOS ___ ~ ._ ____ f--
Almidón ................. > •••.•••••.•.••.•••••••••••• 1 
¡Hilaza o bruto ................ 1 Driles ............................... I 
Algodón: Géneros blancos ............. i 
l ~~r;.~~~ .. ~~.~~~~~~~~~~.::::::: : Manufacturado .............. 1 
Armas: escopetas ............................... : 
Artículos de escritorio ....................... ; 
, 1 . ! Arttcll os vanos ................................. i 
Calzado y artículos de zapatería ....... : 
Cáñamo en cuerdas ........................... i 
C·' t' l' ar on en p legos .............................. . 
Cartón manufacturado ..................... . 
Carpetas ............................................ . 
Cereales ............................................ . 
Confitería ....................................... . 
Conservas alimenticias ...................... . 
Cristal: otros artículos de vidrio ...... . 
Especias ............................................ . 
Estaño manufacturado ................... . 
Farmacia: medicinas corrientes ......... . 
Ferretería: otros artículos ................. . 
Fonógrafos ...................................... . 
Frutas secas y conservadas ............. . 
Galletas ....... -.................................... . 
Instrumeutos de música .................... . 
Juegos permitidos de salón ................ . 
Juguetes .... :: ................ ; ........... : ......... . 
Lana en teJ1dos ................................. . 
Libros blancos .................................. . 
Libros impresos.................. ............... ~ 
Licores y bebidas espirituosas ........... . 
Loza y porcelana ......................... ' .... . 
Madera en artefactos ......... , .............. . 
Madera en corchos .......................... . 
Maquinaria industria1. ...................... . 
Material escolar ................................ . 
Mercería ............................................ . 
Muebles ........................................ . 
Muestras v anuncios ........................ . 
Objetos artísticos de salón . . ........... . 
Objetos de iglesia ............................... . 
Perfumería ................................... . 
;aF\ 
2!..! 
Kilos Dollars 
369 
23,635 : 
6,762 
144 
564 
19,077 i 
29,178 
491 
879 
332 
381 
1,033 
1,573 
1,242 
25 
747 
422 
8,675 
3,708 
233 
82 
276 
5,245 
4 
1,291 
1.786 
9 
'555 
203 
642 
778 
13,931 
17,031 
67 
2,014 
1,106 
4,194 
3,107 
1,453 
1,572 
2,287 
263 
~n4 
12:~ 
70.00 
12,442.00 
7,66.1.88 
156.00 
9.22.00 
15,223.00 
43;256.30 
430.40 
397.24 
342.00 
196.00 
677.55 
2)3.60 
519.30 
20.00 
89.00 
319.00 
2,438.25 
763.20 
318.50 
42.00 
219.68 
446.40 
15.00 
307.40 
627.50 
105.00 
193.20 
206.60 
2,993.20 
314.40 
7,123.Rl 
5,685.70 
40.25 
518.60 
1,086.60 
1,076.00 
830.00 
2,195.49 
800.00 
1,494.76 
260.00 
513.60 
62.00 
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ARTIC~OS ¡Kilos i Dollars 
--- .---.---------------------- ¡----------- I - • 
I 
P l t ' . fCueros en artefactos ....... 1 377 1 987.80 e e ena. tC d: 112 48000 ueros prepara os ........ . • i 
Papel de cigarrillos ........................ .. 
Papel de empaque ........................... .. : I 
Papel de escribir ............................. .. 
Papel de solfa ................................ . 
Papel tapíz ..................................... . 
Pa pet de otras clases ........................ .. 
Pillturaen polvo ............................... . 
Plantas v semillas ............................ .. 
Plomo eñ artefactos ........................ .. 
Plomo en ha rras ° planchas ............. . 
Sustancias {Estimulantes ........ .. 
alimenticias: No conservadas ......... .. 
[ Blanco.:.:: ............................. .. Vinos: Champana ............................ . 
1 Generosos ............................. . Tinto ................................... .. 
lJ E ESTADOS UNIDOS 
A bonos preparados ....................... . 
JMáquina ........................... . Aceites: Alimenticio ....................... . 
1 Alumbrad.o ......................... .. Secantes t linaza) ............... . 
Acero: f Einj'arras ° planchas ........ . t Polvo ............................... . 
Aguas de olor .................................. . 
Aguas I1\inerales ~... . .. .................... .. 
{ 
P-a ra cercas ................... .. 
Alambre: Liso ........... ; ............... .. 
Telégrafo ..... , ................. .. 
Alcohol ........................................... .. 
Alfonlbras ......................................... .. 
Absorbente ................. .. 
Hilaza ° bruto ............. .. 
Driles ............................ . 
Géneros blancos ............. . 
Algodón: Géneros estampados ...... . 
Hilo ............................... . 
Mantas ......................... . 
Manufacturado ............ . 
I.onas ............................ . 
;aF\ 
2!..! 
I 
I 
: 
, 
, 
I 
, 
28,792 9,854.00 
9,635 2,380.86 
3,344 1,028.66 
724 221.60 
1,094 256.00 
238 122.00 
86 19.20 
29 14.20 
802 195.00 
1,940 438.00 
92 27.42 
516 87.20 
3,178 598.04 
2,841 757.24 
49,768 11,181.17 
19,471 2,465.24 
291,606 148,184.54 
611,807 32,317.77 
168,380 14,355.04 
104,637 23,204.49 
706,587 26,913.39 
, 62,976 12.762.81 
196,876 14,039.94 
240 126.72 
2,394 1,154.79 
8,850 905.45 
335,520 27,235.5'8 
47,178 2,943.28 
2,763 421.53 
70 15.00 
985 1,289.39 
9,071 3,636.74 
17,028 9,053.41 
179,484 133,179.97 
25,573 20,554.59 
179,982 195,531.32 
40,934 33,930.47 
793,674 436,244.63 
17,956 33,675.24 
18.602 13,216.76 
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Aluminio en artefactos ............. : ........ . 
Alquitrán .......................................... . 
Animales vivos: fA ves de corral.. .... . t Perros .................. . 
Cartuchos .......................... . f
Fusiles dé caza ................... . 
Armas: 1 Escopc:tas .......................... . 
Machetes ........................... . 
Revólveres ......................... . 
Artículos de caucho ......................... . 
" " celuloide ........................ . 
" " escritorio ................... . 
" laboratorio ................... . 
" 
" fantasía ...................... . 
" 
,. sport ........................... . 
" 
" tOcador ....... ................. . 
" 
" uso doméstico ............... . 
" varIos ...... .... ... ...... . .. 
Bronce en barras o planchas ............ . 
Bronce en objetos .............................. . 
Cacao molido .................................. . 
Calzado y artículos de zapatería ....... . 
Cáñamo en cuerdas ................... ; ..... . 
Cáñamo en tejidos .......................... ;. 
Carbón mineral ................................ . 
(Benzina .......................... . 
I Calcio ............................. i 
Carburos: '¡GaSOlipa .......................... l 
~erosln.a ......................... . 
Nafta .............................. . 
Carpetas .......................................... . 
'Cartón en pliegos ........................... . 
Cartón manufacturado ................... . 
Cemento ........................................... . 
Cereales .......... . .................. : ........ . 
Cerveza ........................................... . 
C· t' f' .. nenIa ogra os .............................. . 
Cobre en lá minas o planchas ............. . 
Cobre manufacturado ..................... . 
Confitería .................................... ; .. 
Conservas alimenticias ...................... . 
C . t' 1· {Espejos y vidrios planos .... . ns a . O ' l d 'd' tros arttcu os e VI no ... . 
Eban"istería ...................................... . 
;aF\ 
2!..! 
I 
Kilos I 
-1-
, _
95
1 
a4,v81¡ 
36 
2~~3 
73 
24,510 
i>1 
201 
36 
5,678 
. 793 
28,067 
32,879 
282 
165 
1,578 
1,769 
44,806 
1,639 
506 
112 
83,381 
11,266 
621 
71,358 
18,498 
126,734 
271,712 
85,518 
19,254 
8,014 
4,628 
2,169 
4.616,976 ! 
2,059 1 
1:-)3,178 
316 
2,880 
4,373 
16,396 
108,356 
78,011 
67.128 
27,ilR4 
Dollan 
81.84 
1,225.88 
60.00 
.;~~9~ºQ 
139.55~ 
13,952.50 
48.50-
136.50 
286.37 
6,395.74 
2,586.79 
13,631.52 
8,767;57 
280.00 
196.30 
1,424.86 
839.56 
14,288.99 
1,252.60 
45~~.40 
44.09 
- ,". --",..,.. , 
,)6,81b.::l':> 
5,115.52 
436.52, 
1,287.37 
979.90 
7,760.87 
17,28'5.05 
3,300.00 . 
756.66 
3,~.5¡..94 
711.62 
86~~.68 
49,600~10 
284.98 
12,855.63 
702.99 
2,~n5.40 
2,747.25 
5,550.16 
25,353.74 
11,672.09 
9,832.34 
8,591.7() 
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ARTICULOS I Kilos Do'lIars 
Embarcaciones menores y accesorios .. 
Especias ............................................ . 
Estaño en barras o planchas ............. . 
Est"año manuf8cturado _ .................. . 
Explosivos fExplosivos ................ . 
industriales: l Fl!h!lÍnant~s ............... . 
{
Artículos .................... . 
Farmacia: Medicinas conientes ... . 
Productos químicos .... ~ __ 
.: '. -'-' P._.··· __ ··• •• ' - .• 
rCañería ....................... . 
Clavos ........................ . 
Hierro en barras o plan-
chas ........................ . 
Ferretería: Herrmtas. agrícolas .... . 
Instrume!1~os para ar-
tes \' OfiClOS ...•..•........ 
Lá mi~as para techos .. . 
Otros artículos ........... . 
Fonógrafos y acces-orios ..... ~:-..... ~:: ....... · 
Forrajes ...... , ...................................... . 
Fósforos ..... : ..................................... . 
Frijoles .............. : ............ ; ............... . 
Frutas frescas ................................... . 
Frutas secas y conservadas ............... . 
Galletas ........ - .................... : ............. . 
Ginger-ale ......................................... . 
J 
Maíz o maicena ......... . 
S ' . Harina: ·tTa~u ................... ~ ....... . 
rlgo ......................... . 
Otras .......................... . 
Hojalata ........................................... . 
f
CirUgía .................... . 
Ingeniería ................ . 
JI t . 1\·1" . 18 rumentos. -\1'11 u~lca ................... . 
ÓptIca ..................... . 
Otros ....................... . 
Implementos de artes liberales .......... . 
Jabón ................................................. . 
Jarcia ................................................ . 
Jarabes v extractos azucarados ........ . 
Joyería .. ~ ............................................. . 
Juegos permitidos de salón ................. . 
J nguetes ............................................. I 
Lana manufacturada ............ , ....... , .... 1 
;aF\ 
2!..! 
3,536 
15,045 
3,283' 
489 
126,148 
914 
14,862 
236,924 
62,04-5 
546,464 
283,069 
526,728 
15,285 
11,782 
a99,689 
330,092 
5:973 
33,049 
1,236 
1,564 
67,686 
41;829 
6,922 
59°1 43,633 
3,655 ' 
6.642,059 
:~.452 
68,404 
71 
29 
8,722 
50 
81 
31 
:~,961 
1,074 
5,092 1 
1,33~\ 
5,047
1 
1,299 1 
1,239.30 
6,570.86 
~3,278.73 
392.49 
30,804.95 
2,149.37 
6,872.02 
124,511.97 
9,637.11 
33,671.97 
23,689.70 
32.122.61 
3,392,65 
7.299.60 
42,048.78 
82,329.16 .. 
4,455.71 
1,225.55 
416.70 
175.75 
4,716.18 
6,926.23 
1,955.29 
215.40 
5,825.11 
• 496.12 
375,085.22 
558,45 
7,643.55 
3,161.75 
124.02 
6,155.02 
131.00 
. 72.97 
45.54 
992.13 
422.80 
2,054.62 
123.64 
869.69 
2,547.69 
2;381.97 
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ARTICULOS Kilos l' Dollars 
! 
---_._~~- - --- -- ._ ---- ------ - - --- - - ----- -- - . -
, 
Lana en tejidos .................................. ; 
Libros bla neos ................................... . 
'Libros impresos ................................ . 
'Lino manufacturado ........................ .. 
Licores y bebidas espirituosas .......... .. 
Loza y porcelana .............................. .. 
{
Artefactos ........ ........... . 
Madera: Bruto ......................... . 
Corchos ...................... . 
_~anteca de cerdo ............................ .. 
J
Agrícola ...................... . 
Coser .. ....................... .. 
E 'b' 1 1 l\tl . . < sen 11' y ca cUJar ...... . 
aqumana: llndustrial.. ................. . 
l_\(inas ........................ .. :::..... Otros usos ................... ! ~ .......... . 
Cerveza ........... ... ......... . 
Construcción ............. .. 
Eléctrico .................... .. 
Escolar .. .................... .. 
Dentistería .................. . 
FerrocarriL ................. . 
'1 Fotografia .................. . 
Hig~ene ...................... .. 
J aban y candelas ........ . 
Material: 
[
Imprenta ................... .. 
Minas ......................... . 
Pavimentación ......... :-.. i 
Mercería .................. .......................... ! 
]\ 'Ionedas'. fOp
ro 
.. 1 ............................ 1 
J.,". ) ape ......................... , I 
l Plata ... .-....................... I 
M 
. . I 
uestras y anunclOS .. ; ....................... j 
Muebles .............................. ................. ,' 
Objetos artísticos de salón ................. . 
Objetos d~e uso personaL .................... 1 
Perfn lnerta ...... ...... .............................. 1 
P 1 t ~ fCueros en artefactos ... . e e ena: l Cueros preparados .... .. 
J 
Ci. garrillos ................. .. 
Etnpaque .................... . 
1 
Escribir ....................... . 
Imprenta .. ................. .. 
Solfa ............................ i 
Papel: 
~n 
c:t á"iÁlV.¡DCR 
a,174 i 
12,426 1 
5.784 1 
20 
20, 179 1. 
3,109
1 
8,942 1 446,144 
948 1 
292,129 1 
246,3.30 I 
7,557 
12,971 i 
1!~,~001 
L)/,b06 , 
2,983 
8] ,767 
176,202 1 
109,953 ' 
9,5151 
6501 
648,829 i 
3,616 
60,58~ 
871,503 
13,984 
766,765 
3.630 
1,950 
6 
1 
5,725 
17,914 
27,723 
429 
677 
10,426 
1,118 
99,397 
6,334 
98,179 
27,350 
415,473 1 
404 
10,648.75 
4,931.09 
4,048.67 
55.30 
5,375.85 
694.83 
1,305.96 
8,922.40 
475.93 
~~.397.39 , 
62,481.50 
3,574.59 
21,156.85 
35,814.13 
33,322.51 
1,509.44 , 
7,792.87 
13,639.00 
50,445.40 
2,037.84 
1,007.00 
66:571.59 
1,642.87 
6,297.32 
182,218.58 
5,451.01 
] 33,672.62 
90.90 
8,411.75 
2,500.00 
1,000.00 
3,040.75 
4,861.95 
7,752.64 
348.93 
515.40 
, 5,927.37 
2,282.18 
335,651.81 
3.739.02 
6,380.82 
7,585.94 
28,760.14 
205.00 
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ARTICULOS I Kilos ¡ Dollars 
---~--------- ------------1--------· i , ---------
J Tapíz ···························1 1,578 1 724.75 
l.
Estraza ........................ I. 1.991 810.43 
Otras clases ................. I 6,278 1,986.12 
Papel: 
Petróleo crudo ........................... : ........ I 8.377,925 59.042.97 
Pintt1ra en polvo ................................ 1 35,254 6,966.11 
P111tura preparada ............................. I 41,600 9,514.87 
Plantas v semillHs .............................. 1 42,113 3,429.36 
Plomo el-1 artefactos ........................... r 3,097 609.78 
Plomo en barras o planchas ............... i 17,092 2,595.57 
[
Harina lacteada .......... t 3,236 1,539.~7 
Productos Mantequilla ................ I 3,641 2,138.13 
lácteos: l Quesos .... :.................... 3,391 1,462.55 
Otros ........................... 736 79.85 
Relojes ............................................... . 2,200 1,751.46 
Sacos para azúcar .............................. : 17,331 7,701.25 
Sacos para café................................... 177,813 47,345.13 
Sedalina ..................... , ............. :.......... 410 274.~8 
Seda manufacturada .......................... 120 1,442.22 
Seda tejidos ........................................ 4 51.63 
~ t . ¡Estimulantes................ 8,047 1,595.44 
,-,ttS anclas: \N d 3') 13r- 1 548 72 
" o conserva as ........... ! ,,),;) , .• 
{
Fieltro ......................... : 445: 2,126.92 
Sombreros: .SPa1a.............................. 435' 01 531.23 enura ..... ....... ............ 1 0
1 
363.88 
Tabaco: J E!aborado ................... 1771 205.~2 t PIcado................. ........ 281 24.30 
Vajilla ....................... _......................... 920 I 1,207.37 
J 
Blanco ... .............. ........ 5,480 ~ 847.25 
V· Champaña................... 1.771 906.00 
mos: ) Generosos .................... : 63,108· 8,070.05 
l Tinto ........................... 59,921 .... _ ... 5.,3!l9_7.5, ¡Automóviles ................ 153,915 87,622.53; Bicicletas .... ................ 493 346,42 : Vehículos y Carretones................... 1,960 371.12 
accesorios:lcarruajes .... _................. 2,698 415.00 
Carruajitos para niños 1,443 504.70 
Motocicletas ................ i 963 889.54 
Velas esteáricas .................................. 24,562 4,078.3'0-
yeso......... ............. ...................... ...... 12,548 417.39 
Z· f Polvo ........................... : 5,089 2,625.00 
..-IIlC: )' , 
"PrecIpitados ................ I 20,392 10,218.28 
;aF\ 
2!..! 
32.938,444 3.586,507.59 
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ARTICULOS 1 
DE FRANCIA I 
! 
A · l' . . I ceIte a I!UenttcIo ............................... I 
Aguas mm erales ............................. ; .. i 
. Géneros blancos ......... .. 
Algodón: • Estampados ............... . ¡Driles ........................... 1 ~i!~ ~~f~¡~'t~;~'ci'~'::::::::::: I 
Armas: machetes .............................. .. 
Ce1u1oide.. ................... .. f
caucho ....................... . 
Artículos de: . Escritorio ................... . ¡Tocador ...................... . Uso doméstico ........... . 
, Varios ........................ .. 
Cacao molido ................................... .. 
C~~zado y art~~ulosde zapateríá ...... .. 
Canamo en teJIdos ............................. . 
Cartón manufacturado .................... .. 
Confitería .......................................... . 
Conservas alimenticias ...................... . 
fEsp . .Y vidrios plaQos .. . 
l Otr~s arts. de vidrio .. .. Cristal: 
Estaño manufacturado ..................... . 
Fannacia: f Artículos ..................... . l Medicinas corrientes .. .. 
fOtros artículos .......... .. Ferretería: lInstrumentos para ar-
tes y oficios ............. .. 
Frutas frescas .................................. .. 
Instrumentos de música .................... . 
·Jabón ................................................. . 
J arabe~ y extractos azucarados ....... .. 
Juegos permitidos de salón ................ . 
Juguetes ............................................. . 
Lana manufacturada ..... ; .................. . 
Lana tejidos ...................................... . 
Libros blancos ................................... . 
Libros impresos ................................. . 
Lino manufacturado ......................... . 
Lino tejidos ........ : ............................. .. 
Licores y bebidas espirituosas .......... .. 
Loza .Y porcelana .............................. .. 
;aF\ 
2!..! 
KilO~_ .. 1 ..... ~O~18 __ 
16,517 4,283.04 
25,448 2,370.96 
11,281 8,369.98 
5,501 2,687.84 
60,105 49,215.54 
592 1 1,220.53 
6,1491 8,683.91 
74 60.00 
116 327.20 
14.191 29,522.91 
794 510.90 
600 352.00 
109 117_77 
22,211 31,113.25 
31 33,40 . 
1,383 ' 890.80 
491 202.80 
106 70.00 
1,511 860.47 
17,576 8,677.58 
1,086 514.84 
199 261.60 
88 42.65 
1,158 1,468.77 
34,685 39,735.26 
249 298.80 
185 247.80 
447 138.00 
438 390.00 
1,197 204.53 
6 8.06 
1,185 335.67 
2,617 2,062.51 
356 414.00 
326 1,717.77 
344 186.90 
5,639 3,391.10 
275 358.29 
211 235.82 
51,347 31,196.91 
1,103 470.00 
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ARTICULOS Kilos I Dollars 
---- ------ -----_!_----
Madera en artefactos ....................... . 
Madera corchos ......... ~ ....................... . 
Máquinas de escribir y calcular ......... . 
Maquinaria industriaL ................... .. 
Material eléctrico .............................. . 
Material escolar ............................... .. 
Material de fMografía ...................... . 
Material de higiene ........................... .. 
1\1 ercería ........................................... .. 
Muebles ............................................. .. 
l\1uestras y anuncios ......................... . 
Ohjetos artísticos de salón ............... .. 
Perfumería ........................................ .. 
Peletería: {Cuel'o~Z~rtefactos .... :.~. 
Cueros. preparados ..... . 
Papel de cigarrillos ........................... .. 
Papel de emp.ague .............................. 1 
Papel de escnblr ................................. 1 
Papel de otras clases ........................ .. 
Productos J Mantequilla ........ : ...... .. 
lácteos: tQuesos ........................ . 
Seda manufacturada ........................ .. 
Seda tejidos ....................................... . 
Sustancias alimenticias: estimulantes. 
JNiñOS .......................... . Sombreros: Fie.1tro ........................ . 
lpa1a ............................ . Senoras ....................... . 
\' ajilla ................................................ . 
. [Blanco .. :.: ........ : ........... . 
Vinos: Champana ................. .. 
lGenerosos .................. .. Tinto .. ~ ....................... . 
yeso ................................................... . 
DE GRAN BRETAÑA 
aqulna .................... .. {M' . Aceites: .Alimenticio ................ .. 
Secantes (linaza) ....... .. 
Abonos preparados .......................... .. 
Acero en barras o planchas .............. .. 
Aguas minerales ................................ . 
;aF\ 
2!..! 
54 
34 
10
1 1,242 
20 
891 
3q7 
168 
12,125 
125 
2,126 
332 
40,223 
50 
1,475 
.14,798 
217 
729 
318 
67 
1,029 
420 
41 
1,743 
204 
195 
764 
137 
'119 
9,848 
14,553 
1,819 
30,483, 
122 
40.00 
51.10 
50.00 
800.00 
16.20 
259.80 
354.74 
62.00 
15,101.87 
208.00 
952.60 
106.00 
29,090.09 
112.30 
7,960.00 
4,897.22 
24.00 
436.40 
173.00 
30.00· 
·548.80 
742.00 
235.00 
389.t2 
356.00 
287.40 
1,175.00 
533.28 
654.00 
2,654.50 
7,171.10 
558.20 
6,842.13 
• 14.40 
425,194 316,136.q1 
1-8 
6 
12,180 
288,821 
3,212 
1,693 
2.50 
1.10 
2,689.35 
15,818.95 
518.38 
316.83 
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! 
ARTICULOS i 
{Cercas ......................... . 
)' . 
,,1 .. 1S0 ............................ . Alambre: 
Alfombras .......................................... . 
D~iles ........................... ! 
f
Hilaza o bruto ............ . 
Generos blancos .......... . 
Géneros e~tampados ... . 
1 Hilo ............................ . Algodón: 
I IJonas .......................... ; Mantas ...................... .. 
ll\1an\.1facturado .......... . 
A.lquitrán ........................................... . 
A rmRS: machetes ............................... . 
Caucho ....................... . 
Escritorio .................... i 
ArtÍcl1los de: Laboratorio ................ . 
Tocador ...................... . 
Uso doméstico ............. : 
Varios ......................... i 
Calzado y artículos de zapatería ........ : 
Cáñamo en cuerdas ............................ 1 
Cáñamo en tejidos .............................. ~ 
Carpetas ............................................ : 
Cartón manufacturado ...................... : 
Cereales .......................... ~ ................... : 
Cervezér .............................................. . 
Cobre en lhminas .............................. .. 
Cobre 11lanufactuT:u]o ....................... . 
Confitería ........................................... l 
Conservas alimenticias ............. : ........ . 
Cristal: otros artículos de vidrio ........ • 
Ebanistería ..... : .................................. . 
Especias ............................................. . 
Estaño en barras o planchas ............. . 
Estaño manufacturado ..................... . 
Pxplosi,'os industriales ..................... . 
Fulminantes ..................................... .. f Artículos ...................... . 
Far~nacia: ) Medicinas cor,rie.ntes .... ' 
l Productos, Cj11111l1COS ..... . 
FelTetena: 
fC - , , al1~na ........................ . CIa. os ........................ . 
1 H~h~~ ~~~.~.1~~.~.~.~.~~~~~~: 
;aF\ 
2!..! 
Kilos Dollars 
---------
--_ .. _------------
25 7.50 
1,142 ; 255.33 
1,185 : 1.681.10 
44, 85:-{ . 21,020.62 
30,020· 32,284.:~8 
154,891 : 143,290.05 
269,754, 351,817.68 
'282,634' 238,165.30 
21O, 221.06 
32,077 . 17,881.46 
25,292 56,059.65 
2.640: 128.12 
,884 290.68 
182 667.64 
1,153 2,283.48 
57 10.62 
55:~ 169.45 
167 137.10 
6,467 1,933.61 
5,208 5,358.16 
5,687 4,360.75 
5,745 4,340.72 
411 I71.49 
59 70.00 
34 2.50 
16,610 1,921.77 
231 119.68 
:-n5 312.22 
4,563 1,582.00 
8,155 2,718.46 
2,079 364.05 
1,106 :160.36 
aO,984 11,178.81 
2,322; 2,141.53 
108 : 93.08 
• I 
1,148.83 ~~,2911 
'1 728.86 1,03rr-: 
49: 54.78 
24,73a: 8,722.14 
230,712 : 85,923.27 
6.019 1 828.42 
32,376 : ~3,862.89 
4 4?:- ; , .....,;). 317.58 
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Ferretería: tes y oficios .............. . 
1 
Herrmtas. agrícolas .... 
Instrumentos para Il.\"-
Lámiñas para techos ... ¡ 
Otros artículos ............ 1 
Frutas secas y conservadas .............. .. 
Galletas ............................................ . 
Ginger-ale .............................. , .......... .. 
Hojalata ............................................ . 
Jabón ................................................ .. 
Jarabes y extractos azucarados ........ . 
Juguetes .................................... ~ ........ . 
Lana manufacturada .............. , ........ .. 
Lana tejidos ...................................... . 
Libros impresos ................................. . 
Lino en hilo ...................................... .. 
Lino manufacturado ........................ .. 
Lino tejidos ............................ : .......... . 
Licores y bebidas espirituosas .......... .. 
Loza ~ po-:celan?- .............................. .. 
Maqmnana agncola ........................ .. 
Máquinas de coser ............................ .. 
.Maquinaria industrial. .................... .. 
Maquinaria de minas ........................ . 
Material eléctrico .............................. . 
Material de ferro-carril ..................... .. 
Material de fotografía ...................... . 
Material oe higiene ............................ . 
Material de jabón y candelas ........... .. 
Material de imprenta ....................... .. 
Material de minas ................ , ........... .. 
Mercería .......................................... .. 
.Muebles ............................................... . 
Muestras y anuncios ........................ .. 
Objetos de uso persona1. .................... . 
Perfumería ......................................... . 
Peletería: cueros en artefactos .......... .. 
Cigarrillos .................. . 
Empaque~ ................... . 
Escribir ....................... . 
Imprenta ................... .. Papel de: 
Estraza ....................... . 
Otras clases ................ . 
P' lntura en polvo ................................ . 
;aF\ 
2!..! 
Kilos DolIars 
4,479 1,108.16 
782 414.98 
14,781 2,216.80 
60,95~ 19,154.85 
96 26.93 
3,705 1,261.76 
16,489 1,660.01 
6,922 1,340.00 
20,261 3,510.06 
1,128 732.80 
87 14.00 
1,227 . 1,212.75 
6,056 21,503.31 
140 25.00 
118
1 
275.00 
239 1,940.20 
3,050 7,248.27 
37,240 9,80~.16 
41,873 6,062.54 
76,416 17,027.50 
73 406.25 
16,319 2,967.33 
38 82.00 
296 148.00 
580 326.74 
521 33.58 
1,533 250.87 
31,781 8,031.22 
521 245.93 
118,174 27,550.67 
858 1,045.49 
6,569 1,022.93 
2,592 372.50 
304 225.00 
3,037 1,582.35 
65 86.77 
1 3.25 
942 204.24 
1,735 251.00 
4,454 577.41 
91 29.59 
1,113 333.18 
2,373 287.18 
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Pintura preparada ........................... . 
Plantas vivas y semillas .................... . 
Plomo en H rtefactos .......................... . 
Plomo en barras o planchas .............. . 
Productos {Harina lacteada ......... . 
lacteos: }'lantequila ................. . 
Sacos para azucar ................. , ............ . 
Sacos para café .................................. . 
Seda manufacturada ......................... . 
Seda en tejidos ................................... . 
Sustancias {Estimulantes : ............ .. 
alimenticias: NQ conservadas ......... .. 
Sombreros para niños ....................... .. 
Sombreros de paja ............................. . 
V~jilla ....... : ...................................... .. 
V1nos generosos ........................ , ....... .. 
Velas esteáricas ................................ .. 
Zinc e.n barras o planchas .................. . 
DE GUATEMALA 1 
I 
Artículos de escritorio ...................... .. 
Carbón mineral .............. : ................. .. 
Confitería ......................................... . 
Farmacia: medicinas corrientes ........ .. 
F ' , 1 I erretena: otros a rtlcu os .................. I 
Frutas frescas ..................................... I 
Libros impresos ................................ 1 
Madera: corchos.... .. ......................... , 
Máquinas de eecribir y calcular .......... ! 
Material de ferro-carril ...................... ! 
Material escolar ................................. ¡ 
Objetos de uso persona1.. .................. .. ¡ 
Objetos artistic?s oe. salón ................. i 
Qrnamentos de Igles1a ....................... i 
. Plomo en barras o planchas .............. i 
Relojes .............................................. 1 
Susto alimenticias: no consenadas ..... 1 
Carruajes para niños ......................... : 
• 
Kilos 
28,099 
57 
470 
6,557 
990 
124 
80,407 
650,327 
94 
92 
4,159 
973 
285 
1,103 
39 
1,581 
110 1 I 
533 
Dollars 
9,039.54 
2.60 
96.85 
961.07 
506.05 
80.80 
32,589.68 
121,257.48 
304.64 
850.72 
1,748.74 
226.12 
661.23 
2,794.46 
27.00 
459.62 
20.00 
248.66 
-------- -------4--
2.710,918 1.338,700.11 
i 
435 
9,356 
81 
648 
97 
25 
146\ 
33l 235 
G1,866¡ 
141 1 
11471 
t "¡ 
114 ' ~~191 
929 1 298 1 
368 1 
571 
I 1----
76,195 , 
========1======== 
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DE HOLAND A 
................. , ... Al d ' JDriles ...... . . 0"0 011· 
o . t Manufactu rado ........... 
Artículos oe escritorio ... . ........................... ~ 
Cacao molido ................ . .................... 
Cartón manufacturado . .................... 
Confitería ..... . ............. . .................... 
Conservas alimenticias .. . .................... 
Cristal: Otros artículos d e vidrio ....... 
EbauisterÍa .................... . .................... 
s ................. Ferretería: Otros artículo 
Frutas secas y conservad 
Jara bes y extractos azuc 
as ................ 
arados ......... 
Libros impresos ............. . .................... 
Material de jabón y canO. 
.objetos artísticos de saló 
elas ............. 
n ................. 
Papel de escribir .......... . .................... 
Pintura preparada ........ . .................... 
Productos lácteos: queso s .................. 
Sacos para café .............. . .................... 
tes ......... Sustancias JEstimulan 
alimenticias: l No conserv 
...... 
adas ........... 
Tabaco en rama .......... . .................... 
. 
DE HONDURA S 
Aguarrás ...................... . .................... 
. Mantequilla .................. . ........ ........... 
Quesos ........................... . ................... 
DE ITALIA 
Aceite alimenticio ...... , ... . .................... 
Aceite de linaza" ............ . .................... 
Aguas minerale~:: ........... . .................... 
.............. ..... 
Género bla f
Driles ...... . 
neo ..... ........ 
Algodón: Género est ampado ....... 
..................... 
Lonas .... . .................... lHilO ....... . Mallufactu rado ........... 
;aF\ 
2!..! 
Kilos I Dollars 
I 
531 204.60 
1,484 1,017.60 
687 363.48 
68 53.60 
831 234.03 
85 68.58 
747 238.15 
316 135.80 
150 13.28 
252 60.00 
17 6.30 
54 9.60 
111 60.00 
54,927 13,776.04 
11 3.00 
18,716 4,92~.96 
1,991 165.16 
1,186 242.20 
60,547 13,608.02 
242 275.44 
279 42.80 
718 988.10 
-------
143,950 36,495.74 
801 
3,418 
4,337 
I 8,556 
8,554 3,112.60 
1,012 269.00 
200 11.00 
32,767 32,214.08 
4,527 5,542.40 
16,695 29,234.60 
888 1,351.00 
95 86.80 
9,349 11,625.40 
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{
CaÚChO ...................... . 
Articulos: ~eh~loide .............. : ..... . 
\i ar10s .......................... . 
Cacao molido ..................................... ¡ 
Calzado .Y artículos de zapatería ....... . 
C ' - fCuerdas .................... . anamo en: lT "d \. eJt os ........................ . 
Cartón manufacturado ..................... . 
Cereales ............................................ . 
Confitería ......................................... . 
Conservas alimenticias ...................... . 
C · 1 'd . I nst~ : otros VI nos ........................ ! 
Espectas ............................................ . 
Medicinas corrientes ......................... . 
F t fFrescas ....................... . rü as: 's 1 \ ecas'y conservac as .... I 
Galletas ........................................... . 
Instrumentos de música .................... ! 
Jarabe v extractos .............................• 
Lana manufacturada .......................... ¡ 
Libros impresos ................................. . 
L · . fManufacturado .......... . lno: lT .. 1 \. eJ1C os ......................... . 
Licores .Y bebidas espirituosas ............ . 
Madera corcho .................................. . 
Maquinaria industriaL... .. .............. . 
~i ' 1 J Objetos artísticos ...... .. ~J armo: tPlanchas ................... .. 
[ Escola: ........................ ' Fotúgt afia .................. . 
1J abón v candelas ........ . Imprenta ................... .. 
Material: 
Mercería ............................................. . 
Muestras y anuncios ........................ .. 
Perfumeríá ......................................... ' 
fCigarrillos ................... ' 
1 Escribir ....................... ! Otras clases ................. . Papel: 
Pintura: (Polvo ......................... . l Pr epa rada ............... .. 
Quesos ............................................. . 
Ramiu hilo ......... : ............................. . 
Seda manufacturada ........................ . 
;aF\ 
2!..! 
Kilos Dollars 
I 
----~13~ I ~---~G8.00 
59. 86.00 
7::?1 i 704.60 
69: 70.00 
9,2441 19,051.37 
1,171 1.435.80 
54~~ 367.00 
76 50.00 
100 25.00 
2.107 1,144.00 
6,382 2,815.30 
230 72.00 
1 ,~.>73 606.10 
1,957 1,986.00 
732 187.60 
1,250 344.80 
727 277.00 
521 273.40 
179 85.40 
366 1,476.40 
193 60.00 
161 220.00 
107 156.00 
5,056 3,228.60 
23 10.40 
1,576 404.00 
15,490 1,766.00 
15,187 2,940.00 
469 339.00 
70 40.00 
1,142. 797.60 
1,890. 842.40 
1,342, 1,873.60 
H2,054 3,644.00 
82 170.00 
1 533! 515.00 , . 
2,310.40 10,955 ! 
209' 55.GO 
3,022 329.00 
5,406 1,957.00 
595 i 410.58 
'>'), 45.00 721 157.80 
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Sustancias: ¡Estimulantes, té, etc ... . 1 No conservadas .......... . 
J
Fieltro ........................ . 
Niños ......................... . 
1 
Paja ............................ . 
Otras clases ................ . 
Somb1'el·os. 
JBlanco ........................ . Champaña ................. . 
1 Generosos .................... I Tinto .......................... . 
Vinos: 
DEJAPÓN 
.\lfon1b1'as ........................................ . 
Algodón: 
J Géneros estampados ... . 
l~i!~~f~~t~;~·¿i¿·::::::::::: 
¡Caucho ....................... . Celuloide .................... . Escritorio ................... . Tocador ..................... .. 
Varios ........................ . 
Artículos: 
Calzado y artículos de zapatería ...... . 
Cartón manufacturado .................... . 
Cobre manufacturado ...................... .. 
Conservas alimenticias ...................... . 
C ·' t l· fEsp. y vidrios planos ... lIsa. lO d 'd' 1.. tros arts. e VI no .. .. 
Ebanistería ....................................... . 
Estaño manufacturado .................... .. 
Farmacia: medicinas corrientes ........ .. 
Fósforos ........................................... . 
Frutas secas y conservadas ............... . 
Juguetes ........................................... .. 
Lino manufacturado ........................ .. 
Loza y porcelana .............................. . 
Madera en artefactos ....................... . 
Mercería ............................................ . 
Muebles ........................................... .. 
Objetos de uso personal.. ................. .. 
Perfu lnería ....................................... .. 
Peletería: cueros en artefactos ......... .. 
;aF\ 
2!..! 
Kilos Dollars 
... _______ ji _____ _ 
325 184.00 
143; .24.00 
6,a83 
27 
1,140 
84 
765 
807 
~~3,498 
8,066 
20,309.80 
36.00 
3,501.69 
452.00 
165.00 
191.40 
6,393.24 
1,529.00 
309,826 166,423.20 
124 51.00 
190 246.20 
73,419 ~~5,026.10 
1,518 2,609.30 
5 17.89 
4 19.15 
35 27.35 
100 143.15 
7,373 6,716.16 
24 9.34 
30 14.80 
1 3.50 
398 :~83.87 
692 336.30 
2,243 314.45 
45 50.00 
6 5.00 
2 7.27 
15,372 3,876.63 
6 1.00 
8,510 11,067.97 
1 2.00 
7,804 1,677.72 
690 323.15 
150 316.56 
52 16.00 
')'" 
_o 13.00 
7 16.50 
201 752.05 
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I 
I {Empaque ..................... I Papel de: lOtras clases ................ . 
Plantas.Y semillas ............................. . 
Plo~o en b~:ras o planchas ............. . 
RamlO en teJtdos ................................ . 
Relojes .............................................. .. 
fHilo ...... ~ ...................... . 
1 Manufacturada ......... .. Tejidos ........................ . Seda: 
Sustancias aliment: (estimulantes) .. .. 
DE MÉXICO 
Artículos de escritorio ...................... . 
Artículos de tocador ........................ .. 
Instrumentos de ingenieria .............. .. 
Material dejaból1 y candelas ........... .. 
Sombreros de fieltro ......................... .. 
DE NICARAGUA 
Alnlidón ......................................... ; .. .. 
Uso donléstico ................................... . 
Cacao grano ................................... .. 
Cinematógrafo ................................. .. 
Otros artículos de vidrio .................. .. 
jarcia ...................................... , ..... · ..... . 
Libros impresos ............................... .. 
Muebles ............................................ .. 
Objetos de uso personal ................... .. 
Papel de cigarrillos ........................... .. 
Quesos ............................................. .. 
DE NORUEGA 
Artículos ele escritorio .................... . 
Conservas alimenticias ...................... . 
Ferretería: clavos ............................. .. 
Papel de empaque .............................. . 
;aF\ 
2!..! 
Kilos Dollars 
----1-----
73! 
120 
1 
1,312 
25 
36 
6; 
2,003, 
1,601 
33 
49.20 
64.00 
1.00 
300.76 
160.00 
37.00 
70.00 
29,551.90 
19,388.00 
20.00 
124,237 ¡ 113,685.18 
2,420 
56, 
48: 
4,811 
22 
1,000.00 
30.00 
3,000.00 
900.00 
25.00 
---------
7,357 
294 
217 
37,794 
16 
3,680 
321 
890 
1,150 
535 
559 
48,018 
4,955.00 
--_._-- ----
94,104 
468 
7,853 
55 
879 
==== 
90.00 
1,573.20 
11.18 
.50.40 
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Papel de escribir ................................ . 
Quesos ........................................... . 
DE PANAMA 
A.ceite tnáquina .................................. . 
Acero en barras o planchas ............... . 
Ferretería: cañería ............................. . 
{
Eléctrico ................... . 
Material: tfn~ns ~.~.a.~.~.~~~~.::::::::: 
Muestras y anuncios ........................ . 
Petróleo crudo ............................. .. .... . 
DE PORTUGAL 
Conservas alimenticias ...................... . 
Espejos y vidrios planos .................... . 
Vinos generosos ................................. . 
DE PERÚ 
Kilos DoJlars 
1,1531
1
' 270.00 
58' 30.00 
---1---
10,466 i 2,024.78: 
I 
6,809 1 
1,840 ,' 
384 
29 
4,740 
47 
99 
1.061,400 
1.075,348 , 
1,440 
240 
2,314 
3,994 
368.47 
90.00 
91.14 
27.07 
225.00 
31.98 
10,920.00 
11,753.66 
289.45 
162.00 
612.25 
1,063.70 
Objetos de uso personaL................... 55 
Sombreros de junco ............................. 64 359.20 
119 359.20 
DE RUSIA -----1===== 
Coservas alimenticias............ ........ ..... 18 
Quesos ............ .................................... 16 
38.00 
10.00 
34 48.00 
DE SUECIA 
Alquitrán ........................................... 1 
Conservas alimenticias ...................... . 
Ferretería: otros artículos ................. . 
Fósforos ............................................ . 
l\'laquinaria ind ustrial. ...................... . 
762 
72 
824 
104,982 
1,272 
17.00 
17.20 
90.78 
32,481.62 
575.50 
118 
ARTICULOS 
Maquinaria de minas ....................... . 
Papel de empaque ......................... . 
Papel de imprenta ............................ . 
DE SUIZA 
Algodón: {Géneros estampados ... . 
Manufacturado .......... . 
Artículos de caucho ......................... . 
Calzado y artículos de zapatería ....... . 
Cerveza ............................................. . 
Confitería ........................................ . 
Con~ervas alimenticias ...................... . 
Lana tejidos ..................................... .. 
Productos {Harina lacteada ........ . 
lácteos: Quesos ........................ . 
;aF\ 
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Kilos 
60966 ! , [ 
1,782· 
5,575 
Dollars 
7,358.17 
569.20 
725.50 
176,235. 41,834.97 
I 
297 
233! 
641 
109: 
7,975 i 
1,289, 
264 
27 
297,585 
283 
308,126 
595.00 
735.00 
21G.00 
224.62 
760.00 
61 ~~. 77 
120.00 
66.00 
163.40 
165.64 
3,659.43 
11~ 
----------------
HACIENDA DE ESTADO 
RENTAS 
1915 1916 
RentasAduaneras .......... .... $ 6.001,478.65 $ 7.819,502.2G 
Renta de alcoholes ................ " 2.553,730.08" 2.653,966.49 
Papel Sellado y Timbres......" 401,109.47 " 501,680.94 
Rentas Diversas .................... " 1.004,169.47" 619,159.63 
Servicios ............................... " 664,686.23 " 718,165.09 
Alcabala Interior ............................................. ,. 222,538.87 
Impuesto sobr~ Sucesiones ... ¡! ............................ " 65,057.61 
Fondo de Cammos ........................................... " 40,675.37 
Impuesto sobre la Renta ...... 1 .......................... =,,==1=3=8=,=3=3=8=.0=3 
1$ 10.625,173.90 $ 12.779,084.59 
GASTOS 
1915 
Asamblea NacionaL ............ $ 98,643.69 $ 
Presidencia de la RepúhEca ... " 104,330.75 " 
Secretaría de Gobernación .... " 2.356,890.75" 
" " Fomento ......... " 1.240,229...1· 7 " 
" " Agricultura ..... ,. 123,542.82 ." 
" " Inst. Pública... " 998,012. ;.~;.~ " 
" " R. Exteriores ... " 197,1~~2.1 ~ " 
" " Justicia ........... " 714,633.61 " 
" " Beneficencia ..... " 641,637.05 " 
" " Hacienda ......... " 806,629.17 " 
,. " C. Públic? ....... 1" 2.535,615.67 i n 
,. ,. G. v l\larma .... " 3.410,444.09:" 
- 1$·======1 
13.227,743.52 $ 
1======= 
1916 
( 
120,405.17 
84.308.~7 
2.603,927.87 
1.292,715.59 
63,105.47 
1.174,386.52 
205,932.01 
823,968.58 
630,760.20 
833,956.37 
1.597,579.82 
3.037,038.64 
12.468,087.42 
Saldo a la Deuda Pública ..... 1 $ 
I 
28.25fi,041.05 _ $ 27.950,383.78 
;aF\ 
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Precio de la plata en Nueva York, y tipo de cambio 
del BANCO SALVADORENO sobre 
dicha plaza, en 1916 
I 
I 
I Precio de la plata Tipo de cambio 
MESES 
"Máximo I Mínimo Máximo Mínimo 
I 
Enero ................................. 
I $ 0.5750: $ 0.5588 300% 282% 
Febrero ............................. " 0.5700 i " 0.5650 293% 284% 
Marzo ............................... ,,0.6075 ,,0.5662 290% 285% 
Abril. ................................. " 0.7350 " 0.6088 295% 292% 
Mayo ................................ " 0.7725 " 0.7062 300% 293% 
Junio ................................ " 0.6625 " 0.6275 295% 292% 
Julio ................................. " 0.6412 " 0.6000 300% 298% 
Agosto ............................ " 0.6725 " 0.6400 297% 285% 
Septiem bre ....................... " 0.6925 " 0.6775 296% 295% -
Octubre ............................ " 0.6888 " 0.6712 291% 282% 
Noviem bre ......................... " 0.7525 " 0.6812 279% 285% 
Diciembre .......................... ,. 0.7500 " 0.6800 282% 285% 
Media ................................ $ 0.7600 $ 0.6318 293% I 289% 
I 
La cotización del 12 de mayo, ha sido la más alta durante los 
últimos 25 años. 
El precio se refiere a dollars, por onza Standard. 
El peso de plata salvadoreña) pesa25 gramos a la leydeO.900. 
;aF\ 
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--------
MONEDA 
Precio de la plata en LONDRES, y tipo de cambio 
del BANCO SALVADORENO sobre 
esa plaza, en 1916 
Precio de la plata Tipo de cambio 
MESES 
I 
Máximo Mínimo Máximo :Mínimo 
1 __ -
,--,,--
27.3 290% 
I . 
Enero ....................... 26.7 I 268% , ....... 
I Febrúo ................ ............ 27.1 26.7 280% 268% 
l\larzo ............................... 29.0 27.0 277% [ 274% 
.\bril. ................................. 35.1 29.0 282% 1 280% 
~laYo ................................ 37.1 32.S 286% 281% 
JunIo .............. .................. 32.5 30.0 283% 281% 
Julio .... , ....................... ..... 31.0 28.2 287% 285% 
.\gosto .............................. 32.0 30.5 284% 283% 
Septiembre ...... ................ 33.0 32.1 283% 283% 
Octubre ............................. 32.5 32.1 281% 270% 
?\o\'iem bre ......................... 36.6 32.5 267% 274% 
Diciem bre .. ................... ... 37.0 35.7 270% Z74% 
I 
.M~clia ................................ 1 32.4 27.5 280% 277% 
I 
El precio se refiere a penigues y décimos por 011za Standard. 
El peso sal nldoreño de pla ta, pesa 25 gramos a la ley de 0.900. 
;aF\ 
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MINERIA 
Oro y Plata beneficiada en las plantas mineras en 
explotación durante 1916 
ORO 
Minas de San Sebastián (Dep. de La Unión)....... 25,301 onzas. 
Minas del Divisadero (Dep. de Morazán)............ 12,000 
" 
Minas de Cornacarán (Dep. de San Miguel)........ 9,412 
" 
46,713 onzas. 
PLATA 
Minas de San Sebastián (Dep. de La Unión) ...... . 
Minas del Divisadero (Dep. de Morazán)............ 720,000 
Minas de Comacarán (Dep. de San Miguel)........ 88,303 
808,303 
-Precio medio de la plata pbr onza ........................ $ 0.68 dolIar. 
PreciQ medio del oro por onza ............................. " 20.67 ., 
;aF\ 
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MONEDA ~CUNADA IMPORTADA AL PAIS DE 1904 A 1916 
o . !I ~ Plata fraccciona-I ,-MONEDA DE NIQUEL 
ro amencano en PI t f t d . d 831"" '1" 
. d h 10 a a uer e e na e <) mI eSI-pIezas e v, y 900 T' " d 7.508,000 3.700,000 4.000.000 20 d 11' ,mI eSImos · mas, en pIezas e 
o ars 5, lO, 20 Y 25 Cts. Piezas de 1 Cts. Piezas de 3 Cts. Piezas de 5'Cts. 
=.-=-~--== - ==--===-,;::-==- ::.=_:- ==--~===--= 
$ 375,000 S. $ 1.900,000 A. $ 75,000 A. $ 40,040 G. $ 30,000 G. $ 125,000 G. 
" 
2,000 G. 11 1.300,000 S. 11 475,000 S. 11 15,040 S. 
" 
25,000 S. 
11 2.011,000 O. 
" 
200,000 O. ., 20,000 O. 
" 
81,000 O. 11 50,000 O. 
" 1.600,000 G. 
" 
300,000 G. 
..• 
. .. ==:;":":=--=---="'-::-,.=--===--=~:.= 
$ 377,000 $ 6.811,000 $ 1.050,000 $ 75,080 $ 111,000 $ 200,000 
Supremo Gobierno .... .. .......... G. 
NOTA: Banco Occidental. .... ... .......... O. Banco Salvadoreño .............. S. 
Banco Agricola Comerctal. ... A. 
RESUMEN GENERAL: 
DE CLASES DE MONEDAS. DE INSTITUCIONES IMPORTADORAS. 
Plata de 900 milésimos ....... $ 6.811,000 Supremo Gobierno ... ............ $ 2.095,040 
Plata de 8~~5 milésimos ....... " 1.050,000 Banco Salvadoreño .............. , 1.815,040 
Niquel ................ . ............... " 386,080 Banco OccidentaL ............... " 2.362,000 
Banco Agrícola Comercial..." 1.975,000 
$ 8.247,080 :ji; 8.247.080 
NOTA :-Los lB 375,000 oro americano importados por el Banco Salvadoreño, existen en los Sótanos de aquel Establecimiento para respaldo 
de su emisión. 
~ 
~ 
(.¡~ 
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BANCA 
BALANCE GENERAL del BANCO SALVADORENO 3131 de Diciembre de 1916 
Metálico: -,,-~OTIv7'O: 1I PASIVO: 
En San Salvador, Sucursales y 
Agencias .................................. ~. $ 1.744,480.66 
Oro en San Salvador $277,489.-
Cambio al 180% ...... ,,499,480.20 " 776,969.20 
---
Total metálico .............................. $ 
Letras Descontadas 
y Obligaciones a 
Cobrar .................. $ 16,812.83" 
Acciones de otras 
Empresas ............ . 
" Préstamos Hipoteca-
rios ........................ ,,157,978.59 " 
Inmuebles ................ , 
" Mobiliario ............... . 
" Deudores en Cuentas 
Corrientes ............ " 9,118.04 " 
Corresponsales y o-
tros Deudores ........ ,,189,778.92 " 
$373,688.38 
Cambio al 180?lJ ...... ,,672,639.07 " 
/ $ 
2.521,449.86 
387,651.61 
141,717.80 
2.236,641.58 
211,207.60 
29,519.54· 
2.047,223.17 
281,530.GO 
1.046~327.45 
8.903,269.21 
Capital. ........................................ $ 
Fondo de Reserva ........................ " 
Billetes en circulación .................... " 
Acreedores en Cuen-
tas Corrientes v De-
pósitos a la Vi"sta .. $ 7,765.50" 
Depósitos a Plazo .... " 30,834.25" 
Varios acreedores ..... " 6,774.57" 
Dividendo del semes· 
tre $ 4.-por acción ..................... " 
Pérdidas v Ganan-
cias, sald'o a llueva 
cuen ta ...................................... " 
$ 45,374.32 
Cambio al 180 ...... % " 81,673.77" 
$ 
3.000,000.--
530,000.- i 
4.013,800.-
848,305.24 
207,881.97 
~~2,035.68 
120,000.-
4,198.23 
127,048.09 
8.90a,269.21 
f-i. 
l\;) 
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BANCO OCCIDENTAL 
ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1916 
~~CTIVO: 
CAJA: 
Plata en Oficina Central, Su-
cu rsales y Agencias . . . .. $ 
Niquel, id. id .......... _ .. . 
Billet~s de otros Bancos .. . 
Letras descontadas ....... . 
Hipotecas. _ .............. . 
Deudores ~n cta. corriente .. 
Intereses no vencidos ..... . 
Varias cuentas deudoras .. . 
Casas e instalaciones ...... . 
Acciones ................ . 
Letras descontadas ..... Oro $ 
Hipotecas. . . . . . . . .. . . .. " 
Cuentas corrientes. . . .. " 
Corresponsales ........ ,i 
" $ 
Cambio 160% ....... , ..... . 
2.210,561.73 
3,385.66 
71,037.- $ 2.284,984.39 
125,443.22 
532,928.44 
218,930.57 
59,442.67 
936,74490 
2.147,188.54 
767,776.27 
2.291,334.05 
11,196.20 
3,130.41 
252, 1U. 77 
3,510.-
1.498,791.84 2.435,536.74 
$ 10.196,831.37 
PASlvTO: 
CAPITAL .. J;; 225,000.- Oro $1.125,000.-
]'ondo de Re-
serva ..... " 32,000.-" 160,000.-
Fondo Regu-
lador ..... " 6,00.-" 30,000.-
Fondo para , 
Event ..... " 20,000.-" 100,000.-
-------
$ 1.415,000.-
Cambio ..... 
Div. no co-
brados ... " 
Div.29 sem. 
1916 J;;-5-6. " 
Corresp .... 
1.775,600.- $ 3.190,600.-
16.10 
'" "1 'ti' 82.50 
4,950.- " 24,750.-
" 479,690.16 
-----
$ 504,522:66 
Cambio 160% 807,236.26 1.311,758.92 
Billetes en circulación ...... 
Acreedores en cta. corriente 
Depósitos a la vista ....... . 
Depósitos a plazo ......... . 
Descuentos no vencidos ... . 
Varias cuenLas acreedoras .. 
----
3.665,155.-
1.871,92-1.54 
46,233.72 
52,594.i37 
19,646.85 
38,917.97 
$ 10.196,831.37 
1-" 
l\:I 
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BANCO AGRICOLA COMERCIAL 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1916 
~\.CTIVO: 
CAJA: 
Metálico en San Salvador .Y en 
las Agencias ............... $; 873,308.53 
Billetes de otros Bancos en 
San Salvador y en las Agen· 
cias. . .................... " 58,672.00 $ 
Bienes Raíces: 
Edificio que ocupa el Banco 
(Costo: $ 90,000.00) ......... $ 30,000.00 
Varios . , .. . ..... . . " ....... . . " 20,138.53" 
Mobiliario: 
(Costo: $ 28,000.00) _ .................... " 
Acciones .... _ .... _ ..... '. . . . .. _ . _ .. ....." 
Letras descontadas .. _ .................... " 
Letras descontadas oro americano 
($ 22,452.35) ... _ _ _ ........ _ .. , ........ " 
Obligaciones a cobrar ... _ ................. " 
Hipotecas ..... , . _ " .. _ ................... " 
Hipotecas oro americano ($ 25,636.00) ..... . " 
Deudores en cue'nta corriente . . ........... " 
Varios deudores y corresponsales ......... " 
931,980.53 
50,138.53 
1.00 
34,610.00 
752,943.40 
59,151.11 
79,370.19 
722,100.00 
67,935.40 
1.226,515.20 
76,585.90 
PASIVO: 
CAPITAL .......................... . ... :Ji 1.300,000.00 
Fondo de Reserva ................... _ .... " 130,000.00 
ll"ondo para Eventualidades ............... " 49,188.75 
Circulación de billetes .................... " 1.933,020.00 
Acreedores en cuenta corriente:$ 406,037.58 
Depósitos a la vista .......... . " 20,100-00" 426,137.58 
Depósitos a plazo ...................... , .. " 70,301.44 
Varios acreedores y corresponsales ....... " 10,788.31 
Descuentos e intereses no vencidos ........ " 8,426.27 
Ganancias y pérdidas ..................... " 73,468.91 
$ 4.OQ!,33t26 -----_ .. - $ 4.001,331.26 
~ 
~ 
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Movimiento marítimo en la República de El Salvador en el año de 1916 
ACAJUTLA . Ji LA LIBERTAD 11 EL TRIUNFO LA UNION 11 TOTALES 
======= II~=-== 
Nítmero de barcos ...... 184 75 33 151 443 
BANDERA: 
Nacional. .. ............. .. ......................................... .. .... ...... ... ................ .. ........................................ . 95 
Inglesa .............................................................................................................................. , ... . 
Norteamericana ............................................................................... ........ ~ ............................ . 
58 
253 
Sueca ........................ ......................... : ...................................................................................... . 15 
Mexicana .................. . .............................................................................................................. . 6 
Cubana .................... . .. .................. .. .......... .. ................ ..... ............. .. .................... .................... .. 
Danesa .... .................................... .................................... . ................................................... . 
Noruega ......................... , ...................................................................................................... . 
Hondureña ....................................................................... . ................................. ..................... . 
11 I~ 1 t\:) 
2 ~ 
1 I 
N'" 1 lcaraguense ................................................... : ....................................................................... . 1 I 
NQ de tripulantes ........ 11 7,707 4,096 461 6,171 18,435 
NQ de pasajeros que: 
entraron ................. 11 1,474 35 37 4B5 1,981 
N9 de pasajeron que: 
Di~:;::ci: ·~·i·g;~t·~·ri~:II. ........... ~.'.~~.~ ...... .II. ............... ~~ ....... .lI ............... . ~~ ....... J ............... ~~~ .... . 1,538 443 
NQ de bultos importa-
dos .......................... 11 335,043 30,832 1,491 3.144,949 
NQ de bultos exporta-'I 
dos .......................... 1 397,757 49,402 16,301 124,075 
3.512,31G 
387,535 
~··II'll l i l ~ .. : \l\U ~.' '=:::J 
Tonelaje de los barcos que entraron·a los puertos de la 
República, en el año de 1916 
- MESES ACAJUTLA LA LmERTAD EL TRIUNFO LA UNION TOTALES 
Enero ...................... ..!! 
1I 
Febrero ...................... ¡I 
Marzo ....................... . 
Abril. ......................... . 
··11=== 
15,736 
10,883 
16,187 
18,240 
44,229 
35,478 
50,327 
51,938 
Mayo ..................... . 
18,726 
14,441 
19,134 
20,712 
11,979 
17,128 
16,245 
12,266 
18,322 
23,292 
18,393 
18,971 
8,765 
8,651 
13,002 
11,483 
4,803 
1,002 
1,503 
2,004 
1,503 
2,004 
2,505 
8,154 
11,170 
12,734 
13,643 
14,670 
21,095 
16,835 
15,827 
r-'-
26,240 I ~ 
Junio ........................ .. 
Julio .......................... . 
Agosto ..................... .. 
Septiembre ............... .. 
Octubre ................... .. 
Noviembre ................. . 
Diciembre .................. . 
TOTALES ...... 209,609 
10,151 
4,820 
6,437 
9,277 
8,199 
8,674 
7,845 
102,107 
2,505 
1,·50~3 
1,503 
1 
I 
501 
............................ 
40,954 
~36,304 
~~~~,849 
4~~,772 
5~3,087 
·1-3,902 
42,643 
............................ 1
1 
c=. . I 11=~~=c= 
. 1, 175,174 "503,423 16,533 
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MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
OPERACIONES 1915 1916 
Capital invertido en cQmpra de pre-
1 
Jios urbanos ................................... $ 2.341,049 i $ 2.530,701 
Capital in vertido en compra de .pre-
dios rústicos .................................. . 
1 mporte de las hipotecas constituidas 
Importe de las hipotecas canceladas .. 
Pr?ducto fiscal del Registro .............. . 
;aF\ 
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5.511,3941 
10.467,2941 
7.286,9121 
I 
59,960 I 
I 
5.707,031 
7.987,890 
5'.303,333 
60,614 
;aF\ 
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TERCERA PARTE 
VIDA INTELECTUAL Y MORAL 
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INSTRUCCION PUBLICA 
PRIMARIA 
Población escolar, de 6 a 14 años inclusive, niños y niñr-ts .. 245,000 
Número de establecimientos de enseñanza primaria, pú-
blicos y privados ...................................................... . 
Alumnos matriculados (23.3% de la población escolar) .. . 
Asistencia media (87.8% de la matrícula) .............. : ......... . 
Número de maestros ..................................................... . 
SEOUNl)ARI--"-~ 
989 
57,555 
50,518 
1,476 
La matricula y asistencia a los colegios de segunda enseñanza, 
fue así: -
Del Estado ............................................. . 
Municipales ........................................... . 
Particulares ......................................... . 
Matrícula. 
770 
124 
1,451 
2,345 
PROFESIONAL 
Facultad de Medicina y Farmacia 
Asistencia. 
674 
112 
1,1 Q 7 
1,98~~ 
Número de alumnos matt'iculados en Medicina...... .............. . 65 
Núh1ero de alumnos matriculados en Farmacia................... 11 
Número de alumnos matriculados en Dentistería........... .... 8 
Se graduaron 4 alumnos en Medicina, 1 en Farmacia .Y un 
Dentista. 
De los 318 exámenes practicados, la proporción de reprobados, fue: 
De ]\¡Iedicina ......... , .............................................................. ~L54% 
De Farn1acia ......................................................................... 2.13% 
De Dentistería ...................................................................... 5.88(/ll 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
\ 
Kúmero de alumnos matriculados ..... .......... ..... ...... ...... ...... 6G 
De los :~34 exámenes, sólo uno fue adverso. 
Se graduaron nueve alumnos. 
;aF\ 
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Prensa, libros y folletos publicados en 1916 
Diario Oficial .......................................................... San Salvador. 
Diario del Salvador ........................ .................... .... ., 
Diario Latino ................ ............. .... ...... ................ " 
La Prensa .................................................... ,........... " 
Diario de Occidente ................................................... Santa Ana. 
La Noticia ............................................................... San Miguel. 
Diario de Oriente ...... ...... ..... .................. .................. " 
Libro 'Rosado del Salvador .................................... San Salvador. 
Revista de La Ellseñanza ........................................ . 
Boletín del Ministerio de la Guerra ......................... . 
La Universidad ......... , .............................................. . 
Boletín del Consejo Superior de Salubridad ............ . 
Archivos del Hospital Rosales ............................... . 
El Ateneo del Salvador ........................................... . 
Actualidades ........................................................... . 
Revista Ec1esiá stica ................................................. . 
Boletín .de la Compañía de Seguros «La Centro-A-
merICana)) .......................................................... . 
Anuario Estadístico de 1915 .................................. .. 
Memoria de Hacienda ............................................. . 
Nueva Tarifa de Aduanas ....................................... . 
Conferencias Centro-Americanas, A. Ramírez Peña. 
Cartilla Consular, A. Ramírez Peña ...................... . 
Geografía Ilustrada de El Salvador, Pedro S. Fonseca. 
El Libro Azul de El Salvador. 
El Derecho Penal Internacional, J. Manuel Mata. 
El J üicio Oral, Pío Romero Bosque, h. 
Vida Económica del Estado, Lisandro Vil1alobos. 
El Cooperatismo, Edgardo Contreras. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
E\'olución del criterio acerca de la responsabilidad penal, Luis V. 
Rivera. 
El Salvador y su Constitución, Vidal S. López. 
El Presupuesto, Cruz Cal1ejas. 
La remuneración de los Alcaldes, etc., J. Simón Ayala. 
¿El nacional debiera ser objeto de extradicción?, Salvador Villa-
corta Marenco. 
Oto micosis, Ricardo Rivas Vides. 
Erisipela, Rafael Trejo Castillo. 
Epidemia de desinterÍa bacilar en 1915, Angel Arturo Rivera. 
Dos casos de tétanos crónico-apirético, Victoriano Ruiz Quiroz. 
Tratamiento de la hemorragia aguda, por el Azul metileno, Carlos 
M. Peña. 
Operación cesárea conservadora, Miguel Rojas T. 
La Leche, César Estrada. 
;aF\ 
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ASISTENCIA PUBLICA 
CUADRO que demuestra el Movimiento General de Caja de los 
Establecimientos de Beneficencia de la República, 
durante el año de 1916 
EST ABLECIMIENTOS INGRESOS EGRESOS 
Hospital Rosales ......................... 1 $ 
Sanatorio de Tuberculosos ......... I 
230,539.59 $ 
15,079.69 
90,723.98 
3,123.55 
5,192.48 
42,235.95 
226,068.92 
4,643.56 
90,655.52 
3,033.33 
5,108.9a 
40,402.98 
17,551.23 
13,843.07 
48,278.21 
Hospital de Santa Ana..... ...... .. . 
" "Chalchuapa ............. . 
" ".\Ietapán ................ . 
" "Sonsonate ............... . 
" "Nueva San Salvador. 
" "Ahuachapán ........... .. 
" .. San Miguel.. .......... .. 
" "La Unión ............... . 
" "Zacatecoluca ......... .. 
" "Usulután ................ .. 
" " ]ucuapa .................. .. 
" "Alegría .................... . 
" "San Vicente ............ .. 
,. "Cojutepeque ............ . 
" "Suchitoto ............... .. 
" "Chala tenango ......... . 
" "Sensuntepeque ........ .. 
Casa de Salud Sta. Florentina .. .. 
Manicomio ................................ .. 
Sala Cuna .................................. . 
Cruz Roja ................................. .. 
Lotería del Hosp. y Hospicio .... .. 
;aF\ 
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19,813.60 
17,385.30 
;55,047.85 
7,342.68 
9,815.63 
10,331.81 
2,544.581 
14,731.27 
13,115.32 
5,906.22 
6,242.79 , 
6,147.62 . 
4,551.61 
5,792.17 
133,526.24 
13,250.95 
36,619.35 
820,604.29 
5,925.86 
8,489.06 
9,356.72 
2,091.56 
9,111.84 
5,849.44 
5,414.61 
3,510.19 
2,797.50 
4,542.19 
107,296.90 
4,051.37 
20,520.40 
652,347.05 
$ 1.569,664.52 i $ 1.290,890.44 
! 
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SECCION JUDICIAL 
Delitos cometidos en la República de El Salvador en el año de 1916 
<U <U .~ ~ C.I ~ ,..Q ~ 
o E <U E ,..Q o ~ DEPARTAMENTOS ~ o ,.... o <U o ~ <U ,..Q <:.J ::: 
~ ~ N 
,...... 
h o 
.S rJl 
..... 
::l .- (\) ~ ..... ~ (\) 
..o ~ ..... o ;.. :º ro ro ::: ~ .¡..J ::: <U ..o ..- blJ u o ::E ~ ::l ::l (\) W ~ ~ ~ (f) e z --.. .. >-
-- -- -- -- -- -- --
-- -- --
-- --
Santa Ana ..................................... 17 19 18 17 28 19 24 20 12 18 16 14, 
Ahnachap{m .................................... 7 15 10 12 14 12 15 10 8 9 7 G 
Sonsonate .................................... 17 17 17 18 13 14 16 10 10 15 11 1:~ 
Chalatenango ................................ 5 7 4 4 7 5 8 5 4 7 4 ,) 
La Libertad ................................... 13 10 14 18 9 7 .... 8 10 11 21 18 I 
San Salvador ................................. 24 44 31 25 31 16 20 11 21 29 23 20 
l"aPaz ..................................... , ...... 5 9 14 ,.. 3 3 4 8 8 5 8 7 i) 
San Vicente ..................................... 2 ,.. 3 6 2 3 8 7 1~3 10 5 13 ;) 
Cuscatlán ........................................ 15 6 8 8 14 8 6 13 7 5 3 5 
San Miguel .... , ................................ 20 18 17 14 15 13 18 12 25 22 J2 14· 
Usulután ......................................... 23 21 19 26 29 33 18 16 13 8 13 10 
Cabañas .......................................... 5 5 4 '5 2 4 11 3 5 12 7 6 
lVlorazán ........................................ 10 8 4 16 10 7 7 13 12 13 9 7 
La Vnión ......................................... 5 5 6 3 6 3 8 6 13 8 3 3 
-- -- -- -- -- = 
-- -- --
-- -- --
TOTALES ........ : ............... 168 18D 169 177 183 147 170 142 162 172 142, 141 
ti 
en 
W , 
....... 
.-r: 
E--< 
O 
~ 
---
() ') ') 
*-t ...... .¡.¡ 
12G f-I. 
o 171 
G5 
-,-v-.. 10') 
l'-lG 
2D5 
79 
77 
D8 
200 
22D 
G9 
116 
6D 
1,962 
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Delitos cometidos en la República de El Salvador en el año d~ 1916 
o ¡... 1 l' ¡::, bJJ", e v I 
ro '~ v@C(j 21 ~ ¡:: ~ '1 (f) 
NOMENCLATURA DE LOS DELITOSII ¡:: ~ ~ ¡:: t ~ 5,~ fJ) ¡:: m ::: ,::: ~ 
CONFORME AL CODIGO PENAL ~ "5 ¡:: ~ 15 ca N .~ '¡:i .- 'B ,g I'~ I.§ ~ 
VIGENTE ~ ~ ;¡; ~ ~ (f);' ~ >' ~ ~ .2 w r! 6 ~ 
¡:: ::; ::: ~ ::: e m ::: ::; ~ O 1I 
Cil .t= O .t= W W W ~ :;:! C(j m w I ""'" 1I w O (f) < (f) () H r.n H (f) () (f) P () ~ ....:J ~ 
-, r"=~';='="= c.,=,~ ... '.-' 
Contra la segnridad interior I I I 11 li I 
del Estado............................. 1 ....... l.·.·· s! 4. 3 3 7 4. i 6
1 
Gil···· ... 1 46 
Falsedades ............................... 11 ....... 11 ....... 11 ....... ,....... 1 ....... ..... . ....... 3 1 a l ....... l .•••••• 1....... s 1 ~ 
D~~t~j~I:~¡ci~~~I)le.ado.s .. :.~I)li~.~.sll J .... ..iI 3, ....... 1..... 4.' 3 2............... 1 ........... 1 1 16'::¡ 
I I I l' cont~a las persoMs ................ 1115411 9~1 911 46 76 154 57 5~ G: 132 179
1 
48¡1 6711 3611 1.2':~ 
Contta la honesttda.J ............... 11 ~I G, 71........ 3 9 1 ~ ~ 141 71 ....... 
1
1 71 ....... 11 b3 
contraell.1Onor ... , ...... , ......... ..11 ~I· .... ·.II 111 ....... 11 211 211 ...... .11. ...... 11 ....... 11·······11 11 ....... ,1 ....... 1 ....... 11 ~) 
Contra la libertady seguridad.1I 1~1 sil 1211 4.11 14-11 1nll. 311 311 4J1 1J 10 .3 191 711 134. 
Contra la propiedad ............... 11 441~154111511 4~1103111211 1011 1611 351 24 12~JI 25 _ 42? 
TOTALES ................. ..I!m11126 171 651~ 295 79¡=;;j~120oI229 69,lll~f 69 1,962 
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SECCION JUDICIAL 
en 
~ 
Z 
O 
;; 
:~ 
111 
Po 
DELITOS 
Tentativa .................. . 
Frustrarlo ................. . 
Consumado ............... . 
en o T . ~ 1ií entatIva .................. . 
~ .~ Frustrado ................ . 
P-4 CI> C d 
-< onsuma o .............. . 
en --1--------~ o H ;¡; 
'0 
~ 'El 
~ = 
-----
Tentativa .................. . 
Frustrado ................ . 
Consumado .............. .. 
1 1, ....... 8, ....... ') 
....... 1 ••••••• 1 ••••••• 
"'361'''321 3~1""'91"'lo 1~1"'ls 1~1 1~1 3~1 .. ·641 .. ·151 .. ·241 .. · .. 4 
3 Infanticidio ............................. · .. 1 21....... ....... ....... ....... ....... ....... 11 ....... 1 ....... 1 ....... 1 ....... 1 ...... . 
U t~~~~~·~:::::::::::::::::::::::::::::: '111l'6ol"'s7 "'29 '''66 13~ '''41'''44 51 '''97 '114 '''33 '''41'''29 
1 
19 
8 313 
3 
2 911 
TOTALES .................... 1 1541 951 911 461 7611541 571 561 66113211791 481 671 ~{61 1,257 
..... 
w 
00 
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"SECCION JUDICIAL 
Especificación de los delitos contra las personas y la propiedad 'en el año de 1916 
o ;.... 
¡:: bJ.) 
'"CI o 
'ctí ::::: ctí r¡j <l.I ..-. ~ o.. <l.I ctí ~ +-> <l.I (f) ::::: +-> ~ +-> ~ ~ ::l ~ ¡:: ::: W Cil ~ ;.... > <l.I 'Cil bJ.) m DELITOS ~ ..c <l.I <l.I "'@ (.J '+i ,~ ctí 'ctí 'o .....) ~ +-> .o N ..... .... .... ;::g +-> . I~ N ~ (.J O t':I ctí > ...... ~ ,t: .... (f) C';¡ ::l t':I ctí G +-> m ..-. H ~ (.J ..-. ;.... E--::: ::l ::: ~ ::: ::: m ¡:: ::l ..c O ctí ..c O ..c ~ c;: ~ ctí ::l t':I m ctí ;::g ctí O (f) ~ r.J) U H (f) H (f) () r.J) ~ U H E--
------------------
---
-------
-----
0 1 j 
Tentativa ................... 
Frustrado .................. 
< pj! Consumado ... ; ............ 3. ....... 9 ....... 2 12 1 ....... 8 2 ....... 1 2 40 O ....... 
--
-----_ .. __ .-------- -------- -~ Tentativa ................... ..... o ~ "§ Frustrado .................. O 
= Consumado ................ :32 16 27 11 37 60 9 5 10 22 20 11 10 12 282 ~ 
~ TI " 
< surpaclon ........................ ....... ....... 6 3 2 1 ....... 1 1 3 1 1 1 5 25 
H ~:l I Alzamiento ................. 
-< ¡ § Quiebra ...................... ~ ~'ü I Insolv. punible ........... E--
Z Estafas y otros engaños ..... 9 l' 6 1 3 21 3 1 1 1 ....... I 4 5 56 O 
U I Incendios y otros estragos .. ....... ....... 1 ....... . ...... 2 ....... . ...... ....... ....... ....... ....... 1 ....... 4 
,Daños ................................. 5 ....... 1 7 ....... 2 4 1 1 ....... 1 () () ....... 
--I 
--
------------
--
--
___ o 
TOTALES .................... 44 ~I 54 ~14.5 1031~ 10 16 35 24 12 17 25 42~) 
--
..... 
c.tJ 
(.O 
~' II ' I I I I I I! ~ 
Dirección General de Estadistica 
SECCION .TUDICIAL 
CIRCUNSTANCIAS DE LOS DELINCUENTES.· ANo DE 1916 
EDAD !I ESTADO CIVIL I! OCUPACIONES 
"'-I--\-IT-I --I-I--¡--~ I-¡- I- '- '- I-
,8.. ., '" .. ., ,!':.. 1 11 ¡:¡ ~ 1 1 1 I , 
o !I) o o - 11).... ' 1 1 SEXO t:<I'¡:: ,!': '; '!': o 1 - .¡: '3 l' I !I) I 
Departamentos \\ J ~ ~ ~ ~ l' ~ ~ 1 ., 1  >. .~ ~ .~ 1 :¡ ! ~ 1 ~ 1 Jl ! ] 
"CI .... t:<I C') ~ "CI 1 .g '1 .. 11) bD .. , ~ 1 'C 1 ~ 1 ~ , !': 
:¡ .. .. .. .. :¡ ~ '" ., 11 .~ .g 1 ~ ~ os g 'I'~ gJ ~ .8 '1 '0 lo< t:<I \O \O 110 lo< .. I o o ., u .. , ~ "CI ...... ",I~ !I) ... ~ r-t r-t N ~ ~ 5 $ ~ ~ I ~ 8 ~ QI ~ g} ~ s..! ~ ~ IU 
11 H. I~JL!--~-_LI-<L ~_.§ 11 ~ I_.L, ~ IL~ L~_JJ :'U]_I~!}!J:ü_ 
Santa Ana.... 222! ....... 1...... 75 S9 40 '1-11 44!1 14·7 23
1 
2!...I
1 
50' 101 211 26: ... ¡ . ..1 ... 1 1 i 2 
Ahuachapán. 1261... .... ••• •.• 21 32 25 '" 481 57 25 ... 1... 49~ 40 121 19 '"1''' ...... 1 1 
Sonsonate.... 1711 ....... '" 1 71 57 30 12, ....... 1 124 421 51
1
' ....... ...!1116 )6t 241 ... , ...... : .. 1 S 
La Libc.ri:ac1.. 1 1aO¡ 1~61 ... ... 5~1 38 27 101 181 92 31 4 ... 119¡ 671'121 2°1 ... 1 ...... 2! 4 
San Salvarlo}' I 2~~71 58 1 8 118 65 37 71 59 189 35 51'''¡ 66~ 8;~ 1 20¡ 58 51'" 3
1
1' ~~ 
ChalatgC:> ...... 611 ...... 161
1 
16 15 71 11 27 25 2
1 
... 1 11!1 381 71 4 ...... 1 
La Paz ......... 76 31 .. ·· .. 30261851 ....... 47275 .......... 53 8! 11 1 1 
San Vicente.. 76
1 
11 ... 26 , 2g 9 1 18 45 17 ... ¡... 151 421 101 12 1
1 
1
1 e -tI' 88' 1() 96 ') " lr:1 6 1" r:7 °0 3
' 
8
' 
-C) r: 16 1 1 
usea an..... I ¡ ... oJ -o ')1 I 01 ° d , 1'" : D'I °1 '"1''' '" 
Cabañas ....... 1 67 2
1
...... 1~3 7 3 1 451 18 :~ 2... 46: 25
1 
1 1 i~1 
San Miguel... 1941 61 1 1 56 ~W 17 ... 95 83
1 
151 11 ... 101i 86 10 1 4 ¡ ... 1 ...... 1... 1 
Usull1tán ...... 2191 1]0'''' ... 59 47 20 (j 97 107 19 31 ... 100
1
' 
91 181' 121 ... 1"'141' 1 1 
Morazán ...... 105 11 1 '''1 ;32 15 1:3
1
1
... 55
1 
47 12 · .. 1 .. · 371 45 2 1 () 1 
La Unión...... 65 ----1..:..:.:. -.:~ _~2 __ ~~~~,_--±~_j-~ _1_~ _.:.:.· 1 ..:..:.:._~i~-~¡_~I .. ___ 8 -'-''- '-_"1_\ _\ _ 
l.sa7f 1251 ' :1, 10. 626 464 2Rl! 63 515 1.0821 Hni H2' ... , 52(;,1 888, 14R, 2:17 J ,,' (J I 7, 18 
. 1.~)62 1.962 1I 1.9G2 
..... 
of'. 
o 
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Dirección General de Estadística 
SECCION .JUDICIAL 
CIRCUNSTANCIAS DE LOS DELINCUENTES.-ANO DE 1916 
L OCUPACIONES 1 NACIONALIDADlFINSTRUCCION DOMICILIO 11 REINcIDENTES 1 \T~I-- 1----------,-- '--iir- 1 .~ 1l 1 1 '
I 
~ .!:: [ 1 1 I 1 i I :o '" 1 5 ...... ~ ,1 , 1 (J) 
'::1 E ''11 ..... GJ .... I 1 (T Departamentosll'~51 ~ g¡~ i ,g'5 ~ 11 '5 ~ ~ 1 I 1 í I j 
01': '" 1"'" I"'.s·~ 1 1':",,0" 8 ,,"' .. '" 1': 1':'" o .. 1"'-':: ~ ~.~ e 1: 8'[ e >. S I ~ e ~ .... e 1 e 1 E-; 
= ~ §' o ~ -= b o t m I ~ o ,.J:l f o o 
- ~ ~--º- .§ -~ I ~ -~--!-I X _;Z_ -~ § :'; _rL_§ --,,-1-¡g-1-§11 13-
Santa Ana.... ... 4 22 45 165 14
1 
2 41 58 ... 123 41 98 91 331 9¡ 1661 4.71 1 222 
Ahuachapán. ... 1 8 45 86 81", ~3B BO 2 62 42 45 47 3~ '91 851 ~~2 12G ~ Sonsonate .... ... 3 7 ....... 1 163 8 ... ....... 53 ... 118....... 170 1....... 19 1 G21....... 171 ...... 
La Libertad..... 2 16 23, 127 ... 1 18 42 ... 86 19 101 29 16 5 891 52 14G 
San Salvador 1 8 491 64 224 9 3 59 103 10 120 62 195 41 591 16 ao 249 293 
Chalatg9 ........... 411 564 ... 610 ... 4411 2537 3 9 4311 65 
La Paz ......... .. 4 3[....... 79... ... ....... 27 ... 52....... 47 31 1 1 78....... 79 
San Vicente.. .. 3 11 8 75... ... 2 22 46 31 6
1 
47 24 6 14 31 12 77 
Cuscatl{lTI..... .. 1 91 () 95 1... 2 ~n ... 461 15 86 10 2 2 87 9 98 
Cabañas....... ..... 21 28 [jO...... 19 12 ... 191 B8· 21 27 21 4 17 48 69 
San Miguel... .. .... 2 , 97 114 1 1 84 42 ... 711 87 86 31 83 7 ~)~3 100 200 
Usulután ...... .. 5 7' 90 171 5 1 52 41 ... 101 87 144 37 48 21 114 94 229 
Morazán ...... ..... 6 53. 68 B... 45 18 .... 44
1
. 54. 41.. 2.51 50i 9 42
1 
GG 11.6 
La Unión ...... "11_._ .._4:~ 60 ~~ _____ ~~_"~I_i"~I~_~! __ ?_4.--±I~ 41_2_~1. __ ~~ 
1 311140147711.5~nI558 368 504 5Si 926: 47411 1.147,435: 36°111251 1,mwI747111,962 
1,962 1 1,962 1,962 11 1.962 1.962 11 1,962 
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ASISTENCIA PUBLICA 
Número de personas asistidas y fallecidas en los Hospitales, Asilos, 
Hospicios y Manicomio, durante el año de 1916 
ESTABLECIMIENTOS 
Hospital Rosales ....................... , .................... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
de Nueva ban Salvador ................... . 
" Sonsonate .................................... . 
" Santa Ana ................................... . 
M t ,. .' " e apan ...................................... . 
!' Cha1chuapa .......... : ........ : ............. . 
!' Ahuachapán ............ : .................... . 
" Cojutepeqtte ................................ . 
" Suchitoto .................................... . 
" Chalatenango .: ... :: ...................... .. 
" San Vicente .................................. . 
" Zacatecoluca ..... : .......................... . 
" Usulután .................................... . 
" Santiago de María ....................... . 
" San MigueL .................................. . 
" La Unión ................................. . 
HOSPICIOS 
:rIospicio de San Salvador .............................. . 
'" Adalberto, de Santa Tecla ........... . 
" "Sonsonate .................................... . 
" Santa Ana .................................. . 
" San Miguel. ............................. ' .... . '! !' 
ASILOS 
Asilo Sara, de San Salvador ........................... . 
Asilo S~nta Narcisa, de Santa AnH; : ........ : .... : .. . 
MANICOMIOS 
'-..-- ,.: 
Manicomio de San Salvador .......................... . 
SALAS CUNAS 
Sala Cuna de San Salvador ........... ' ................ . 
Sala Cuna de San Miguel ................................ . 
;aF\ 
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I Asistidos Muertos 
5,616 
1,04~ 
3,593 
5,033 
198 
153 
1,383 
270, 
219' 
123 
385 
401 
416 
184 
3,071 
389 
413 
52 
73 
130 
'64 
282 
40 
18;3 
8,287[ 
3751 
546 
60 
332 
53'7 
27 
2$ 
104 
1i 
22 
15 
49 
51 
29 
6 
184 1+ 
6 
1 
22 
4 
1~ 
===1=== 
32,3821 
i 
2,058 
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